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ABTT BAKR IBH 1 AMMAR.
HIS L IF E  AND POETRY
AH ABSTRACT
Abu B a k r I b n ’ Ammar ( U 2 2 / 1031-U 77/108U ) was one o f  th e  
moBt p ro m in e n t p o e ts  and s ta te sm e n  o f  M u s lim  S p a in  d u r in g  
th e  age o f  th e  M u luk  a l-T a w s if#
He was b o rn  i n  th e  same y e a r  th a t  w itn e s s e d  the  d o w n fa ll  
o f  th e  Ummayyad d y n a s ty  and d ie d  o n ly  a few  y e a rs  b e fo re  th e  
s t a r t  o f  th e  A lm o re v id  reg im e  i n  U8U/1091*
T h is  th e s is  w h ic h  d e a ls  w i t h  h is  l i f e  end p o e t r y  
c o n s is ts  o f  an in t r o d u c t io n  and 15 ch a p te rs#  The in t r o d u c t io n  
d e e ls  m a in ly  w i th  th e  d i f f i c u l t i e s  w h ic h  fa c e  th o s e  who u n d e r­
ta k e  A n d a lu s ia n  s tu d ie s ,  nam ely th e  s c a r c i t y  o f  in fo r m a t io n  
and c o n t r a d ic t io n #  The m ost im p o r ta n t  so u rce s  o f  t h i s  th e s is  
a re  a ls o  d is c u s s e d  i n  th e  I n t r o d u c t io n s  T h e ir  v a lu e  as 
r e l i s b l e  s o u rce s  o f  in fo r m a t io n  i s  co n s id e re d #  A p la n  f o r  
th e  th e s is  i s  a ls o  draw n here#
C h a p te r  one i s  a b r i e f  s u rv e y  o f  th e  h i s t o r y  o f  the  
p e r io d #  C h a p te r two i s  a more d e ta i le d  s tu d y  o f  th e  p o e t ic  
r e v i v a l ,  i t s  d i f f e r e n t  p h a se s , th e  causes t h a t  le d  to  i t ,  and 
th e  p a r t  w h ic h  th e  M u luk  a l- T a w a if  had p la ye d #
The b io g ra p h y  o f  Ibn 'A ram ar engages th e  n e x t  8 ch a p te rs#
As th e re  has been no r e l i s b le  b io g ra p h y  f o r  th e  p o e t , i t  was 
n e c e s s a ry  i n  o r d e r  to  c le a r  th e  o b s u r i t y  w h ic h  had wrapped h is  
name and c o r r e c t  th e  e rro n e o u s  c o n c e p tio n s  a b o u t h im , to  make 
t h i s  b io g ra p h y  fro m  th e  o r i g i n a l  s o u rc e s , m e t in g  f u l l  use o f  
h is  own p o e t r y  and t h a t  o f  h is  c o m p a tr io ts ,  t h e  t h in g  w h ich  was 
n o t  g iv e n  any r e a l  w e ig h t b e fo re #
The l a s t 5 c h a p te rs  d e a l w i t h  h is  p o e try #  A t f i r s t  th e  
o p in io n  o f  th e  A n d a lu s ia n  c r i t i c s  a b o u t th e  p o e t was mode 
c le a r ,  then  t h e i r  c r i t e r i a  was d is c u s s e d  so t h a t  t h e i r  judgem ent
rp
m ig h t he c le a r l y  a p p re c ia te d  and th e  p o e t 's  p la c e  among th e  
o th e r  A rah p o e ts  he shown. The p o e t ic a l  c a re e r  o f  th e  p o e t 
has heen fo llo w e d  i n  a s p e c ia l c h a p te r  i n  w h ich  th e  d i f f e r e n t  
f a c t o r s  w h ich  d ir e c te d  h is  c o m p o s it io n  w ere made c le a r .  The 
them es o f  th e  p o e t ,  h is  im a g e ry  and d i c t i o n  snd th e  v a lu e  o f  
h is  p o e t r y  as a so u rce  f o r  th e  s tu d y  o f  th e  age engage a lo n g  
c h a p te r .  I n  th e  l a s t  c h a p te r  th e  d i f f e r e n t  c o l le c t io n s  o f  h is  
p o e t r y ,  w h ich  have u n fo r tu n a te ly  heen l o s t ,  a re  c o n s id e re d .
The A ra b ic  p a r t  o f  t h i s  t h e s is  i s  a c o l le c t i o n  o f  h is  
e x ta n t  p o e try ,c o m p ile d  fro m  o r i g i n a l  s o u rc e s . They a re  
a rra n g e d  a c c o rd in g  to  th e  a lp h a b e t ic a l  o rd e r  o f  t h e i r  rhymes 
w i t h  a few  e x p la n a to ry  fo o tn o te s .
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I  N T  R O D U C T I O N
The age o f  th e  p e t t y  k in g s  ( 5 t h / l 1 t h  c e n tu ry )  was th e  
g o ld e n  age f o r  A ra b ic  l i t e r a t u r e  i n  a l-A n d s lu s .  I t  was, 
in d e e d , one o f  th e  b r ig h t e s t  p e r io d s  i n  th e  h i s t o r y  o f  A ra b ic  
l i t e r a t u r e  e s p e c ia l ly  p o e t r y . ( l )  N ever had so many p ro m in e n t 
p o e ts  f lo u r is h e d  in  one A rab co u n try #  The p o p u la r i t y  o f  
t h e i r  odes was n o t s im p ly  r e s t r i c t e d  to  t h e i r  own c o u n try  
b u t  was ex tended  to  a l l  A rab  c o u n t r ie s *
I t  w i l l  be  u n n e ce ssa ry  e la b e r a t io n  to  em im era te  th e  names 
o f  a l l  th e  p ro m in e n t p o e ts .  The names o f  many o f  them w i l l  
be re p e a te d ly  m e n tio n e d  h e re a f te r#  Ib n  f Ammar, whose l i f e  and 
p o e t r y  w i l l  be th e  m a te r ia l  f o r  t h i s  t h e s is  was th e  b r ig h t e s t  
s t a r  i n  t h is  c o n s te l la t io n #  As a p o e t and as a s ta te sm a n  he 
won th e  a d m ira t io n  o f  h is  c o m p a tr io ts #  U n fo r tu n a te ly  he was 
u n d e s e rv e d ly  n e g le c te d ,  p a r t l y  because -  as Ib n  Bssssaa s a id  -  
h is  bad deeds e c lip s e d  h is  good w o r d s , ( 2 )a n d  p a r t l y  because  o f  
th e  lo s s  o f  a la r g e  p o r t io n  o f  h is  p o e try #
T h is  th e s is  i s  composed o f  th re e  p a r t s ,  th e  f i r s t  o f  
w h ic h  i s  a l l o t t e d  f o r  th e  s tu d y  o f  th e  h i s t o r y  and th e  l i t e r a r y  
h i s t o r y  o f  th e  age o f  I b n ’ Ammar#
T h is  i s  n e ce ssa ry  f o r  th e  u n d e rs ta n d in g  o f  many o f  th e  
e ve n ts  i n  th e  p o e t ’ s l i f e  as w e l l  as h is  p o e try #  Though i t  
may be t r u e  t h a t  no g re a t  p o e t  e v e r  owed any g re a t  p a r t  o f  
h is  g e n iu s  to  h is  age, y e t  a man’ s m in d  as re g a rd s  I t s  le s s  
p e rs o n a l c o x ^ t itu e n ts  m ust needs be  m ou lded b y  h is  t im e .
The second p a r t  i s  a l l o t t e d  to  th e  s tu d y  o f  th e  l i f e  
and c h a ra c te r  o f  th e  p o e t ,  th e  t h i r d  p a r t  to  th e  s tu d y  o f  h is  
p o e try s  h is  them es, h is  m e tre s ,  h is  d i c t i o n ,  h is  im a g e ry  and 
th e  v a r io u s  c o l le c t io n s  o f  h is  p o e t r y *
(1 )  a l~ 3 h s q u n d i,  i n  h is  famous c r i t i c a l  e p is t le  (haffc. a l - ? ib  
V o l . I I  p . /3 & )  c o n s id e rs  t h is  age as even b r ig h t e r ,  as 
f a r  as l i t e r a t u r e  (A da b ) i s  conce rned  y than  th e  age o f  
th e  Band Hamden i n  A le p p o  ( U th / lO th )
(2 )  a l-D h a k h ira  I I  f .  12U.
i
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A t th e  end o f  th e  th e s is  a re  appended a l l  th e  ooems o f  
Ibn^Am m ar w h ich  I  have c o l le c te d  l i s t e d  a c c o rd in g  to  th e  
a lp h a b e t ic a l  o rd e r  o f  t h e i r  rhym es.
V e ry  fe w  d e t a i l s  a re  known a b o u t Ibn^Am m ar’ s l i f e  , and 
m ost o f  th e s e  have to  be in f e r r e d  fro m  o b s c u re  rem arks  abou t 
h im s e l f  in  h is  own p o e t r y .  He i s  o f t e n  m e n tio n e d  b y  
A n d a lu s ia n  W r i t e r s  : b u t  t h e i r  co n ce rn  i s  t o  p r a is e  h is  p o e t r y ,  
n o t to  w r i t e  h is  b io g ra p h y .  C e r ta in  e v e n ts  o f  h is  l i f e  and 
c e r t a in  poems are  t o ld  and r e t o ld  i n  many books  w i t h  e re  a t  
v a r ia t io n s .  Sometimes th e  names o f  p e rs o n s  and p la c e s  a re  
c o r ru p te d .  The same poem i s  som etim es a t t r ib u t e d  b y  d i f f e r e n t  
a u th o rs  to  d i f f e r e n t  p o e ts .  D a te s  a re  se ldom  g iv e n  c o r r e c t l y  
i f  g iv e n  a t a l l .  An e v e n t i s  supposed to  have happened a t  
a c e r t a in  p la c e  b y  one o f  th e  a u th o rs  and a t  a n o th e r  p la c e  
b y  a n o th e r  a u th o r .  O fte n  no p la c e  a t  a l l  i s  g iv e n  as th e  
th e a t r e  o f  one o f  th e  im p o r ta n t  e v e n ts .  T h is  s o r t  o f  th in g  
m ig h t o c c u r  i n  th e  same b o o k . N a fh  a l - T fb  i s  a good exam ple . 
T h is  i s  m a in ly  due to  th e  method w h ic h  a l-M a q q a r i had fo l lo w e d  
in  th e  c o m p ila t io n  o f  h is  e n c y c lo p e d ia .  He has quo te d  f r e e ly  
and e x te n s iv e ly  f ro m  e a r l i e r  a u th o rs .  He does n o t  a t te m p t 
to  r e c o n c i le  h is  a u t h o r i t ie s  when th e y  c o n f l i c t .  O fte n  he 
i s  n o t aware o f  such c o n f l i c t  b u t  when he i s  he says s im p ly  
M3od o n ly  knows w h ic h  i s  th e  t r u t h . M H is  s t y le  i s  f r e e  from  th e  
s t r a in in g  a f t e r  r h e t o r ic a l  e f f e c t  t h a t  d is f ig u r e s  th e  w o rks  
o f  many o f  h is  c o m p a tr io ts ,  and i n  a d d i t io n  to  many e x t r a c ts  
fro m  w orks  now l o s t ,  th e  a n e cd o te s  w i t h  w h ic h  h is  book i s  
e n liv e n e d  and th e  m is c e lla n e o u s  in fo r m a t io n  i n c id e n t a l l y  
conveye d , make i t  n o t o n ly  m ost i n t e r t a i n i n g  to  ref?d, b u t  
a ls o  one o f  the  m ost v a lu a b le  so u rce s  f o r  o u r  know ledge  o f  
A n d a lu s ia n  l i f e  and l i t e r a t u r e .
Now th a t  I  have m e n tio n e d  N a fh  a l - T t b .  i t  i s  r e le v a n t' T  "
to  m e n tio n  so m e th in g  ab ou t a few  o f  my im p o r ta n t  s o u rc e s .
K i ta b  ^ I-D h a k h l r a f i  M a h a s in A h l a l - J a z i r a , (  1 ) o f  Ib n  Bessam
7—r-------------------------------------?   --------------------
( 1 ) O n ly  f a r t s  I i ,  I i i & I V i  have been  p o in te d .  P a r t  I I  w h ich  
c o n ta in s  th e  b io g ra p h y  o f  Ibn^Am m ar i s  i n  m a n u s c r ip t  
fo rm  i n  D s r  a l-K u tu b  a l- M a s r iy a .
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i s  b y  f a r  th e  m ost im p o r ta n t  book t h a t  d e a l t  w i th  th e  
s u b je c t  o f  A n d a lu s ia n  p o e t r y .  I t  i s  one o f  th e  o ld e s t  o f  
th e  e x is t i n g  books  on t h is  s u b je c tC 1 ) and i t  c o v e rs  a v e ry
w id e  f i e l d  o f  know ledge  snd i s  w r i t t e n  in  p la i n  u n a f fe c te d  s t y le  
on th e  model o f  K ita b  a l Y a tlm a  o f  a l  Tha f a l i b i .
Ib n  B ass lra , who was n o t much o f  a h i s t o r ia n ,  as he h im ­
s e l f  c o n fe s s e s (2 ) 9 acknow ledges h is  in d e b te d n e s s  to  th e  g re a t
r e l i a b le  h is t o r ia n  Ib n  H ayyan, a u th o r  o f  K i ta b  al~- u q ta b a s  and 
K ltS b  a l M a t in . fro m  whose books he q u o te s  f r e e ly  ^nd e x te n s i­
v e ly .  When he f a i l e d  to  f i n d  what he w anted i n  Ib n  Hayyanb books 
he depended on h is  own m em ory.(3 )  U n fo r tu n a te ly  th e  p e r io d  i n
w h ic h  Ibn^AmmSr had f lo u r is h e d ,  had n o t been co ve red  b y  Ib n  
H ayyan, and Ib n  B ass fm ’ s know ledge  had f a i l e d  him  i n  m ore th a n  
one in s ta n c e  and was c o r re c te d  b y  th e  subseq ue n t a u th o rs  who 
had read  h is  b o o k i^ )  N e v e r th e le s s ,  i t  s h o u ld  n o t be  fo r g o t te n  
th a t  I b n  Basssm w ro te  h is  fam ous a n th o lo g y  i n  S e v i l l e ,  w here 
th e  e v e n ts  o f  th e  l i f e  o f  Tbn*Ammar w ere s t i l l  f r e s h  i n  th e  
m inds o f  th o se  who had w itn e s s e d  them .
A n o th e r im p o r ta n t  b o o k , to  w h ic h  m e n tio n  s h o u ld  be  g iv e n  
h e re  i s  Q a la y id  a l r Iq y a n ( 5 ) o f  a l - K a th  b . ^ T b a y d -\ l l r h  e l CaysT 
known as Ib n  K haqan, w h ic h  was w r i t t e n  tw e n ty  y e a rs  a f t e r  
K ita b  a l-JD bakhTra»
A l- F a th ,  as th e  h o ld e r  o f  th e  t i t l e  o f  ’w a z T r ’ and as a 
famous p o e t and a g re a t  w r i t e r  o f  p ro s e ,  had c o n ta c ts  w i t h  
many g re a t  men o f  h i s  age, some o f  whom w here o u ts ta n d in g  
f ig u r e s  a t  th e  t im e  o f  I b n i Ammar.
  ’
( 1 )  I t  was w r i t t e n  i n  1502/1109* <
( 2 )  A l-D h a k h T rs  I i  ps 2k.
( 3 )  I b i d  p .2 i+ .
(U ) See the c r i t i c i s m  o f  Ib n  a l-A b b a rv  a l - H u l la  f :  99) 
to  Ib n  Bsssam ’ s f a u l t y  in fo r m a t io n ,  w h ic h  he d e s ­
c r ib e s  as u u i l « J ;  i . e .  s e r io u s  b lu n d e r .
( 5 )  T h is  book has s e v e ra l e d i t io n s .
Thus h is  know ledge  o f  th e  g e n e ra t io n  w h ic h  p reced ed  h is  
own was d raw n from  a u th e n t ic  s o u rc e s . He t e l l s  u s , f o r  
e x r  o le ,  t h a t  in  503 A .H . , he m et *Abu cAbd al-Rahm an p .
T a h ir ,  th e  L o rd  o f  M u rc ia  who had been deposed b y  Ib n  
cAmmer i n  U 71/107& , and had lo n g  c o n v e rs a t io n s  w i th  h im . ’
Be a ls o  t e l l s  us th a t  he had m et Ib n  a l-L a b b a n a , one o f  
th e  c o u r t -p o e ts  o f  8l-M u * ta m id  end e h i s t o r ia n  o f  some 
m e r i t ,  and o b ta in e d  some in fo r m a t io n  fro m  him  c o n c e rn in g  
h is  p a t r o n . (2 )  He says t h a t  he was p re s e n t  when I b n cAmmar, s
bones w here  dug o u t from  th e  d i t c h  i n  w h ic h  th e y  had been 
b u r ie d  when he was k i l l e d .  He rem a rks  t h a t  h is  f e t t e r s
C 3)w ere s t i l l  tw is te d  round h is  d ry  s h in -b o n e s  l i k e  s e rp e n t s . v ~ ' 
N e v e r th e le s s ,  t h i s  v a lu a b le  book s u f f e r s  two s e r io u s  d e fe c ts .  
I t  i s  w r i t t e n  in  & h ig h ly  ornam ented s t y le  i n  w h ic h  th e  
sense i s  s a c r i f i c e d  f o r  th e  sound , I t  i s  a ls o  composed o f  
am biguous p h ra se s  end f a r  fe tc h e d  a l lu s io n s  w h ic h  show 
t h a t  th e  a u th o r  was w r i t i n g  n o t f o r  u n in fo rm e d  b u t  f o r  
w e l l- in fo r m e d  re a d e rs  in te r e s te d  o n ly  i n  th e  e le g a n t s t y le .
He s a y s , f o r  exam ple , a b o u t I b n TAmmar,,f F o r a lo n g  p e r io d
he was o b s c u re , th e n  he was e le v a te d  to  th e  sum m it; he was
endowed w i t h  a c le a r  v is io n .  L u ck  fa v o u re d  h im  and im ­
p ro v e d  h is  l o t  and b ro u g h t th e  Im p o s s ib le  w i t h in  h is  reach*
s l - F a th  was a co n te m p o ra ry  o f  Ib n  Bass'am b u t  he was 
n o t  on f r i e n d l y  te rm s  w i t h  h im . He in c o r p o r a te d  lo n g  
passages  fitom  a l-D j^aK M £ a  in  h is  book w i th o u t  b o th e r in g  to  
acknow ledge h is  in d e b te d n e s s  to  i t s  a u th o r .  Ib n  Bsssam, 
a c c o rd in g  to  Ib n  S a id ,s u e d  h im  f o r  t h i s  a c t  o f  p la g ia r is r n .
¥ I  freb -p  u c j 1 b o f  Ab d a l  -  Wafti d a l  -M a r r  aku shT (5 )
c o n ta in s  a le n g th y  and d e ta i le d  b io g ra p h y  o f  Ib n  1Ammar
( 1 J .a l’a y id  p.£?*
( 2 )  I b id  p .  6
( 3 )  I b id  p . 86.
U )  I b id  p .
( 5 )  He was b o rn  i n  M erocco i n  53 1 /1 18 5* Somotime l a t ^ h e  
w en t to  a l-A n d a lu s  i n  p u r s u i t  o f  kn o w le d g e . I n  S e v i l l e ,  
w here he s p e n t m ost o f  h is  t im e  he fo u n d  h im s e l f  i n t e r ­
e s te d  i n  th e  s tu d y  o f  th e  l i f e  and p o e t r y  o f  Ibn*Aram ar.
I e  w ro te  K ita b  a l-M u c .1ib i n  620/122U .
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i n  w h ich  he had b ro u g h t o u t  many in t e r e s t in g  f a c t s  ab ou t th e  
p o e t w h ich  had escaped p re v io u s  a u th o rs *  One o f  th e  g re a t  
m e r i t s  o f  t h is  book i s  th e  p l a in  s t y le  i n  w h ic h  i t  i s  w r i t t e n .  
I n  a p o lo g e t ic  te rm s  th e  a u th o r  t e l l s  us t h a t  a t  th e  t im e  when 
he s ta r te d  to  w r i t e  th e  b io g ra p h y  o f  I b n ’ Amm^r many o f  th e  
th in g s  he used to  know abou t th e  p o e t  had escaped h is  memory, 
and i n  th e  end he a g a in  a p o lo g iz e s  f o r  h is  e xu b e ra n ce . > I t  i s  
n o t ic a b le  t h a tA b d  a l-W a h id  a v o id s  g iv in g  d a te s  b u t .  when he 
does he i s  n o t a lw ays c o r r e c t .  T h is  m ig h t be  due to  th e  f a c t  
t h a t  he was w r i t i n g  h is  bobk fro m  memory and he had no r e l ia b le  
s o u rc e s . ,:-v •
A t  l a s t ,  A l - H u l la  a l - S iy e r a ( 1) o f  Abu Abd A l la h  b . a l -  
*
A bba r (5 9 4 /1 1 9 8  -  6 3 5 /1 2 3 3 ) s h o u ld  be m e n tio n e d . A lth o u g h  
t h is  b o o k  i s  o f  a c o m p a ra t iv e ly  l a t e r  d a te  and a lth o u g h  i t s  
a u th o r  q u o te s  fro m  Ib n  Bassaro and Ib n  ^ h s q a n , y e t  we f in d  
i n  i t  th in g s  w h ic h  we do n o t f in d  e ls e w h e re . Some o f  th e  
im p o r ta n t  books  w r i t t e n  a b o u t Ibn*Am m ar fro m  w h ic h  Ib n  a l -  
A b ba r q u o te s  o r  to  w h ich  he r e f e r s  a re  l o s t .
O f th e s e  a re  th e  D iw an o f  I b n 1 Ammar c o m p ile d  b y  
Abu’ l - T a h i r  Muhsmmad b . Y u s u f a l-Tam lm Y  a l - S a r a q u s t l ;  ( 2 )  
and a l - T 8r i k h  al-Ma.jmu f i  A k h b a r a l-M u ^ a m id  b . Abb ad b y  
Abff B a k r  Muhammad b .  Y u s u f b .  Qesim ( ib n  Q a s im ) a l- 3 h i lb i  whom 
Ib n  a l-A b b a r  f in d s  more r e l i a b le  th a n  Ib n  B a ssa m (3 )and A kh b a r 
Ib n  t Ammar( 4 ) b y  Ib n  Bassam, th e  a u th o r  o f  a l- D h a k h ir a .
I n  th e  end o f  th e  b io g ra p h y  o f  th e  p o e t he t e l l s  us t h a t  
he i s  aware o f  th e  d i f f i c u l t i e s  w h ic h  fa c e  th o s e  in te r e s te d  i n  
Ib n *  Ammar, so he was c a r e fu l  to  make th in g s  easy f o r  them b y  
w r i t i n g  an ad equa te  b io g ra p h y  as no o th e r  man, as f a r  as he
( 1 ) T h is  book i s  s t i l l  i n  m a n u s c r ip t  fo rm  a lth o u g h  p a r t s  
o f  i t  had been  e d ite d  by  D ozy & M u l le r .
( 2 )  A l - H u l la  f s  9 4 ,9 5 ,9 6 ,9 7 ,9 9 ,1 0 4 .
( 3 )  I b i d  f s  9 5 ,9 6 ,9 7 ,9 8 ,9 9 ,1 0 3 .
(4 )  I b i d  f  98 .
knew /had  done b e fo re ;  h is  a p o lo g y  f o r  t h i s  e la b o r a t io n  i s  
t h a t  th e  e x c e lle n c e  o f  w ha t he was q u o t in g  i s  s u f f i c i e n t  
j u s t i f i c a t i o n *  ( O
O th e r bo oks  and m a n u s c r ip ts  a re  m e n tio n e d  i n  t h e i r  
a p p ro p r ia te  p la c e s ,  i n  th e  fo o tn o te s  and in  th e  l i s t  o f  
re fe re n c e s .
( 1) IM d  f :  103
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The y e a r  U22/1031 ©arks the f i n a l  d o w n fa ll o the  
^mayyad C a l i p h a t e * 1 ) ln  th a t  y e a r , th e  Cordovans U re d  o f  a 
aerie©  of re v o lu t io n s  and c o u n te r -re v o lu t io n s  w h i - i  hMi-  
d ev as ta ted  Cordov© and i t s  ro y a l suberbs o f  la h ra  nd E a h tra ,  
fo rced  H ig h fe  I I I  ( a l - H u 't s d )  to  a b d ic a te  i n  fa v o u r o f  an 
e le c te d  c o u n c il o f  e ld e rs  p res id ed  o v e r by Abuf l  “*esm b* 
Jshwar (U 22 /1031  -  U 35 /10U 3)*
Thu© Cordova en tered  upon e new e re  o f  t r a n q u i l l i t y  
end p ro gress; b u t th e  domain© o f  A bu*l Hezm d id  not extend  
beyond the o u ts k ir ts  o f  Cordova i t s e l f *  Long b e fo re  th a t  
d a te ,  mmy  Independent p e t ty  kingdoms were ©st&bllfched in  
d i f f e r e n t  p a r ts  o f  what used to  be th e  Wrm ayyed E p i r e ,  by  
S la v e rArnirfi g e n e ra ls  (S a Q a lib s )*  B erb er fa c t io n s  nnd men 
o f  n a t iv e  breed ( f t?sba A n d a lu s ia ) who cla im ed to  bo Arabs*
They threw o f f  a l l  a l le g ia n c e  to  Cordova*
Ab\if l  Hazm who was a man o f  much wisdom and eo u rtg ® , 
t r ie d  to  re u n ite  the c o u n try , b u t in  th e  fee© o f  th e  g re a t
o p p o s itio n  o f fe re d  by th e  p e t t y  k in gsC ^u luk  a l  T e ^ J i i f  as*
they came to  be known in  h is to r y ,  o r  Reyes de f ed  a as th e  
Bapnish c h ro n ic le rs  would c a l l  them) he was fo rc e  to g iv e  
up th e  ide©, and he was s a t is f ie d  w ith  th e  empty i  l e  o f  
Bhaykh a l-J a m a cah end acted as an a r b i t r a t o r  b e tru c a  the  
d i f f e r e n t  fa c t io n s *
Cordova I t s e l f  was too weak to  stand a lo n e ; and for 
a w h ile  i t  was the bone C o n te n tio n  between i t s  two stronger 
neighbours th e  Banu D h u 'l Nun o f  Toledo and th e  Be u <Abbid o f  
S e v i l le *  F in a l ly  i t  was annexed b y  S e v i l le  d u r in  th e
re ig n  o f  a l-H tfts ta id * _____
( 1 )  The power o f  th e  C a lip h a te  had been o n ly  nom inal s in ce  
th e  r is e  o f  a l - ^ a n s u r  and h ie  two son© a l-M U z e f fa r  and 
s l - K s s i r  who assumed th e  t i t l e  o f  H a j ib ( f M M H t i i i i v t C T )  
and were  v i r t u a l l y  th e  supreme pow er in  th e  e t& te *  The 
ttmmeyyadC q iip h a te  was te m o o r a r i ly  I n t e r r u p t s  by the  
rac u a ite C O lip h a  cA l i  A h is  son ©1 CSsim*( U07/1 •'? * 6~h1 U/1023)
By f a r  th e  la r g e s t ,  th e  s t ro n g e s t  and th e  r ic h e s t  o f  
a l l  th e  p e t t y  k ingdom s was t h a t  o f^B an u  Ahhad in  S e v i l le  
w h ic h  was e s ta b lis h e d  i n  U1U/1 0 2 3  a t  th e  end o f  th e  r e ig n  
o f  th e  Hammudite C a lip h  a l-Q a s im  b . Hammud. A c o u n c i l o f  
e ld e rs  was e le c te d  w i th  Ib n  s l-H a w z a n i,  Ib n  H a j ja j ,  ^Bn 
Y a rim  and Abu B a kr a l-Z u b a y d i as members and ©1- ^ a d i  b .
Abbad as i t s  p r e s id e n t .  Ib n  Abbad a c te d  w i t h  g re a t  
a b i l i t y  and s a g a c ity  to  sp a re  h is  tow n a s im i la r  d e s t in y  
to  t h a t  o f  Cordova*
He p re te n d e d  t h a t  he had fo u n d  th e  Umayyad C a lip h  
H i sham I I ,  who had d is a p p e a re d  fro m  C ordova d u r in g  the  f i r s t  
c i v i l  w ar th a t  b ro u g h t a l-M a h d i to  th e  th ro n e . He p ro ­
c la im e d  him  C a lip h  and assumed fw m  th e  t i t l e  o f  ha j i b .
He in v i t e d  th e  d i f f e r e n t  p e t t y  k in g s  to  come to  S e v i l l e ,  
o r  send d e p u ta t io n s  to  p a y  homage to  t h e i r  lo r d .  B u t he 
fo u n d  no resp on se .
A f t e r  h is  d e a th  in  U33/10U2 h is  son Abbad to o k  h is  
u la c e  as th e  p re s id e n t  o f  th e  c o u n c i l .  The a m b it io n s  
young, man e le m in a te d  a l l  th e  o th e r  members and governed 
th e  tow n as am a b s o lu te  k in g  assum ing th e  r o y a l t i t l e  o f  
a l - !  u 1 ta d  id  and a ls o  k e p t th e  t i t l e  o f  h is  f a t h e r - H s j ib  
c a r r y in g  o u t  h is  f a t h e r ’ s p re te n c e  ab ou t th e  c a l ip h  
H i sham I I .
He renewed th e  i n v i t a t i o n  to  th e  p e t t y  k in g s  a s k in g  
th e  to  pa y  him a l le g ia n c e  as th e  h a j ib  o f  Hisham b u t  w i th  
no su cce ss . 3o he th re w  away h is  s i l k  g lo v e ,  announced 
th e  d e a th  o f  Hisham and re s o r te d  to  more e f f e c t i v e  means.
By a number o f  q u ic k  and r u th le s s  moves w h ic h  earned f o r  
hirn th e  t i t l e  o f  th e  m ost b lo o d - t h i r s t y  man i n  the  h i s t o r y  
o f  M u s lim  S p a in , he e n la rg e d  h is  k ingdom  a t  th e  expense o f  
h is  weak B e rb e r n e ig h b o u rs .
A le a g u e  was form ed to  oppose h is  p la n s  b y  th e  kingdoms: 
o f  B ada jos  and G ranada and he e n co u n te re d  s tu b b o rn  re s is ta n c e  
b u t  a t  th e  in te r c e s s io n  o f  A bu ’ l  W a lid  b . Jahw or o f  C ordova, 
an a r m is t ic e  was agreed upon i n  U 33/1051 . H is  son 
©1-  u ’ ta m id  by  co m b in in g  d ip lo m a c y  and s t r e n g th  e n la rg e d  h is
9k in  Mom b y  ad d in g  to  i t  Cordova and M u rc ia  and nefehgy 
o th e r  m in o r  towns*
The E a s te rn  c o a s t w i th  i t s  h in t e r la n d  was shared  b y  
th e  Ami r i d  S la v  g e n e ra ls  and the  d e e ce n d e n ts  o f  a l-M a n s $ r*
Abu’ l  Ja ysh  M u ja h id  a l - A m ir i  o c c u p ie d  D en i a and th e  
B a le a r ie  is la n d s :  I b iz a ,  M a jo rc a  and M in o rc a *  K h sy ra n  and 
h is  b r o th e r  Zuhayr a v a ile d  th e m se lve s  o f  A lm e r ia  w h ich  th e y  
w ere fo rc e d  to  y ie ld  to  Banu SuraS&ih*and M u rc ia  w h ich  was 
l a t e r  ta k e n  by  th e  Banu T a h ir *  cAbd a l-~ A z iz , a g ra n d son  o f  
a l-M a n s u r o c c u p ie d  V a le n c ia *
I n  th e  N o r th  and N o rth -w e s t th re e  f a i r l y  la r g e  k ingdom s 
w ere e s ta b l is h e d :  th e  Banu Kud i n  Z a ra g o za , the  Baritf D h u 'l  
Nun i n  T o le do  and th e  Banu’ l  A f ta s  i n  B a d a jo s* r hese th re e  
k ingdom s b e in g  th e  n e ig h b o u rs  o f  th e  C h r is t ia n  s ta te s  
s u f fe re d  more th a n  th e  o th e r  M u s lim  kingdom s fro m  th e  
common enemy* F o r t h i s  re a so n  t h e i r  c a p i t a ls ,  c o n s e c u t iv e ly ,  
w ere c a l le d  th e  u p p e r f r o n t ,  th e  m id d le  f r o n t  and th e  
lo w e r  f r o n t *
I n  th e  s o u th , s o u th -w e s t and i n  th e  w est th e re  w ere 
many B e rb e r  k ingdom s o f  w h ic h  the  m ost im p o r ta n t  was th a t  
o f  th e  Banu Z a y r i i n  G randsda w h ich  a lo n e  s u rv iv e d  th e  
‘A b b a d id  w ar o f  A n n e x a tio n *
B e s id e  th e s e , th e re  w ere many m in o r  k ingdom s* Some o f  
them p re s e rv e d  t h e i r  independence  to  the  v e ry  end , o th e rs  
s u rv iv e d  f o r  b r i e f  p e r io d s  and were annexed by  th e  s t r o n g e r  
ones; some o f  them were v e ry  s m a ll n o t  m ore th a n  m o u n ta in  
f o r t s ,  o t h e r ’ s were f a i r l y  la rg e *  T o  enum erate  them w i l l
be u n n e ce ssa ry  e le b o ra t io n *  I t  i s  enough to  m e n tio n  two 
o f  them , because th e y  come i n  th e  b io g ra p h y  o f  Ib n  ’ Ammar*
The kingdom  o f  Banu" RazTn i n  a l-S a h la  known as S hanta  M a rta  
a l -  ih a rq  and A lb s r r a c in  was fam ous f o r  th e  h e ro ic  p a r t  i t  
p la y e d  i n  th e  w ar a g a in s t  th e  C h r is t ia n s *  Abd a l - M a l ik  
b* RazTn d is t in g u is h e d  h im s e l f  as th e  p a t ro n  o f  /M u s ic ia n s  
and was p roud  o f  h is  f r ie n d s h ip  w i t h  ^hn ’ Ammari'O The Banu
H )  Ib n  ’ Ammar’ s poem No*6 8  i s  a r e p ly  to  a n o th e r  poem w h ich  
he had re c e iv e d  fro m  Ib n  RazTn*
I
-  1 0
LabbTin o f  L o rc a  and M a r b i t i l f  were a ls o  on good te rm s w i th  
Ib n  #Ammer, when e ve ryb o d y  e ls e  seemed to  be w o rk in g  
a g a in s t  him * Then Ib n  a l- Y a s c in h e r i t e d  t h e i r  th ro n e  he 
s u rre n d e re d  i t  to  a l-M u 't& m id .
These s h o r t - s ig h te d  t j " a n t s , c a r in g  o n ly  f o r  t h e i r  
in d iv id u a l  th ro n e s ,  th re w  th e m se lve s  a t  th e  f e e t  o f  t h e i r  
common enemy, th e  k in g  o f  C a s fc ilfc  , to  s u p p ly  them w i th  
m e rc e n a r ie s  w henever th e y  were n o t s tro n g  enough to  c a r r y  
on a lon e  t h e i r  o f f e n s iv e  o r  d e fe n s iv e  r e s p o n s ib i l i t i e s .  
P a r t l y  f o r  t h i s  reason and p a r t l y  to  scape th e  r a id s  w h ich  
th e  enemy made in  a l l  d i r e c t io n s ,  a lm o s t a l l  khe p e t t y  k in  s 
became t r i b u t a r i e s  to  th e  k in g  o f  A s tu r ia s  Leon and C a s t i le  
A lfo n s o  V I .
T h is  b ra v e  and shrewd k in g ,  p re p a r in g  f o r  th e  f i n a l  
b lo w , o l f l e n t  enough to  w a tch  h is  enem ies d e s t r o y  one an­
o th e r ,  w h i le  he was s t re n g th e n in g  h is  army w i th  th e  immense 
c o n t r ib u t io n s  he was e x a c t in g  o u t  o f  them a l l  i n  a n t i c i ­
p a t io n  o f  th e  f i n a l  moment.
M e a n w h ile , a young f a n a t ic a l  pow er had emerged fro m  
th e  c h a o t ic  c irc u m s ta n c e s  i n  n o r th  A f r i c a .  The A lm o ra v id s  
( a l - IA ir a b i  tu n )^  ^ u n i f i e d  b y  r e l ig io u s  r ig o u r  and th e  
i n s p i r in g  le a d e rs h ip  o f  Y* u s u f b .  T a s h - lf in  s u b ju g a te d  a l l  
M orocco i n  a s h o r t  p e r io d  and was re a d y  i n  t im e  to  ssve 
a l -  ’zda lus .
When A lfo n s o  V I . moved to  s t r i k e  h is  f i n a l  b lo w , he
fo u n d  h im s e l f  fa c e  to  fa c e  w i th  Y u s u f b . T a s h f in  who
/
a cco m p lish e d  th e  r b i r a c ie  o f  u n i t in g  th e  p e t t y  k in g s  f o r  
th e  f i r s t  and o n ly  t im e  i n  t h e i r  h i s t o r y .  A b lo o d y  b a t t l e ,  
fo u g h t  a t  8l - Z a l la q s  ( S a c r a l is s )  on th e  banks o f  G ua d ie na , 
be tw een  B ad& jos and M e r id a , on F r id a y  12th  R a jsb  U 7 9 /O c t.2 j /  
1086 r e s u l t e d  i n  th e  v i c t o r y  o f  the  M u s lim s .
( 1 ) They w ere a ls o  known ss a l- M u la th  tham ufi, because  th e y  
w ere a l l  v e i le d  ( fro m  i*j = v e i l ) ,  and th e  L sm tu n iy u n  
because th e  m a jo r i t y  o f ’ them came from  th e  B e rb e r  t r i b e  
Lam tune , a b ra n c h  o f  th e  S a n h a j# tr ib e .
i
Y M ^f, b e in g  c e r t a in  t h a t  th e  p e t t y  k in g s  c o u ld  n o t 
rem a in  u n i te d ,  o r  a b le  to  d e fe n d  th e m se lve s  a g a in s t  th e  
r a id s  o f  th e  C s s t i l ia n c  who w ere soon on t h e i r  f e e t  a g a in  
gave o rd e rs  to  h is  g e n e ra ls  to  w ip e  o u t  th e s e  k in g s .
cnee th is  was achieved i n  U8U/1Q91* s new era  
s ta r te d  in  a l-A n d a lu s .
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A lth o u g h  a l-A n d a lu s  d u r in g  th e  M u lu k  a l- T a w a lf  p e r io d  
showed c le a r  s ig n s  o f  m i l i t a r y  d e g e n e ra t io n ,  econom ic in ­
s t a b i l i t y  and s o c ia l  d e s in t i g r a t io n ,  y e t  as re g a rd s  p o e t r y ,  
i t  e n te re d  upon th e  m ost b r i l l i a n t  p e r io d  in  i t s  h is to r y *  
The p o e ts ,  who had h i t h e r t o  been c o n f in e d  to  th e  n a rro w  
c o u r t  c i r c l e ,  w h ich  l im i t e d  t h e i r  p ro d u c t io n s  to  e u lo g ie s  
and f e l i c i s t a t i o n s  to  th e  C a lip h  found  & new scope f o r  
t h e i r  t a le n t s *
The g re a t  freedom  o f  b e h a v io u r  s e t  a s id e  many 
r e l ig io u s  r e s t r i c t io n s *  W in e -d r in k in g  was no lo n g e r  re ­
ga rded  as a s in *  D r in k in g - le v ie s  were h e ld  i n  p u b l ic  i n  
th e  ga rdens and on r iv e r - b a n k s * ( 1 )  T h e re , p o e ts  g a th e re d , 
im p r o v is a t io n s  were made, and c r i t i c a l  rem arks w ere passec •
L o ve -m a k in g  be tw een  th e  two sexes was f a c i l i t a t e d  by 
th e  unhampered c o n ta c t  o f  men and women, th a n ks  to  th e  
a b o l i t i o n  o f  th e  v e i l  and th e  hsrem i n s t i t u t i o n s *  L o v e - 
n o e t r v  was w id e ly  d i f f u s e d  i n  t h i s  ’ h e a lth y *  a tm osphere*
M e a n w h ile , p e r v e r te d - lo v e  was n o t uncommon. Good 
lo o k in g  c u p -b e a re rs  in s p i r e d  many p o e ts  w i th  t h e i r  com­
p o s i t io n s *  These y o u th fu l  s la v e s  were c a r e f u l l y  t r a in e d  
to  s e rve  t h e i r  m a s te rs  and t h e i r  boon com panions and 
c o n t r ib u te  much to  t h e i r  s h a re  o f  p le a s u re *  Some o f  them 
were d v e n  a good e d u c a tio n  i n  p o e t r y  and l i t e r a t u r e ;  
many o f  them c o u ld  s in g  and p la y  on d i f f e r e n t  m u s c ia l 
in s tru m e n ts *  Ib n  ’ Ammar and h is  bosom f r ie n d  Ib n  Wahbun 
were amed f o r  t h e i r  p re v e r te d  lo v e  and th e  poems in s p i r e d  
by i t * __________________________________________________________ __
( l )  a i-S h a q u n d l'd e s c r ib e s  th e  b e a u t i f u l  banks o f  th e  
G u a d a lq u iv ir  and says t h s t  th e y  w ere famous as th e  
rend§So>0 c#3o f  s in g e rs  and w in e -d r in k e rs *  Such c a re ­
f r e e  g a th e r in g s  were n o t d is a p p ro v e d  o f  u n le s s  th e y
le d  to  p e r tu r b a t io n s  and q u a r re ls  (N a fh  I I  p* 1h3)**
m 1 Q* *—
M o re o v e r, i n  t h i s  age, th e  A n d a lu s ia n  p o e t ,  who had 
been s e r v i le  to  th e  o f te n  u n ju s t i f i e d  c o n c e p t io n  o f  th e  
suprem acy o f  th e  M a s h r ic  o v e r  th e  M a g h rib  began to  f e e l  
h is  own i n d i v id u a l i t y *  Owing to  th e  d e c l in e  o f  B agh dad ,  
th e  r e p u ta t io n  o f  th e  E a s te rn  s c h o la r  end p o e t W88 no 
Io n  e r  i n  a b s o lu te  ascendancy, as i t  used to  be d u r in g  
th e  C ordovan C a lip h a te *  O r i g i n a l i t y  and n o t s u c c e s s fu l 
im i t a t i o n  became th e  m o tto  o f  th e  day* The p o e ts  s ta r te d  
to  draw t h e i r  i n s p i r a t io n  fro m  w ha t th e y  saw and f e l t  
r a th e r  th a n  fro m  what th e y  read o r  he a rd *
The b e g in n in g  o f  t h i s  p e r io d  had w itn e s s e d  th e  
c h a lle n g e  o f  th e  w e s te rn  s c h o la r  and p o e t to  c la s s ic a l
v a lu e s *  Ib n  Hazm, S ays,'* L e t  us a v o id  ( i n  t h is  book)  t he
t a le s  o f  th e  b e d o u in s  and th e  a n c ie n ts .  T h e ir  p a th
d i f f e r s  fro m  o u rs *  I t  i s  n o t  my p o l i c y  to  r id e  th e  cam el
w h ic h  was r id d e n  by a n o th e r man >  n o r  a do rn  m y s e lf  w i th  
b o rro w e d  je w e ls . * (1 )
Ib n  Wahbun, on h e a r in g  a l-M u f ta m id  a d m ir in g  th e  
v e rs e s  o f  a l-M u f ta n a b b i r e to r t e d  t h a t  th e  b e a u ty  o f  th e  
v e rs e s  o f  t h i s  M ashriq . p o e t was d£C£L to  th e  r i c h  p r iz e s  
he used to  re c e iv e  from  h is  b e n e fa c to r s * ^
The p e t t y  k in g s  p la y e d  a v e ry  im p o r ta n t  r o le  i n  th e  
advancem ent o f  p o e try *  B e s id e  s h a r in g  w i th  t h e i r  s u b je c ts  
th e  n a t io n a l z e a l f o r  v e r s i f y in g ,  th e  p e t t y  k in g s  v ie d  
w i th  one a n o th e r  in  p a t r o n iz in g  p o e ts .  They o f fe r e d  them 
r a u n i f ic ie n t  b o u n t ie s ,  and, i n  many ca se s , l i v i n g  q u a r te rs  
i n  t h e i r  ro y a l p a l sees*
e l-M u 1 ta d id  r e in s t i t u t e d  i n  S e v i l le  th e  D iw an a l - d h u ’ ra  
w h ich  we® o r i g i n a l l y  c re a te d  in  Cordova b y  a l-M a n s u r*  There 
in  were r e g is te re d  th e  names o f  a l l  th e  c o u r t  p o e ts  and th e  
amount t h e i r  g r a t u i t ie s *  Once a week th e y  w ere  a llo w e d  
to  p re s e n t th e m se lve s  b e fo re  him  to  r e c i t e  t h e i r  e u lo g ie s  
i n  th e  o rd e r  o f  t h e i r  m e r i t  w h ich  d e c id e d  b y  th e  k in g
( 1 )  Tawq al-Harnarna p . 3*
(a) f i t -  Muttib p-
h im s e lf#  A c e r ta in  poet t e l l s  us th a t  he used to  he th e
fo u  t h  in  th e  l i s t  bu t he was promoted to  the second ran*#
el-MuPtadid appoin ted  Ib n  Jakh e l-S abbagh  as the head o f
th e  >iwan s l-d h u ’ ra  w ith  the p r iv i le g e  o f  being the
f i r s t  poet to r e c i t e ,  when he l is te n e d  to  one o f  hi©  
e x c e lle n t  odes*
T h is  k in g  sent fo r  p oets  a l l  o v e r th e  co u ntry  in v i ­
t in g  them to h is  c o u rt and sent them p re s e n ts  end promised  
them ro te #  When he le a rn e d  th a t  Ib n  S h a ra f the famous 
< ayrawan p o e t l e f t  h is  home and s e t t le d  in  T o led o , he sent 
him a message In v i t in g  him to S e v ille #  The p o e t who was 
not unaware o f  th e  bad re p u ta t io n  o f  th e  c ru e l k in g  de­
c lin e d  th e  in v i t a t io n  and sent him a poem expressing  h is  
apni/ohension o f  m eeting  w ith  the fe te  o f  many o f  the  
v ic t im ©  o f  th e  k in g  o f  S e v i l le .  ( O
1-1 'u1 t a l id  also  s e v e re ly  punished a S e v i l ia n  tra d e r
who confessed to  him th a t  he re fused  to h e lp  Ib n  Heshiq the
poet o f  Csyrawsn to  jo in  a l -M u * ta d id l2) j p n Rashiq who had
l e f t  i s  n a t iv e  town, as d id  Ib n  S h a ra f, went to  S ic ily #
On h e a rin g  o f  the g e n e ro s ity  o f  th e  k in g  o f  S e v i l le  and
h is  l i b e r a l i t y  to p o e ts , he was keen to  go to  h im ,b u t h is
h e a r t ’ s d e s ire  was not re a l is e d  u n t i l  he d ie d .^ 3 )
a l - l ’u * ta d id ,  c ru e l as he used to  be was le n ie n t  w ith
oh f'h €•/ f
the p o e ts  and to le ra n t^ a rro g a n c e . Once he asked Id r i s  o# 
al-Yamen to p ra is e  him* The proud p oet an sw erer th a t  he 
would not do so un less  he re c e iv e d  h is  rewarded o f  a 
hundred d in a rs  in  advance. a l-H u * ta d id  s m ilin g  advanced 
th e  rew ard, (4 )
( 1 )  B ^ akh lra  IV ,  p# 1U2.
( 2) V sa il Ik  al-Absar f  32.
( 3 )  Ib n  ReshTq (A u th o r o f  a l-H m da) l e f t  Qayrewan to  S ic i l y  
in  U5S and s e t t le d  in  fcazar where he d ied  in  U56/106U  
o r  h63/1070#
(H ) nfh a l -T fb  IT  p . 1U0 and a lso  repeated  I n  p# 3b2#
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H is  son s l-W u tam id  in h e r i t e d  th e  r e f in e d  ta s te  o f  h is  
fa th e r* .  He was a d is t in g u is h e d  p o e t and a lo v e r  o f  p o e t r y .
Abd a l-W a h id  l i k e n s  him  t o  H arun a l-W a th ig  ^ i l l a h ,  th e
A b b a s id , i n  h is  in t e l l ig e n c e  and l i t e r a r y  kn o w le d g e . w H is
v e r s e s , ’’ says Abd a l-W a h id  " u n fo ld  th e m s e lv e s  l i k e  r i c h»
h a n g in g s , and th e  p o e ts  and th e  men o f  l e t t e r s  crowded round  
h im  i n  numbers g re a te r  th a n  had e v e r b e fo re  been seen i n  any 
c o u r t  o f  S p a in . O f th e  v a r io u s  fo rm s o f  humsn know ledge he 
c u l t i v a t e d  l i t e r a t u r e  and th e  f in e  a r t s  a lo n e . I n  a d d i t io n  
he combined a l l  k in d s  o f  p e rs o n a l v i r t u e s :  l ib e r a l i t y , m o d e s t y  
i n t e g r i t y  and o th e r  s im i la r  v i r t u e s ;  i n  s h o r t  I  do n o t know 
a p r a is e - w o r th y  human t r a i t  w i t h  w h ich  Ood had n o t l i b e r a l l y  
endowed h im . O f a l l  th e  b e n i f i t s  w h ic h  S p a in  re c e iv e d  fro m  
h e r c o n q u e s t down to  t h i s  day Mu’ ta m id  i s  c e r t a in l y  one o f ,  
i f  n o t  th e  g r e a t e s t . * ( 1 )
The p o e ts  who were a llo w e d  to  p re s e n t  fchem -se l^S be fo re  
h is  f a t h e r  once a w e e k ,( 2 )w ere ra is e d  to  th e  le v e l  o f  b o o n - 
com panions and were a llo w e d  to  see him  as o f t e n  as th e y  p le a s e d . 
Many o f  them were coun ted  among h is  f r ie n d s  even b e fo re  he s a t on 
th e  th ro n e . ( 3 )  He fa v o u re d  them , p ro te c te d  them a g a in s t  th e  
schem ing o f  t h e i r  je a lo u s  enem ies , and pa rdoned  t h e i r  m is c o n d u c t. 
He even chose h is  p r im e -m in i3 t e r s  fro m  among t h e m * f i r s t  Ib n  
Zaydun, and I b n 1Ammar; th e  le a d in g  f ig u r e s  amon? th e  p o e ts  o f  
th e  p e r io d .
S e v i l l e  d u r in g  h is  r e ig n  became th e  Caaba o f  p o e ts .  H is  
c o u r t  became th e  r e s o r t  o f  the  le a rn e d ,  th e  ren dezvou s o f  p o e ts ,  
th e  d i r e c t io n  to w a rd s  w h ic h  a l l  hopes w ere tu rn e d  and th e  h a u n t 
o f  men o f  e x c e lle n c e :  so much so th a t  th e re  n e v e r was a k in g  a t  
whose c o u r t  a g r e a te r  number o f  em in e n t men w ere assem bled .
They f lo c k e d  to  i t  from  a l l  p a r t ^ o f  th e  c o u n try  as w e l l  as 
from  N o r th  A ff/c a  and S i c i l y . ( k )  L ik e  h is  f a t h e r ,  he s e n t
i1 ) a l - M u j ib  p . 101.2) On M o n d a y s ,a c c o rd in g  to  a l-M a q q a r i N a fh  I I  p . I4.68.3) Ibn*Am m ar and Ib n  Zaydun.
k )  A bu ’ l  Hasan a l - H u s r i ,  th e  b l in d  p o e t fro m  4ayyawan,
A b u 'l  A rab  and Ib n  Harodis o f  S i c i l y  w ere th e  m ost famous 
p o e ts  who s e t t le d  i n  S e v i l l e  d u r in g  th e  r e ig n  o f  a l  M u ^ tem id ; 
b e s id e s  th e re  were many m in o r  p o e ts  who d id  l ik e w is e .
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i n v i t a t i o n s  to  th e  p o e ts  o f  N o r th  A f r ic a  and S ic i l y *  Ib n  
K h a l i ik a n  t e l l s  u s 'O t h a t  he s e n t f iv e -h u n d re d  d in a r s  to  fb u 1!  
~Arab o f  S i c i l y  and an eq ua l sum to  a l - H u s r i  o f  la y ra w a n  to  
p re p a re  th e m se lve s  f o r  th e  Jo u rn e y  to  S e v i l l e .
The t a le s  o f  h is  g e n e ro s ity  to  p o e ts  w ere le y e n d ry .  On 
h e a r in g  th a t  h is  c o u r t - p o e t  Ib n  WahbUn s a id :O b s e rv a n c e  o f  
p ro m is e s  has v a n is h e d *
P e o p le  no lo n g e r  p r a c t ic e  i t  o r  even t h in k  o f  i t .  I t
i s  as fa b u lo u s  as th e  le g e n d ry  g ryp ho n  o f  th e  t a le  th a t  a
p o e t once  was g iv e n  a tho usa nd  d u c a ts , " he o rd e re d  th e  p o e t
be  g iv e n  two thousand  d u c a ts . ( 2 )
On a n o th e r  o c c a s io n  Abu’ l  *A rab a l - 3 i q i l l y  p ra is e d  
8 l-M u c ta rn id  and was g iv e n  a r i c h  p r iz e  o f  n e w ly  m in te d  c o in s .  
N o t s a t i s f i e d  w i th  t h a t ,  th e  p o e t  p o in te d  to  a b e a u t i f u l  
g la s s  s t a t u e t t e  o f  a camel w i t h  tw o  p e a r ls  f o r  eyes and w h ic h  
was adorned w i th  Je w e ls , and s a id ,"M y  L o rd ,  ^Jour r i c h  rew ard  
ca n n o t be c a r r ie d  e x c e p t b y  a c a m e l."  "You may ta k e  th e  cam e l, 
i t  w i l l  c a r r y  a l l  y o u r  lo a d s . "  s s id  © l ’ Mu’ ta m id . ( 3 )
What has been s a id  a b o u t th e  k in g s  o f  S e v i l le  may be
s a id  w i t h  some r e s e r v a t io n  a b o u t a l l  th e  p e t t y  k in ^ s  e s p e c ia l ly
©1 M u ta w a k k il o f  B a d p jo s , a l Muf ta s im  o f  A lm e r ia ,  Ib n  R e s in
o f  a l - 3 e h la ,  Abu *Abd al-R ahm an b .  T a h ir  o f  M u rc ia  and Ib nw * »
rA b d a lfe z fz  o f  V a le n c ia .  The f i r s t  th re e  w ere p o e ts  o f  some
m e r i t  and th e  f i v e  o f  them w ere a l lo t t e d  p la c e s  i n  b io g r a p h ic a l  
d i c t i o n a r ie s  o f  l i t e r a r y  men.
( 1 )  W a fa y it  I I  P . 1*32.
( 2 )  © 1-M uJib P. 102.
( 3 )  N a fh  s l - T f b  I I  p . J+23 and re p e a te d  on p . *473.*
i
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A lm o s t e v e ry  c o u r t  had i t s  own c o u r t -o o e ts  whose names 
were con ne c ted  w i t h  i t , ( l ) b u t  th e  m a jo r i t y  o f  the  o o e t s  o f  
th e  p e r io d  w ent from  one c o u r t  to  a n o th e r  e a t in g  on a l l  
ta b le s  and s e l l i n g  t h e i r  odes to  any b * iy e r ,  c a r r y in g  w i th  them 
g o s s ip  fro m  c o u r t  to  c o u r t .  ( 2 )
The o n ly  g re a t  p o e t who d e c lin e d  th e  i n v i t a t i o n  o f  th e  
p e t t y  k in g s  and re fu s e d  to  m eddle w i t h  th e  l i f e  i n  the c o u r ts  
was Ib n  K h a fa ; ja .(3 )  L a te r  o n , ho w ever, he l e f t  h is  n s t iv e  
town i n  th e  is la n d  o f  S huqr ( J a c s r )  be tw een J s t i v a  and V a le n c ia ,  
and w ent to  th e  c o u r ts  o f  th e  A lm o ra v id  p r in c e s ,  and addressed 
numerous p a n e g y r ic s  to  Abu Is h a q ,  Ib ra h im  b .  Y u s u f b. T a s h i f in .
As e r e s u l t  o f  t h i s  com bination o f  fa v o u ra b le  cric^vns ta n c e s . 
A n d a lu s ia n  p o e t r y  e n te re d  upon a new e ra  m arked by o r i g i n a l i t y ,  
r e a lis m  and in d iv id u a l is m .  The p ro d u c t io n  o f  p o e t r y  had 
in c re a s e d  im m e nse ly . The a r t  o f  im p r o v is a t io n  was c u l t i v a t e d  
on a n a t io n a l  s c a le (^ )T o  answ er in  an im p ro v iz e d  v e r se  was th e  
m ost a p p re c ia te d  o f  i n t e l l e c t u a l  a cco m p lish m e n ts . N a tu r a l ly  
much cheap s t u f f  was p roduced  b u t  th e  p re d o m in a n t p o e t ic a l  
p ro d u c t io n s  o f  t h i s  p e r io d  com pare fa v o u ra b ly  w i t h  th a t  o f  
th e  o th e r  A n d a lu s ia n  p e r io d s  and th a t  o f  a l-M a s h r iq .
( 1 )  Ibn^Abd'un and B anua l Q u b tu rn u  i n  B a d * jo s ,  Ib n  a l-H addad  
endcUbada i n  A lm e r ia ,  Ib n  Wahbun i n  i e v i l l e ,  Ib n  Hasdai/ 
i n  Z a ragoza .
( 2 )  Such p o e ts  in c lu d e d  Ib n  ’ Ammar, Ib n  a l-L a b b a n a , © 1 - N ih l i ,  
a l - H u a r i  and Ib n  Jakh  a l-B a b b a g h .
( 3 )  a l-h h © k h ir8  I I I  p . 173* ’
(U ) Y a g ftt (1 1 7 9 -1 2 2 9 ) i n  Mujara a l-B u ld a r? , a r t i c l e  3HILB says 
abou t th e  n a t iv e  town o f  I b n ’ Ansnar.
" I  have heard  in n u m e ra b le  p e rs o n s , say t h a t  i t s  p e o p le , 
w i th  b u t  few  e x c e p t io n s ,  a re  m axers o f  v e rs e  and d e vo te d  
to  b e l l e s - l e t t r e s  (a d a b ) .  I f  you passed by a fa rm e r  
s ta n d in g  by h is  fa rm  ( fe d d a n )a n d  asked h im  a b o u t p o e t r y ,  
he w ou ld  a t  once im p ro v is e  on any s u b je c t  t h a t  you m ig h t 
dem and
The same th in g  had been s a id ,  e a r l i e r , b y  a l - l ’ i r f s f  (+ 1 157) 
i n  h is  book D e s c r ip t io n  de la  A f r iq u e  e fr.de  X espagpe 
p . 180: and l a t e r  by a l-O s z w In i ( 1203-12&3) i n  h is  book 
A th a 'r a l - B i la d  p . 365*
PART TOOHrirint i . 1 'Tr . . .
B io g ra p h y .
.. >14 r  - 2 H:r«
(T ) f  'fy  ib  tfee : ■ r « f his? tn tc t  •ho went to Ob ■;; ; :^ .■ r.
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CHAP TEH I I I  
ORIGIN AND EARLY L IF E
A b u 'B a k r Muhammad b * rAmmer b * a l-H u s a y n  b* Arrsnar a l-M a h r l
was b o rn  a t  Shanflabus (E s to m b a r) n e a r 3 h i lb  (S ilv e s ) ^ ' ' i n
th e  y e a r  U22/1031 • ^3 ) "H is  a n c e s to rs "  says Abd a l-V e h id ,^0 *
had no sha re  o f  famS fcfiolden o r  m odern t im e s *  No one o f  them 
had been m e n tio n e d  (b y  th e  h is t o r ia n s )  as h a v in g  an y th in g  to  
do w i th  g tC r y * "  H is  m o th e r was c a l le d  Shams ( o r  Shumayaa)* (5 )
B e fo re  he was n in e ,  he was se n t to  re c e iv e  h is  p r im a ry  
e d u c a t io n  a t  th e  hands o f  a l-A ^ la m  a l-S h a n ta m a r r i(  6 ) i n  S ilv e s *  
Then he w ent to  C ordova f o r  f u r t h e r  e d u c a t io n * ( 7 ) F o r an un­
s p e c i f ie d  re a so n , he l e f t  C ordova and w e n t back to  S i lv e s  and 
s ta r te d  t o  e a rn  h is  l i v i n g  b y  com posing p a n e g y r ic s  f o r  money*
He wore a h ig h  cap and a ga rm en t o f  g o s t s k in (r8 ) and ro d e  on 
a donkey and went fro m  one p la c e  to  a n o th e r  i n  p u r s u i t  o f  
money* He h im s e lf  t e l l s  us o f  one o f  h is  e a r ly  a tte m p ts  o f  
m ak ing  a l i v i n g  by t h i s  means*. He says t h a t  he composed a 
few  l i n e s  and s e n t them to  one o f  th e  r i c h  tradesm en  in  S ilv e s *
He was rew arded b y  a s a c k fu l o f  b a re ly *  F a r fro m  f e e l in g  th e  
i n s u l t ,  he k e p t th e  empty sack t i l l  he was a b le  to  r e tu r n  i t  
to  i t s  ow ner f u l l  o f  s i l v e r  c o in s ,  w i th  th e  comment t h a t ,  had 
i t  been f i l l e d  w i t h  c o rn  he w ou ld  have re tu rn e d  i t  f u l l  o f  
g o ld  c o in s *  *9 )
( 1 )  From th e  Yemarrtte t r i b e  o f  M ahra b* Haydan.
( 2 )  I n  P o r tu g a l*
( 3 )  T h is  y e a r  had a ls o  w itn e s s e d  th e  f a l l  o f  th e  Umayyad 
d y n a s ty  (S u p ra  P* 7 ;
(U ) a l-M u ’ j i b  p . 111*.
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fam ous gram m arian  was t i .p.soo  
_ r 0 /1 0 1 9 -2 0 *  See B rocke lm a nn .
( 7 )  P o s s ib ly  i n  th e  company o f  h is  t u t o r  who w ent to  C ordova in
33/10U 1-U 2*
( 8 )  T h is  am using d re s s  o f  I b n ’ Ammar was d e s c r ib e d  by Ib n  T a h ir ,  
th e  deposed g o v e rn o r  o f  M u rc ia  who had been Ib n ’ Arnmar i n  
th e  days o f  need* ( a l - H u l la  f :  90 ; a l-H h a k h fra  I I I  p * 8 ) *
( 9 )  a l-Q h a k h ira  I I  f .1 2 2 ;  a l - M u j ib  p . 114. See I n f r a  p .
A l- M u * ta d id ’ s v i c t o r y  o v e r  th e  B e rb e r  k in g s (a b o u t  k k h / 1 0 5 2 )  
and h is  renown f o r  h is  encouragem ent o f  p o e ts  a t t r a c te d  Ib n  
*Ammar to  S e v i l l e  w i th  th e  p u rp o se  o f  f e l i c i t a t i n g  th e  k in g  
w i th  one o f  h is  p a n e g y r ic s . ( 1 )The k in g  was so d e lig h te d  t h a t
he a p p o in te d  him  as m in is t e r  and o rd e re d  h is  name to  be re ­
g is te r e d  in  the^D iw an  s l- S h u * a r e .  ( 2)
I n  S e v i l l e , ( 3 ) at  t h i s  o c c a s io n  and n o t i n  S i lv e s  as
Ib n  a l-A b b a r  s a y s (U )Ib n * /m m s r made a c q u a in ta n c e  w i t h  Muhammad
*
b . r A b b a d ,(5 ) the  h e ir - a p p a r e n t .  T h is  a c q u a in ta n c e  was tu rn e d  
in t o  a p ro fo u n d  f r ie n d - s h ip  w h ich  la s te d  f o r  tw e n ty - f iv e  y e a rs .
VThen a l-M u * ta d id  a p p o in te d  h is  son a l-S fx i9 t ^ n ld  as th e  
G o ve rn o r o f  th e  n e w ly -co n q u e re d  t e r r i t o r i e s  w h ic h  in c lu d e d  th e  
tow n o f  S i lv e s ,  he s e n t I b n ’ Ammar w i t h  him  i n  th e  c a p a c ity  o f  
m in is t e r  to  th e  g re a t  s a t i s f a c t io n  o f  b o th  young men.
I n  S i lv e s ,  a t th e  p a la c e  o f  S h a r a j ib ,  th e  two young men 
who had k in d re d  ta s te s  f o r  p o e t r y  and a common lo v e  f o r  
p le a s u re ,  e n jo ye d  © c a r e f r e e - l i f e  (6 )  a l-M u ’ ta m id  d e c re e d  th a t  
h is  f r ie n d  s h o u ld  be  the  f i r s t  p e rs o n  to  e n te r  h i 3 room i n  
th e  m o rn in g  and th e  l a s t  p e rs o n  to  b id  him  g o o d -n ig h t .  A t 
t im e s  he w ou ld  i n s i s t  on h is  s p e n d in g  th e  n ig h t  w ith  him  and 
sh a re  w i th  him  th e  same p i l l o w .
Humours o f  a sham efu l r e la t io n  be tw ee n  th e  two young men, 
came to  th e  e a rs  o f  a l- M u * ta d id ,  who i n  o r d e r  to  p r o te c t  th e  
name o f  h is  son b a n ish e d  I b n ’ Ammar. W ith  b ro k e n  h e a r ts  th e  
two men s e p a ra te d . I b n ’ Ammar went to  Z a ra g o z a .(T )  From th e re  
he s e n t to  a l-M u ’ ta d id  one o f  h is  b e a u t i f u l  p a n e g y r ic s (  and
1) Poem No. 33*
2) a l - IO is r ld s  f :  12 3
3) a l-M u ’ j i b  p . 117.
U) a l - H u l la  f :  9k.
5) Muhammad, a f t e r  f a l l i n g  in  lo v e . w i t h  h is  f u t u r e  w i fe
I ’ tim S d adopted th e  t i t l e  o f  M u 'ta m id  b y  w h ic h  he came to  
be known. H is  o th e r  t i t l e s  were e l-M u  ayyad and s l - Z a f i r .  
a l-M u ’ ta m id  was b o m  i n  U 32/lO hO .
( 6 )  T h is  l i f e  was w e l l  d e s c r ib e d  b y  a l-M u  ta m id  in  poem 
add re ssed  to  Ib n  Amrnar -  see D iwan a l-M u ta m d  p .  11.
( 7 )  a l-M u ’ j i b  p . 111.
( 8 )  Poem No. 58 . a l-M u ’ j i b  p . 111. a l - H u l la  f t 98 . %?aejFAd-*w
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begged him  to  f o r g iv e  him* He a ls o  s e n t a poem to  Ibn'Zaydun^^
th e  P r im e - M in is te r  o f  a l - M u 't a d id ,  p r a is in g  hlrn an? a s k in g  h im  
to  in te r c e d e  f o r  him w i th  a l- M u * ta ^ id .C 2) N o th in g  could in d u c e
e l-M u* ta d id  to  f o r g iv e  him and a l lo w  him  to  go hack to  S e v i l le *
W ith  a l- M u 'ta d id  * s d e a th  in  U61 /10 69  ended th e  b a n ish m e n t 
o f  Tbn'Ananar* He h u r r ie d  back to  S e v i l l e  to  J o in  h is  f r ie n d *
From t h i s  t im e  h is  s to r y  was c lo s e ly  l in k e d  w i t h  t h a t  o f  th e  
k in g  o f  S e v i l le  and th u s  ended th e  a m b ig u ity  w h ic h  had t a  shad­
owed h i  a l i f e  i n  many b y -g o n e  days*
I n  th e  b e g in n in g ,  a l-M u* ta m id  who ra n  th e  s ta te  w ith o u t  
c h a n g in g  th e  p e rs o n n e l o f  h is  f a th e r  d id  n o t e n t r u s t  Ibn 'A m m ar 
w i t h  any p a r t i c u l a r  p o ^ t*  Y e t Ib n 'A m m e ^ s  p la c e  i n  th e  c o u r t  
was f a r  above th a t  o f  th e  P r im e - M in is te r (  $ ) o r  any o th e r  p e r ­
s o n a l i t y  in  th e  c o u r t*  He was second o n ly  to  a l-M u 'ta m id .
He s p e n t lo n g  h o u rs  w i t h  s l-M u *  ta n id  in  th e  c o u r t  w h i le  th e  
k in g  was ru n n in g  th e  a f f a i r s  o f  th e  s ta te  ^o r i n  p r iv a t e  J o u s ts  
when th e y  were e n jo y in g  th e m se lve s  in  th e  comp any o f  b e a u t i f u l  
m a ids s in g in g  and d a n c in g  and f i l l i n g  th e  cups w i t h  w in e ^ o r
s t r o l l i n g  l e i s u r e l y  at the banks o f  the r iv e r  and th e  meadow 
o f  s i l v e r  (4------ ~j*J! ) or in the company o f  o th e r  p o e ts
l i k e  Ib n  Wahbun and Ib n  a l-L a b b a n a *
( 1) Ib n  Zeydun was b o rn  in  C ordova i n  39U /1003 and a f t e r  an 
e v e n t fu l  l i f e  he Jo in e d  a l - M u 'ta $ id  i n  S e v i l le  i n  M*1/10U9 
and c o n tin u e d  to  be  th e  p r im e -m in i s t e r  o f  h is  son a l-K  u* ta r r ii l 
u n t i l  he d ie d  i n  S e v i l le  on 15th  R a job  U 6 3 / l7 th *  A p r i l  1071#
( 2) Poem No.
( 3) The P r im e - M in is te r  o r  D h u 'l  W iz a re ta y n  was th e  m ost s e n io r  
o f f i c i a l  i n  th e  s ta te  a f t e r  th e  k in g  and th e  ha J ib .  The 
h a J ib  who d e p u t is e d  f o r  th e  k in g  was u s u a l ly  th e  h e i r -  
a p p a re n t how ever young he m ig h t be* ( a l - M u 'ta d id  was th e  
h S J lb  o f  th e  Qadi o f  S e v i l l e ,  a l-M u * ta m id  was’ th e  h a j ib  
o f  a l-M u 'ta d id ^ a n d  a l - F a th  was th e  h a j ib  o f  a l-M u ’ ta m id . )
The D h u 'l  V iz a ra ty n  d r  th e  h o ld e r  o f  th e  two m in is t r f r ie s :  
th a t"~ o f th e  sword and t h a t  o f  th e  pen was re s p o n s ib le  to  
th e  k in g ,  i n  h is  absence to  h is  f t a j lb .  H is  s e n io r  
o f f i c i a l s  o r  heads o f  d e p a rtm e n ts  w ere  c a l le d  ra in is te rs (« |  . ) 
a l l  th e  o th e rs  w ere c a l le d  c le r k s ;  t ^  p lu r a l  o f  ^  )
(See Mugaddima p* 235)*
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T h is  r e la t io n s h ip  aroused th e  je a lo u s y  o f  many p e o p le  
th e  m ost Im p o r ta n t  o f  whom was th e  p r e t t y  queen 1 etim a d  who 
f e l t  t h a t  Ibn*Am m ar was k e e p in g  away h e r  husband fro m  h e r*  
dnd Jbn Zaydun( 1) who s ta r te d  to  f e e l  b i t t e r l y  t h a t  h is  
a u t h o r i t y  was c h a lle n g e d  b y  t h i s  in t r u d e r *
a l-M u* tam id  th o u g h t i t  w is e  to  send h im  away from  S e v i l le  
f o r  a w h i le  and a p p o in te d  him  G ove rno r o f  S i l v e s . ( 2 ) ib n t Ammar 
t r a v e l le d  i n  g re a t  pomp* a l-M u * ta m id  h im s e l f  came to  see him  
o f f  and a d d re sse d  him w i t h  a po«n( 3) i n  w h ic h  he asked h im  to
g iv e  h is  b e s t  w ish e s  to  S h a ra j ib  p a la c e  and th o se  p la c e s  w h ic h  
had been th e  s ta g e  o f  a happy l i f e  f o r  b o th  o f  them in  th e  
p a s t*  ( k )
¥hen he a r r iv e d  in  S i lv e s  he asked a b o u t th e  tradesm an
who had g iv e n  h im  th e  b a r le y  to  rew ard  h im  f o r  h is  b e n e vo le n c  
Ib n  Basssm , how ever, i n  h is  u s u s l m anner o f  d is c r e d i t in g  th e  
deeds o f  Tbn*Ammar, s a id  t h a t  th e  p o e t who had been a l l  th e  
t im e  ^chewing th e  i n s u l t  was w a i t in g  f o r  th e  o p p o r tu n i t y  to
gave him  b e ck  an e q ua l amount o f  b a r le y  to  t h a t  w h ic h  he had 
re c e iv e d  from  h im  b e fo re  and i n  a d d i t io n  gave him  a s a c k fu l o f  
s i l v e r  c o in s  and s a id  to  h im ,wHad i t  n o t been f o r  c e r t a in  
c o n s id e ra t io n s  I  w ou ld  have p u n is h e d  you s e v e re ly ;  i f  you had 
f i l l e d  th e  sack w i th  b a r le y ,  you  w ou ld  have re c e iv e d  i t  back 
f u l l  o f  g o ld  d in a rs *  ( 6) _______
( 1 )  A t f i r s t  th e  r e la t io n  be tw een  th e  two men was qood.
Ib n  Z a f i r  t e l l s  i n  B gda i a l - B ad a ih  ( p . / p p  and quoted b y  
a l-M a q q a r i Na fh  I I  p * / W  ) o f  a p le a s a n t  day spe n t b y
th e  two men and Ib n  K h a ld u n , w h ich  had been s p o i l t  f o r  
them b y  an u n fo r tu n a te  a c c id e n t  w h ic h  b e f e l l  t h e i r  
c u p b e a re r.
( 2) e l - M u j ib  p . I f # ;
( 3) Supra p* _
(U ) 8 l - ? 8 th  (Q a la y id  p . 32) says th a t  Ib n  \mmar was s e n t to  
S i lv e s  in  t h e  c a p a c ity  o f  M in is t e r  to  th e  new G overnor 
e l - ^ a d f ,  son o f  a l-M u* ta m id ,  w h ile  on page 5_he says th a t  
he o n ly  w en t on a to u r  o f  in s p e c t io n  w i t h  Abu B a k r b* a l -  
f ta s f r a ,  when s l-M u * tam id  addressed  th a t  poem to  him* Ib n  
a l-A b b a r  ( H u l ls  f  9k)  says th # t  he w e n t to  S i lv e s  on a 
t o u r  o f  in s p e c t io n .  i^JLe) ta&iu
( 5 )  Supra p* i f
( 6 )  a l-g h a k h T ra  I I  f :  122.
ta k e tradesm an* He says th a t  Ibn*AmmSr
Ho one e x p la in s  why he d id  n o t re p a y  h is  d e b t when he 
cane e a r l i e r  to  th e  terwn as th e  m in is t e r  o f  a l-M u* ta m id  when 
th e  l a t t e r  was a p p o in te d  as th e  g o v e rn o r  o f  th e  to w n .O /
The w h o le  s to r y ,  ho w eve r, i s  d is m is s e d  b y  Nyfcl w i th o u t  
any argum ent as p u re  fa n ta s y  ( 2 ) .
( 1 )  S upra p* i q
(2 )  H .A .P . p* 15U.
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CHAPTER IV  
IBK* AMMAR GOES INTO ACTIOH
Soon enough th e  o c c a s io n  f o r  I b n ’ Ammar to  d is p la y  h is
a b i l i t y  p re s e n te d  i t s e l f *  al-M am un o f  T o le d o ( ' ^ 3 7 / ^ 7 ^  )
le d  a s t ro n g  axmy and b e s ie g e d  C ordova* As th e  c i t y  was to o
weak to  g iv e  any e f f e c t i v e  re s is ta n c e  A t£ u * l  W a lld  b * dahv/ar
s e n t h is  son Abd a l - M s l ik  to  a l Mu* ta m id  a s k in g  h ia  h e lp
a g a in s t  th e  in v a d e rs *  a l-M u * ta m id  a t  once s e n t a e m a il f o r c e
o f  th re e  hu nd red  men and c o u p le d  i t  w i t h  an army o f  one
thousand men le d  b y  h is  a b le  g e n e ra ls  K h a la f  b* N a jab  and
Muhammad b .  M a r t f n . O )
%
A lth o u g h  th e re  i s  no d e f i n i t e  h i n t  i n  a n c ie n t  a u th o rs  
as to  th e  p a r t i c i p a t i o n  o f  I b n ’ Ammar i n  t h i s  move, we a re  
in c l in e d  to  b e l ie v e  t h a t  he accom panied a l-M u * ta m id s  army* 
T he re  was a s e c re t  p la n  to  be c a r r ie d  o u t*  a l-M u * ta m id  c o u ld  
t r u s t  no one e x c e p t I b n ’ Ammar* We a ls o  f in d  h im  i n  Cordova 
im m e d ia te ly  a f t e r  i t s  con qu es t c o n s p ir in g  w i th  Ib n  M a r t in  
a g a in s t  Ib n  Z a y d u n *(3 )
( 1 )  a l  Bey an a l-M u g h r ib  I I I  p* 260; £ ina l p* 150
( 2 )  Aschbeeh ( p * 5 i )  says th a t  th e  a m y  was le d  by a l-M u * ta m id *s  
son -  Muhammad (a l-M u *  ta m id  had no son b y  t h a t  name b e in g  
h im s e l f  c a l le d  Muhammad) and I b n ’ Ammar*
N y k l (H *A*P* p* 158) says t h a t  a l-M u * ta m id  a p p o in te d  
I b n t u kssh 8 as th e  comm and a r  o f  th e  army w h ich  he de spa tche d  
to  C ordova* T h is  i s  a m is ta k e  as a l l  th e  a n c ie n t  a u t h o r i t ­
ie s  had agreed th  t  I b n cUkasha had been i n  th e  s e rv ic e  o f  
a l-M in u n  a g a in s t  a l-M u * ta m id  and i t  was he who k i l l e d  P r in c e  
Abbad, son o f  a l-M u* ta m id  and G o ve rn o r o f  Corclova*
( 3 )  a l-a ta k B fra  I i  p . 355*
-  2 k  -
The a l l i e d  a rm ie s  o f  Cordova and S e v i l le  d e fe a te d  th e  
T o le d a n s  a t th e  g a te s  o f  C o rdova . N o t s a t i s f i e d  w ith  t h i s ,  
th e  C ordovan army fo l lo w e d  the£££m y beyond th e  w a l l s  o f  th e  
c i t y  le a v in g  th e  a l l i e s  b e h in d . Ib n *  Ammar who had be£n 
s e c r e t ly  c o n ta c t in g  th e  p ro m in e n t men o f  C o rdo va , o c c u p ie d  
th e  g a r r is o n s  o f  th e  c i t y ,  a r re s te d  Ib n  Jahw ar and th e  
members o f  h is  f a m i ly  and d e c la re d  th e  s o v e r ie g n ty  o f  a l -  
Mu* ta m id  o v e r th e  c i t y . ( l )
a l-M u * ta m id  was e x te m e ly  p le a s e ^  w i t h  th e  success o f  
h is  p la n  and a p p o in te d  h is  son~Abb8d( 2 )G o ve rn o r o f  th e  c i t y .  
Ib n  Zaydun, th e  P rim e  M in is t e r  and th e  n a t iv e  o f  C ordova was 
happy f o r  th e  tu rn  o f  e v e n ts .  He c o u ld  now s e t t l e  in  C ordova 
f o r  th e  r e s t  o f  h is  d a y s .  He was h a i le d  b y  h is  p e o p le . T h is  
a roused th e  je a lo u s y  o f  I b n ’ Ammar and h is  f r ie n d  th e  g e n e ra l 
Ib n  M e r t fh  who a d v ise d  a l-M u* ta m id  to  send Ib n  Zsy&uh back 
to  S e v i l l e .  The o ld  man, who wss in  i l l - h e a l t h  was g r e a t ly  
d is a p p o in te d  and d ie d  a few m onths l a t e r .  T h is  f i l l e d  h is  
son Abti B s k r ,  who l a t e r  became th e  P r im e  M in is t e r  o f  a l -  
Mu* ta m id  w i th  b i t t e r n e s s  a g a in s t  Ib n *A m m a r.( 3 )
( 1 )  The d a te  g iv e n  b y  A schbsch  ( p . 52) f o r  t h i s  e v e n t i . e .  
h 5 2 / l0 6 0  makes i t  te n  y e a rs  b e fo re  th e  re ig n  o f  a l-M u* tam id ,
( 2 )  Abu Amr S i r a j  a l-H a w la  was th e  e ld e s t  son o f  a l-M u * ta m id *
As a l  M u*t8 ra id  had m a rr ie d  h is  m o th e r a l-R u m a y k iy a  abou t 
U51/1059 he c o u ld  n o t  have been more th a n  tw e lv e  y e a rs  
th e n .
( 3 )  a l-B h e k h ira  I i  p .p .  35U -55.
C.. . V I   VT
TBN 1 AMMAR AND ALFONSO
A t th e  d e a th  o f  Ib n  Zaydun, I b n ’ Amrriar nae  a p p o in te d  P r im e - 
M in is t e r .  He was soon fa c e d  b y  a s e r io u s  t e s t *  A lfo n s o  V I , 
who had g iv e n  a l Mainun s u p p o r t  i n  h is  C ordova cam paign , s e e in g  
t h a t  s i-M u * ta m id s 1 t r i b u t e  had n o t been  s e n t i n  t im e ,  came 
i n  p e rs o n  to  c o l le c t  i t .  P a r t l y  f o r  t h i s  rea son  and p e r t l y  
to  check th e  advance o f  a l M u*tam id  on th e  t e r r i t o r y  o f  h is  
a l l y  and p a r t l y  to  in c re a s e  th e  amount o f  th e  y e a r ly  t r i b u t e  
due from  a l-M u * ta m id , th e  k in g  o f  C a s t i l ^ c  approached th e  
d e fe n s e le s s  tow n and f o r  a moment i t  seemed as th o u g h  n o th in g  
c o u ld  s to p  A lfo n s o  VT fro m  e n te r in g  th e  c i t y .
Ib n  * Ammar w ent im m e d ia te ly  in to  a c t io n .  He o rd e re d  & 
v e ry  b e a u t i f u l  and e x p e n s iv e  s e t  o f  chess to  be made f o r  him* 
The p ie c e s  were ca rve d  from  ebony a iv jfeandslw ood, e n c ru s te d  w ith  
g o ld .  He em ployed a l l  h is  w i t s  to  in d u c e  A lfo n s o  i n t o  a game 
o f  chess on th e  c o n d i t io n  th a t  i f  A lfo n s o  l o s t ,  he would g ra n t  
w h a te v e r Ibn*Am m ar m ig h t demand. On th e  o th e r  hand i f  he won 
he w ould g e t  th e  u n iq u e  s e t  o f  chess . A f t e r  some re lu c ta n c e ,  
w h ich  was ove r-com e  by  th e  a d v ie e  o f  h is  c o u n s e l l o r s ^ '  A lfo n s o
a cce p te d  I b n ’ Ammar* s te rm s . Ib n  Ammar won, and demanded th e  
im m e d ia te  w ith d ra w a l o f  A lfo n s o  and h is  army fro m  S e v i l ia n  
t e r r i t o r y .  A lfo n s o ,  g r e a t ly  in d ig n a n t ,  b u t  unable  to  b re a k  
h is  word co m p lie d  w ith  th e  te rm s  o f  th e  game. The t r i b u t e  f o r  
t h a t  y e a r  was p a id  d o u b le . ^ )
( 1 ) The sfcbry says th a t  I b n ’ Ammar p a id  them g e n e ro u s ly  to  h e lp  
him  c a r r y  o u t  h is  p la n .
( 2 )  a l-M u ’ j i b  p .p .  119 - /2 1  *
Commenting on t h i s  i n c i d e n t  which had b e en  u n a c c e p ta b le  
to many subsequent h i s t o r i a n s  6-le rke  (The J id  p . 1^7) says 
w i s e l y , H^ he s t o r y  thougji s t r a n g e  acco rd in g  to  modern and
w e s te rn  id e a s ,  i s  n o t so im p ro b a b le  as to  w a r ra n t  th e  
r e je  t i o n  o f  th e  te s t im o n y  o f  th e  A ra b ic  h i s t o r ia n  by  whom 
i t  i s  t o l d . ”
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THE GRANADA EXPEDITION
The am^it /ou^  k in g  o f  S e v i l l e ,  found i n  h i s  new Frirae- 
M i n i s t e r  anaunbit io t t s  and ca p a b le  man. A f t e r  the  cap tu re  o f  
C ordova he s e t  h i s  h e a r t  on the  annexa t ion  o f  Granada, th e  
c a p i t a l  of*Banu ZayrT. With the  d e a th  o f  Badis  b« Habbush ^ )» 
and th e  k ing sh ip  o f  h i s  underaged grandson "Abdulla : i , the  
hopes o f  al-Mu* tamid were re v iv e d .  Alfonso s e n t  to  rAbdullahl  
ask ing  him to  pay twenty thousand d i n a r s  which he hod imposed 
on him as a y e a r ly  t r i b u t e .  The in e x p e r ie n c e d  young king 
re fu sed  to pay the money. He though t  t h a t  t h e r e  was no danger  
from Alfonso as long as Ibn  Bhu’ l  Nun s tood  between him and 
Grenada. He did not expec t  t h a t  the  C h r i s t i a n  k in g  would be 
sided by any Muslim a g a in s t  h i s  Muslim b r o t h e r s . ( 2 )
I b n ’ Ammar, who was c a r e f u l l y  w a tc h in g  th e  r e s u l t ,  on 
kn o w in g  k in g  rA b d u lla h *  s answer to  A lfo n s o  h a s te n e d  to  m eet 
th e  l a t t e r  a t  Bagha, and p ro m ise d  to  g iv e  h im  f i f t y  thousand 
d in a r s  i f  he would h e lp  h im  to  co n q u e r G ranada. A f o r t  was 
b u i l t  a t  B a l l i l u s h  n e a r Granada and th e  c i t y  was b e s ie g e d  
f o r  a lo n g  w h ile  u n t i l  cA b d u lla h  was fo rc e d  to  go i n  p e rs o n  
to  A lfo n s o  to  n e g o t ia te  peace . He agreed to  pa y  on  the  s p o t ,  
t h i r t y  thousand d in a r s  to  A lfo n s o  and te n  thousand  d in a r s  as 
an a n n u a ll t r i b u t e .  He a ls o  agreed to  y ie ld  to  I b n f Ammar 
th e  th re e  c a s t le s  o f  A s t a l l r ,  Q a sh tro  and M a rtu s h . I b n ’ /mmar 
was n o t  happy w i th  th e  t u r n  o f  e v e n ts  b u t  c o u ld  n o t a rgue  
w i th  A lfo n s o .  (3 )
( 1 )  A rab h is to r ia n s  g iv e  two a l t e r n a t iv e s  f o r  th e  d a te  o f  v 
th e  d e a th  o f  B a d is : Ub5 and U69,?fc (s e e  T ib y a n
( 2 ) T ib ya h  p . 69.
( 3 )  I b id  p .  7 3 .
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THE TTTDMIR CAMPAIGN
A f t e r  th e  f a i l u r e  o f  h is  p la n s  "by th e  in te r f e r e n c e  o f  
a l-M u ’ ta m id , al-Mamun re t r e a te d  to  T o le d o  to  p re p a re  f o r  
a n o th e r  a ttem p t#  He le d  a s t ro n g  army a g a in s t  th e  Banu 
Abd a l - A z iz  o f  V a le n c ia ,  th e  a l l i e s ,  o f  a l-M u ’ tamid# At th e  
o r d e r  o f  a l -M u ’ ta m id , I b n ’ Arrmar h u r r ie d  w i th  th e  small  re a d y  
fo r c e  to  combat a l-M am un, to  e n a b le  a l-M u * ta m id  m eanw hile  
to  p re p a re  a s t ro n g  arm y. Ib n *  Arran a r ’ s p la n  was to  o rg a n is e  
th e  r e s is ta n c e  b y  fo rm in g  an anny from  V a le n c ia  and M u rc ia  
w h ic h  was a ls o  th re a te n e d  b y  al-Mamun#
TTnsble to  r a is e  any e f f e c t i v e  fo r c e  fro m  V a le n c ia  and 
M u rc ia  and a f r a id  l e s t  th e  p ro m ise d  arm y fro m  S e v i l le  s h o u ld  
n o t re a ch  him  in  t im e ,  I b n ’ Ammar o f  h is  own i n t i a t i v e  
h u r r ie d  to  B a rc e lo n a  and asked f o r  m i l i t a r y  h e lp  from co u n t 
Ramon B e re u g u e r I I  i n  r e tu r n  f o r  te n  tho usand  g o ld  d in a rs #
He l e f t  a l-R a s h id (  1 ) ,  son o f  a l-M u ’ ta m id  w i th  th e  c o u n t and 
to o k  w i t h  him th e  nephew o f  th e  c o u n t as a h o s ta g e  to  en su re  
th e  f u l f i l m e n t  o f  the  t re a ty #
al-M am un to o k  th e  a l l i e d  fo r c e  b y  s u r p r is e  and won an 
easy v ic to r y #  I n s p i t e  o f  th e  d e fe a t ,  th e  c o u n t o f  B a rc e lo n a  
asked I b n ’ Ammar to  pa y  th e  money w h ic h  was p ro m ise d  to  h im  
and on s e e in g  I b n ’ Amrnar’ D re lu c ta n c e  se i2 © ^  Him and p u t  h im  
end a l-R e s h id  i n  f e t t e r s .
a l-M u * ta m id ,  who had h i t h e r t o ,  been unaw are o f  th e  
tu r n  o f  e v e n ts  headed to w a rd  Jaen w i th  a s t r o n g  army# On 
le a r n in g  w hat had happened, he was fu r io u s #  M e a n w h ile , 
Ibn*Arnm8r was re le a s e d  to  go to  a l-M u ’ ta m id  and se cu re  th e  
th e  c o u n t ’ s money# He was t e r r i f i e d  o f  th e  vexed k in g  and 
f o r  a w h i le  co n te m p la te d  f l i g h t .  Then he s e n t  h im ^ a p o lo g e t ic  
poem ( 2 ), w h ic h  succeeded i n  d i s p e l l i n g  th e  k in g ’ s w ra th#  He 
asked Ibn*A irgnar to  . jo in  him  to  a d v is e  him  on th e  w ho le  problem #
( 1 )  A bu ’ l  H usayn, U b a y d il la h  son o f  a1-R um sykiyah#
( 2 )  Poem Ho. 3*
The l a t t e r  c o m p lie d , and th e  money was sen t to  th e  c o u n t,  
th o u g h  m ost o f  i t  was i n  debased co ins#
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CHAPTER V 
IBM*AMMAR IN  MURCIA
A p p a re n t ly  I b n ’ Ammar co n v in ce d  a l-M u ’ ta m id  o f  the  d i s ­
l o y a l t y  o f  Ib n  T a h ir ( l ) a n d  h e ld  him  re s p o n s ib le  f o r  th e  d e fe a t  
o f  th e  a l l i e s  b e fo re  th e  T o le d a n  a m y  and asked h i s  p e rm is s io n  
to  co n q u e r M u rc ia  and p u n is h  him#
Ibn 'A m m ar secured th e  c o -o p e ra t io n  o f  Ib n  Rashlq the  
L o rd  o f  th e  c a s t le  o f  B a l j  (V e le z  R u b io ) on th e  ro u te  from  
S e v i l le  to  M u rc ia ,  and b o u g h t th e  l o y a l t y  o f  th e  n o b i l i t y  o f  
M u rc ia  who a c te d  as a f i f t h  co lum n a g a in s t  Ib n  T a h i r . ( 2 ) The 
p la n  w orked s u c c e s s fu l ly  and th e  tow n s u rre n d e re d  to  Ib n  
R a sh lq  who le d  I b n ’ Ammar’ s arm y. When I b n ’ Ammar rece iv ed  
Ib n  R a s h lq *s  l e t t e r  w h ic h  c a r r ie d  th e  p le a s a n t  news he p re p a re d  
a m a g n i f ic ie n t  p ro c e s s io n  f o r  th e  o c c a s io n  on  which he s p e n t 
a la r g e  sum o f  money fro m  th e  p u b l ic !  t re a s u ry #  A l-M u ’ ta m id  
w atched him  c lo s e ly  and when he came to b id  h im  f a r e w e l l ,  he 
s a id  to  M m ,"You may le a v e ,  0 I b n ’ Ammar, p r o te c te d  w i t h  th e
p ru d e n ce  o f  Cod, and do n o t t h in k  I  have been b l i n d  to  y o u r
schem es." I b n ’ AmmSr r e to r t e d  " I  know t h a t  you  are  not b l i n d ,  
b u t  you  ere  n o t in  a p o s i t io n  to  o b je c t#  " ( 3 )
Ib n  R a sh lq  m et h im  o u ts id e  th e  g a te s  o f  M u rc ia  and le d
th e  way to  th e  r o y a l p a la c e  w here he spe n t th e  r e s t  o f  th e  
day# The n e x t day I b n ’ Ammar s a t  on th e  th ro n e  and a llo w e d  
th e  n o b i l i t y  to  c o n g ra tu la te  h im  and th e  p o e ts  were i n t r o ­
duced to  r e c i t e  h is  p r a is e . ( U )
( 1 )  Ib n  f^ a h ir  was a f r ie n d  o f  al-M&nhn# a l - F a th ( Q a l ly id  p#60) 
re p ro d u ce s  a l e t t e r  w r i t t e n  fro m  him  to  th e  la t t e r #
Ib n  a l - A b b a r ( a l - H u l la  f # 9 l )  h o w e ve r,sa ys  th a t  I b n ’ Ammar 
on s e e in g  th e  weakness o f  Ib n  y s h i r  when he went to  h is  
c o u r t  f e l t  t h a t  he was an easy p re y  end w orked to remove 
him  and ta k e  h is  p lace#
( 2 )  C o n tra ry  to  a l l  A rab  h is to r ia n s ,D * £ > z y (S # I.p .  V79)sa ys  th a t  
Ibn*Am m ar so u g h t th e  h e lp  o f  th e  co u n t o f  B a rc e lo n a  in  h is  
w ar a g a in s t  M urc ia#
( 3) H u l ls  f .  97 .
U )  IM S  f .  97 .
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THE TREATY BBTWBBK AL-MU*TA!.'ID ANT) ALTOLSC
The l a s t  s e r v i c e  which I h n ’ Ammar rendered  to ol-I  u ’ tamid 
was th e  n e g o t i a t i o n  o f  a t r e a t y  w i th  Alfonso VI, th e  terms o f  
which o b l ig ed  Alfonso to  help  al-Mu*tamid aga in  i t  a l l  h i s  
enemies and recogn ise  the  f r o n t i e r s  o f  th e  kingdom  o f  S e v i l l e ,  
while  al-Mu*tamid p ledged  to  pay gen e rou s ly  f o r  VI f  on s o ’ s 
s e r v i c e  and to g ive  Alfonso a f r e e  hand i n  Toledo.
Alfonso was so p le a se d  w i th  Ib n ’Ammar f o r  c o n c lu d in g  t h i s  
t r e a t y  t h a t  he p re se n ted  him w i th  two r i n g s .  B u t to  th e  
g re a t  dismay o f  Ibn*Ammar, th e s e  two r i n g s  o c c a s io n e d  th e  
redic^CLe o f  Ibn  Abd a l -A z iz  who d e s c r ib e d  them as th e  r in g s  
o f  Vassa lage  and p r o t e c t i o n ,  (1 )lbn* Ammar r e t a l ia t e d  by a 
l8mpoon(2)in  which he t o ld  Ibn  Abd a l -A z iz  t h a t  i t  id  not 
become a noble man to  use sarcasm.
On the o t h e r  hand al-Mu* tamid was not a s  p le a s e d  as 
Alfonso w i th  the  vague terms o f  the  t r e a t y .  On th e  c o n t ra ry  
h i s  su p ic io u s  were aroused .  He began to douht th e  l o y a l t y  
o f  Ibn*Ammar. T h is ,  t o g e t h e r  w ith  th e  conduct o f  I b n ’ Ammar 
i n  Murcia i n  copying h is  m a s te r  i n  th e  way he d re sse d  end 
i n i t i a l l e d  h i s  roya l  d e c re a s (3 )  and th e  in d e p e n d e n t p o l ic y  
he adopted were good reasons  to  tu rn  al-Mu*tamid a g a in s t  h i s  
former f r i e n d .
Moreover, the  enemies o f  Ibn*Ammar in  th e  c o u r t  o f  a l -  
Mu* tam id ,  e s p e c i a l l y  Abu Bakr b.  Zaydun, who was appo in ted  
P r im e -M in is te r ,  i n  p la c e  o f  Ibn*Ammar and who d id  n o t  f o r g iv e  
I b n ’ Ammar f o r  what he had done to h i s  f a t h e r ,  w asted  no t im e  
i n  weaving the th re a d s  o f  the c o n sp i ra c y  a g a in s t  I b n ( Ammar.
He was accused o f  i l l - t r e a t i n g  a l -R ash id  and th e  o th e r  members 
o f  th e  fam ily  o f  al-Mu* tamid. He vras a lso  accused o f  em­
p lo y in g  h i s  r e l a t i v e s  i n  key p o s i t i o n s  and o f  s e l l i n g  th e
f  ^ r‘TU>r.‘ o ir*
a1—H u lls  f .  97. 
T ib y a n  p . 31.
*  ' 31 <■
f r o n t i e r  c a s t le s  f o r  money to  co ve r the h ig h  expenses o f  
h is  lu x u r io u s  l i f e *  ( 1)
jCL-Mu' ta m id  s e n t a poem to  Ib n *  Ammar i n  w h ic h  he 
accuses him o f  h a v in g  changed, and rem inds h im  o f  th e  good 
o ld  days when th e re  was no t h i r d  p e rs o n  be tw een  them* ( 2 )
Ibn*Am m ar r e d le d  w i t h  a lo n g  ooem, d e n y in g  the  c h a rg e  and 
b la m in g  a l-M u* ta m id  f o r  l i s t e n n in g  to  h is  s la n d e re rs .  ( 3 ) a 11
m is u n d e r -s ta n d in g  m i^ht  have been rem oved, had i t  been 
d e s t in e d  th a t  the two men s h o u ld  m eet and d is c u s s  th in g s  
fa c e  to  fa c e *  U n fo r tu n a te ly  f o r  b o th  o f  them , i t  was to o  
la t e  when th e y  a c t u a l l y  m e t. The d a n d e re rs  had t h e i r  way.
^1-Mu’ tamid asked I b n ’ Ammir to  f r e e  Ib n  T a h ir  who was 
im prisoned i n  11 a n t O-hut (M on te  A g u d o ) . ( ^ )  I b n ’ Amraar re fu s e d  
to  obey and s t a r t e d  to  b a r a g a in  w ith  th e  freedom  o f  h is  
c a p t iv e .  Abu Baler b .  cAbd a l - A z iz  o f  V a le n c ia ,  th e  f r ie n d  
o f  a l-M u* ta m id  and Ib n  T a h ir  and th e  enemy o f  Ib n *  Ammar, 
to o k  Ib n  T a h i r ’ s p a r t , and a t  th e  i n i t i a t i v e  o f  a l-M u ’ ta m id  
p le d g e d  to  hand over ,  th e  c a s t le  o f  Jum la^ 5 )w h ic h  was u n d e r 
Abu B a k r  Ib n  Musa, a r e la t i v e  o f  Ib n  T a h ir  to  I b n ’ Ammar* 
I b n ’ Ammar c a r r ie d  out h is  own p a r t  o f  th e  b a ra g a in  b u t  th e  
o th e rs  re fu s e d  to c a r r y  o u t  t h e i r s *  T h is  tre a c h e ro u s  a c t  
so much en raged Ib n ’ Ammar t h a t  he im m e d ia te ly  composed a 
poem (6 ) i n  w h ich  he in c i t e d  th e  V a le n c ia n s  to  re b e l a g a in s t
th e  Banu ‘Abd a l-?A z iz  and s u r re n d e r  th e  town to  Muhammed o r  
Ahmad, ( 7 ) o r  i f  th e y  sh o u ld  f a i l  to  do so , he warned them to
( 1) Aschbach T p *  655- c l  aims t h a t  th e  "cause" o f  a l-M u  ’ ta m id  ’ s 
a n g e r w i th  Ib n  Ammar was th e  f a l l  o f  T o le d o  in t o  th e  
hands o f  Alfonso w h ic h  c ame as 8 consequence o f  the  
om inous t r e a t y  w h ic h  I b n ’ Ammar had co n c lu d e d  w i t h  A lfo n s o  
i n  th e  name o f  a l-M u ’ ta m id . B u t th e  f a l l  o f  T o ledo  in  
U78/1085 happened one y e a r  a f t e r  the d e a th  o f  Ibn 'A m m ar 
( J n f r s  p . J4.3)
(2 )  a l - H u l la  f :  97 .
( 3) Poem No* 10.
( k )  a l - H u l la  f :  92 .
(5 )  T h is  c a s t le  was e c o n s ta n t da n g e r to  th e  s a fe ty  o f  
M u rc ia .  See C a le y id  p . 62*
( 6 ) Poem No* 31.
( 7 ) By Muhammad he p ro b a b ly  means h im s e l f  w h ile  b y  Ahmed 
he means a l - I ^ u q ta d ir  b .  Hud.
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b e  re a d y  f o r  th e  t e r r i b l e  p u n is h m e n t w h ic h  w ou ld  be i n f l i c t e d  
upon them b y  a b ra v e  w a r r io r  o f  th e  Banu Ammar.
T h is  em pty b o a s t o cca s io n e d  th e  sarcasm  o f  a l-M u * ta m id  
who composed s e v e ra l l i n e s  and in s e r te d  them i n  I b n ’ Ammar’ s 
poem, m ock ing  th e  Banu^Ammsr and th e  p o e t ’ s m o th e r, Sham3. 
I b n ’ Ammar, t h i s  t im e  enraged beyond c o n t r o l ,  r e t a l ia t e d  in  
a m ost venomous s a t i r e ( 1 ) r e d ic u l in g  th e  nom adic f o r e fa th e r s  
o f  a l-M u * ta m id , h is  cheap w i fe  a l-R u m a y k iy a , h is  s h o r t  sons 
w i t h  t h e i r  lo n g  fo r e lo c k s .  W orst o f  a l l  he re v e a le d  th e  
s e c re t  o f  h is  p a s t  r e la t io n  w i t h  th e  young p r in c e  and 
co n c lu d e d  th e  s a t i r e  b y  th r e a te n in g  to  expose more o f  the 
s e c re ts  o f  t h i s  ’ b ra v e  w a r r io r ,  who was s t in g y  w i t h  h is  
fo o d  and la x  i n  s a fe -g u a rd in g  th e  h o n o u r o f  h is  f a m i ly .  ( 2 )
I b n cAbd a l- fc z iz  em ployed a J e w is h  spy who o b ta in e d  f o r  
him  a copy o f  th e  s a t i r e  i n  I b n ’ Ammar’ s own h a n d w r it in g ,  and 
s e n t i t  im m e d ia te ly  to  a l-M u f ta m id  b y  a c a r r ie r - d o v e .  N eed less 
to  s a y , a l - M u ’  ta m id 1 s p r id e  was d e e p ly  wounded. He made a 
s e c re t  a rra ng e m e n t w i th  Ib n  R s s h iq  and drew  f o r  h im  a p la n  
to  g e t  r id e  o f  Tbn ’ Ammsr and g o ve rn  M u rc ia  in  h is  p la c e .  W h ile  
I b n ’ Ammar was o u ts id e  th e  to w n ,(3 )  Ib n  R a s h lq  gave h is  o rd e rs
th a t  a l l  th e  g a te s  sh o u ld  be c lo s e d  and s t r o n g ly  g u a r d e d . (U )
When I b n ’ Ammar cane be ck  and le a rn e d  o f  h is  g e n e r a l ’ s 
t re a c h e ry  he was f r ig h te n e d  and f le d  to  s a fe ty .
( 1 )  Poem No. 56.
( 2 )  Some h i s t o r i a n s  a t t r i b u t e  th e  poem to  th e  enem ies o f  
I b n ’ Ammar. O th e rs  s p e c i f i c a l l y  m e n tio n  th e  name o f  
a l-R u m a yk iya  as th e  com poser o f  th e  poem (W a fa y a t TV p . 58 )
S V b d u ll ih i b . B u lu q c ln  says t h a t  a l-B u * ta m id  was in n o c e n t 
o f  w hat had been a t t r ib u t e d  to  h im  b y  I b n ’ Ammar. He des­
c r ib e s  th e  w ords o f  Ibn*Am m ar as th o se  o f  rogues  and \
v i l l a i n s  f (S ee  T ib y a n  p . 80 )
(3 )  A b d u lla h !  b .  B u lu q q in  says t h a t  he w en t to  A lfo n s o  to  
se cu re  h is  h e lp  a g a in s t  a l- S a h la  and th e  o th e r  n e ig h b o u r in g
kingdom s ( T ib y a n  p . 80)
(U ) ASnal p . 160, a l-M u ’ j i b  p .  122, a l-M u g h r ib  I  p .  390.
Ib n  a l-Abfcfar ( a l fH u l la  f : 9 8 )  says t h a t  I b n ’ Ammar was i n
M u rc ia ,  when Ib n  RashTq in s t ig a t e d  th e  s o ld ie r s  to  ask
f o r  th e  a r re a rs  o f  t h e i r  pay  and th re a te n e d  h im  w i th
a r r e s t ;  so he f le d  to  s a fe ty .
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CHAPTER V I 
WHITHER IBM * AMMAR ?
A n o th e r d a rk  p e r io d  i n  Ib n *  Arrmab’ s l i f e  ensued. 
a l - F a th  says t h a t  he h e s ita te d  f o r  a w h i le .  He composed
a poem and s e n t i  t  to  aL-M u’ ta m id  e x p re s s in g  h i s  b e w i ld e r ­
m ent and re m in d in g  h im  o f  th e  good o ld  days,  a l -  a th  goes 
on to  say t h a t  a l-M u * ta m id  was d e e p ly  moved and r e p l i e d  to 
him  w i th  a n o th e r  poem e x p re s s in g  h is  deep sympathy w i th ,  
and e x te n d in g  h is  p a rd o n  to  th e  p o e t ,  h u t  a l-M u * tam id’ s re p ly  
o n ly  in c re a s e d  h is  a p p re h e n s io n s  and he d e c id e d  not to go
back to  a l-M u * ta m id . ( 2) a l- F a th * s  u n s u p p o rte d  n a r r a t i v e  i s
%
c o n t ra d ic te d  b y  th e  o th e r  h is t o r ia n s  who say th a t  the s a id
poem was composed on an e a r l i e r  o c c a s io n . ( 3 )  Secondly, i t  
i s  m ost u n l i k e l y  t h a t  Ib n  ’ Ammar would e v e r  th in k  of" j o in in g
a l-M u ’ tam id  a f t e r  what had happened. T h i r d ly ,  i t  i s  not 
u n d e rs to o d  why th e  f r i e n d l y  r e p ly  o f  a l-M u * tamid should 
in c re a s e  th e  a p p re h e n s io n s  o f  I b n ’ Ammar. W hat e l s e  d id  he 
expect?  L a s t l y ,  how c o u ld  a l-M u ’ ta m id  f o r g iv e  I b n ’Ammer so 
re a d i ly ?  T hree  ye a rs  l a t e r  when he f e l l  i n t o  h is  hands,  
fo rg iv e n e s s  was n o t g iv e n ,  i n  s p i te  o f  th e  i n t e r c e s s i o n  o f  
many p e o p le . ( U)lbn Bass'Sm and Ib n  a l-A b b a r  sa y  t h a t  Ib n *  Amrna _
8f t e r  h is  f l i g h t  from  M u rc ia ,  w ent to  V a le n c ia  where he met
Ib n  T a h ir  who censured  him f b r  h is  s t u p id i t y  which le d  to  th e
lo s s  o f  M u rc ia  to  b o th  o f  them .
Ib n  B83 38m says t h s t  when Ib n *  Aram a r  passed by V alenc ia  
a f t e r  h i s  f l i g h t  from  M u rc ia ,  Ib n  *Abd a l - A z iz  s e n t  him food 
and w in e  and o th e r  good th in g s  b u t d id  n o t go o u t  to m eet h im .
( 1) Poem No. 3*
( 2) Q a la y id  p. 9h.
( 3 ) B upra  p . <£?*
( h)  I n f r a  p . ^3-
( 5 )  a l-D h e k h ira  I I I  p «8 
a l - H u l la  fs  W ~
He s a id  to  him  b i t t e r l y ; -
” 0 A b u * lcA yna, n e i t h e r  asd you n o r  me
-  3 h
T b n ’ Ammar was v e ry  g r a t e f u l  f o r  th e  h o s p i t a l i t y  and s e n t  him  
a poem( 1 ) e x p re s s in g  h is  th a n ks  f o r  i t ,  y e t  b la m in g  h im  f o r
n o t s e n d in g  re s p e c ta b le  men to  m eet h im . T t  seems m os t u n l i k e ly  
f o r  Tbnf Ammar to  pass th ro u g h  o r  n e a r  V a le n c ia  i n  v ie w  o f  a l l  
t h a t  had pessed betw een him  and Ib n  cAbd s l-A z F z  and Ib n  T a h ir .
Ab i t  i s  n o t easy to  d is m is s  th e  o p in io n  o f  th e se  a u th o rs  we 
tend  to  presum e t h a t  th e  a l l  edged y i s i t  o f  l b  a* Ammar to  V a le n c ia  ! 
happened a few y e a rs  a f t e r  h is  f l i g h t  fro m  M u rc ia  when he 
e n te re d  in t o  th e  s e r v ic e  o f  a l-M ti*  ta m in  b . Rud. a l-4  u* ts m in 1 s 
r e l a t io n  w i th  I b n cAbd a l - cA z Iz  was good. a l- ^ u s ta in ^ s o n  o f  a l -  
M u 'ta m in jw a s  m a r r ie d  to  th e  d a u g h te r  o f  th e  k in g  o f  V a le n c ia  
d u r in g  th e  re ig n  o f  h is  f a t h e r .  I t  was a g re a t  o c c a s io n  to  
w h ic h  th e  o u ts ta n d in g  men o f  a l-A n d a lu s  were in v i t e d .  Ib n  
T a h ir  a p o lo g is e d  i n  th e  m ost to u c h in g  te rm s . ( 3ee Q a la y id  
a l - Iq y a n  p . 6 9 )*
U nder such c irc u m s ta n c e s  i t  would n o t be im p o s s ib le  to  
f i n d  Ibn 'A m m a r i n  V a le n c ia  b u t  n o t o th e rw is e .
I b n 1 Ammar went^ to  A lfo n s o  to  seek hifc h e lp  a g a in s t  Ib n  
H a sh iq . When t h e / o f  S a s t i lB  h e a rd  h is  s t o r y ,  he s a id , "  0 Ib n  
*AmmSr, you have been t e l l i n g  me th e  s to r y  o f  ro b b e ry  -  how one 
t h i e f  s to le  so m e th in g , a n o th e r  t h i e f  s t o le  i t  from  him  o n ly  
to  lo s e  i t  to  a t h i r d  t h i e f . "  I t  i s  s a id  t h a t  t ie  cause o f  t h i s  
c o ld  re c e p t io n  was the  r ic h  p re s e n ts  w h ic h  w ere  s e n t by  Ib n  
RashTq to  A lfo n s o .  (2 )  I n  c o n t r a s t  w i t h  t h i s  , cAbdullahC b . 
B a lu q q ln  says th a t  A lfo n s o  o f f e r e d  Ibn*Am m ar em ploym ent i n  h*a  
s e rv ic e  and d e s c r ib e s  th e  n a tu re  o f  th e  w ork o f  Ibn*Am m ar as 
sab o ta ge  and esp iona ge  a g a in s t  a l - Q id i r  b .  f th u ’ l  Nun* When, 
he was exposed he was co m p e lle d  to  ru n  away to  Ib n  H u d .1 3)
We tend to  a c c e p t th e  th e o ry  o f  Ib n  B u lu q q ln ,  n o t  o n ly  because 
he was c o n te m p o ra ry  w i th  th e  e v e n ts ,  b u t  a ls o  becuase  -  as i t
i s  s a id  A lfo n s o  h e ld  a v e ry  good o p in io n  o f  Ib n 'A m m sr and used
( 1 J Poem No. 58.
( 2 ) a l - H u l le  198.
( 3 )  T ib y a n  p . 80 .
to  speak o f  him  as th e  'Men o f  th e  P e n in s u la ' . ( 1 )  I n  h is
p o l ic y  o f  w eake n ing  a l l  M us lim  s ta te s ,  m o ra l v a lu es  meant 
l i t t l e  to  A lfo n s o *
iT ■ 'V  i t  ”  ■ i  *  > -
( 1) s l-M u ’ j l b  p .  119.
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CHAPTER V I I I 
IB N 1AMMAR IN  ZARaOOZA
A f t e r  le a v in g  A lfo n s o ,  Ibn*Am m ar w ent to  Z a ra g o za , w here
he g o t 8 wsiTO welcome fro m  a l-M u ta m in  h .  H u d .O )H e  e n te re d  i n
s e rv ic e  and made f r ie n d s  w i t h  h is  m in is t e r  A b u 'l  F a d l b .
§
H asda^ th e  fam ous p o e t . ( 2)He was a ls o  a c q u a in te d  w i t h  a n o th e r  
o f  th e  c o u r t -p o e ts  who l a t e r  d e s e rte d  p o e t r y  i n  fa v o u r  o f  
b u t c h e r y .  ( 3 )
' Ibn*Am m ar was in  lo w  s p i r i t s  and t r i e d  h a rd  to  drow n h is  
so rro w s  in  w in e -c u p s , i n  w h ic h  he had in d u lg e d  h im s e l f  so 
much t h a t  he was c r i t i c i s e d  by  th o s e  who knew h im . F a r fro m  
re c o v e r in g  fro m  d runke ness  he lam pooned h is  c r i t i c s  s a y in g  
th a t  he re s o r te d  to  w in e - d r in k in g  to  a v o id  t h e i r  lo a th so m e  
comp any. U )
I b n 1 Ammar th e n  w ent to  L e r id a ,  w h ic h  had been u n d e r 
Husarm a l-D a w la  b .  H u d .(5 ) lb n  a l-A b b a r ,  says t h a t  fro m  le r i d a .  
Ib n *  Ammar s e n t a lo n g  p o e m (6 )to  a l-M u 'ta m id .  Ib n  a l-A b b a r ,
c o r r e c ts  Ib n  Bassam who says t h a t  th e  same poem had been s e n t 
to  a l-M u * ta d id  on an e a r l i e r  o c c a s io n  v iz  when th e  p o e t who 
was b a n is h e d  fro m  S ilv e s  jo in e d  a l-M u* ta m in  b . Hud.
Ib n  a l-A b b a r  a s s e r ts  t h s t  when Ib n 'A m n ia r f i r s t  w ent to  
Zaragoza  b e fo re  A .H . U60 i t  was b e fo re  th e  r e ig n  o f  a l-M u ta m in  
who was crowned i n  Jumada I ,  U7U. I t  i s  c le a r  th a t  + Ib n  
Bassam had made a m is ta k e  a b o u t th e  name o f  a l-M u * ta m in . I t  
m ust have been d u r in g  th e  r e ig n  o f  a l- M a q ta d ir  as Ib n  a l -  
A bba r says B u t we a cce p t Ib n  Bass’am’ s o p in io n  th a t  th e  m im- 
poem was composed b y  Ibn 'A m m ar when he was b a n is h e d  fro m
S ilv e s :  f i r s t ,  because i t  resem b les  th e  p oet's  e a r l i e r  poems;
(1 )  Q a la y id  p . 9U; a l - H u l la  f .  98* , _ , *
( 2 )  He was a c o n v e rte d  Jew. a l - F a th  (Q a la y id  p .1 9 1 -1 9 h )  w r i te s  
fa v o u ra b ly  o f  him as a p o e t .
( 3 )  See N a fh  a l - T lb  I I :  k20  and a l-M u g h r ib  I I  p . kkk*
(U ) Poem No. 23.
( 5 ) a l - H u l la  f :  99 .
( 6 )  Poem No. 53.
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s e c o n d ly  because i t  i s  m ost u n l i k e ly  th a t  I b n 1 Ammar e v e r
w ro te  to  e l-M u 1tam id  a f t e r  h is  f l i g h t  fro m  M u r c ia ; ( 1 ) and 
t h i r d l y  because Abd a l-W a h id  s u p p o r ts  Ib n  Bassam ts v e r s io n  
as to  th e  t im e  i n  w h ich  th e  poem had been composed^2 ) an&
l a s t l y  because  i n  th e  poem he m e n tio n s  Abbad ( a l-M u ’ t a d id )  
p r a is in g  him  a s s e r t in g  th a t  no one was h is  e q u a l*
Ibn*Am m ar went back to  Zaragoza* &1-Muf tamin th e n  wrote 
to  a l-M u ’ ta ra ill a s k in g  h im  to  a l lo w  th e  p o e t ’ s f a m i ly  j o in  
h im  in  Zaragoza  b u t  a l-M U ’ ta m id  re fu s e d  to  g r a n t  him  th a t  
fa v o u r  and warned a l-M u ’ ta m in  a g a in s t  I b n ’ Ammar’ s t reachery*  ( 3)
The A m b itio n s  k in g  o f  Z a ragoza  th o u g h t o f  e x p lo i t in g  Ib n  
’ Ammar*s t a le n t s  to  f u l f i l  h is  dream s o f  pow er* rtHe d id  n o t 
know , * says cA bdu ll*ah  b* B u lu q q ln ,  H t h a t  th e  succe sses  o f  Ib n  
’ Amraar w ere d e r iv e d  fro m  th e  lu c k y  s t a r  o f  a l-M u ’ ta m id  r a th e r  
th a n  th e  g e n iu s  o f  h is  m in i s t e r . rt(U )
( 1 ) Supra p .
( 2) a l - M u j ib  p . 111.
( 3 )  a l - H u l la  f :  99 .
We do n o t know th e  members o f  th e  fa m i ly  o f  I b n ’ Ammar 
r e fe r r e d  to  by  Ib n *  a l-A b b a r*  N e ith e r  do we know any­
th in g  abou t h is  m a rr ia g e  o r  th e  d a te  in  w h ic h  i t  
happened. T he re  i s  how ever, a c le a r  re fe re n c e  to  one_ 
o f  th e  members o f  I b n ’ Ammar s fa m i ly  made b y  Ib n  Bassam 
( a l-H h s k h ira  I I I  p* 9 ) .  T h is  a u th o r  says t h a t  th e  son 
o f  I b n ’ Ammar i n  d i r e  need a f t e r  th e  d e a th  o f  h is  f a t h e r  
re s o r te d  to  Ib n  T a h ir  who was k in d  enough to  sh a re  w i t h  
him th e  l i t t l e  t h a t  had be en  l e f t  to  h im  s in c e  he was 
robbed o f  h is  th ro n e  by th e  p o o r  b o y ’ s fa th e r *
(U )  T ib ya n  p* 81*
-  38 -
I b n ’ Ammar was in d e e d  a b le  to  re n d e r a g re a t  s e r v i c e  to 
a l-M u ’ ta m in  b y  r e c a p tu r in g  a © e s t le  w h ich  had revolted*  He 
app<roached th e  w a lls  w i th  a s m a ll e s c o r t  and demanded and 
o b ta in e d  ©n in te r v ie w  w i th  th e  le a d e r  o f  th e  r e b e l s  who hsd 
b e e n ,fo rm e r ly *  one o f  h is  a c q u a in ta n c e . To t h is  he went 
accom panied b y  h is  two f a i t h f u l  s la v e s  J a b i r  and Had! to  
whom he had g iv e n  in s t r u c t io n s .  As t h e i r  m a s te r gave h is  
hand to  th e  man, th e y  p lu n g e d  t h e i r  k n iv e s  in t o  h is  body. 
The r e b e l s  on s e e in g  th e  f s t e  o f  t h e i r  le a d e r  and shocked 
b y  th e  suddenness o f  th e  tre a c h e ro u s  a c t  s u r re n d e re d  t h e i r  
w eapons.( 1 )
( 1 )  a l - H u l la  t i  99 .
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Soon a f te rw a rd s  a n o th e r  o p p o r tu n i ty  o f fe r e d  i t t s e l f  to  
Ibn 'A m m ar to  p ro v e  h is  f i d e l i t y  to  h is  new L o rd *  am in
had been f o r  a lo n g  t im e  p la n n in g  to  c a p tu re  Segura th e  
s t r o n g ly  f o r t i f i e d  m o u n ta in  g a r r is o n  o f  S ira ;)  a l-D a w la  b*
Iq b a l a l-D s w la  b *-B F u ja h id *
When S i r a j  a l-D a w la  d ie d ,10 ) and th e  lo r d s h ip  o f  th e  
g a r r is o n  f e l l  / t o cA tad a l-D a w la , (2) th e  hopes o f  a l -  u ’ ts m in  
w ere re v iv e d *  I b n ’ Ammar o f fe r e d  h is  h e lp ,  p ro m is in g  a l -  
M utsm in  to  secu re  i t  f o r  h im * (3 )  A t th e  head o f  a s tro n g  
army he advanced to w a rd s  the  g a r r is o n *  On see ing  h im  com ing ,
‘A t  ad a l-D a w la  s e n t him  a m essenger o f f e r i n g  h im  th e  g a r r is o n  
on c e r t a in  c o n d it io n s *  Ibn 'A m m ar n o t s u s p e c t in g  f o u l  p la y ,  
w ent w i t h  a s m a ll f o r c e  a lo n g  na rro w  and dangerous p a th s  t i l l  
he came to  a p o in t  where no one co u ld  advance e x c e o t by  th e  
h e lp  o f  some body p u l l i n g  h im  fro m  above. When he overcam e 
th e  l a s t  o b s ta c le  he was a r re s te d  and p u t  i n  f e t t e r s *
( 1 )  H is  d e a th  to o k  p la c e  w h ile  I b n ’ Ammar was i n  Zaragoza*
( 2 ) Ib n  Bassam  ( a l-D & a k h ira  I I  f :  137) and Ib n  a l-A b b a r  
( a l - r j u l l a  f : 9 9 )  say th a t  th e  g a r r is o n  f e l l  to  fAbd a l -  
tTabbsr snd h is  b r o th e r  Ib ra h im  b .  S uhay l th e  s la v e s  
o f  S i r a j  a l-D a w la  a f t e r  th e  d e a th  o f  t h e i r  m a s te r*
Ib n  Sa’ id ^ jsa ys  t h a t  th e  lo r d  o f  S e gu ra , th e n , w a s CA ta d  
a l-D a w la  Abu Muhammad rAbd A l la h  b* Sah&( a l-M v q & r ib  I  p .3 9 0  
and a l - t  u g h r ib  I I  p .  65) .  Abd a l-W a h id , a lo n e , says  t h a t  
th e  l  o rd  o f  Segur© was c a l le d  Ib n  Mefbarak( a l - M u j ib  p . 123)
( 3) Ib n  Bassam. a lw ays d o u b t in g  th e  in t e n t io n s  o f  I b n ’ Axnraar 
says t h a t  he was o la n n in g  to  se cu re  th e  g a r r is o n  f o r  h im -
•Sfbrffa(2SeiI2D|i®f^-J}nf?Bi59)?td aeceived el-Ku’^*id
- uo -
H
H is  s o ld ie r s  w ere o rd e re d  to  f l y  f o r  s a f e t y . ( 1 )?he d a te  o f  
t h i s  e ve n t i s  g iv e n  b y  Ib n  Bassam and Tbn a l-A b b a r  ce th e  
th e  2U th o f  R a b if I,U 77#  Ibn*Am m ar, fro m  h is  c e l l  w ro te  a 
p o em (2 )to  h is  f r ie n d  Ib n  HasdaY im p lo r in g  h im  to  w r i t e  to  
him  fo r  he found  c o n s o la t io n  in  re a d in g  p o e t r y .  He des­
c r ib e d  to  h is  f r ie n d  th e  g re a t  Jnight and b a rre n n e s s  o f  th e  
m o u n ta in  upon w h ich  he was im p r is o n e d . ( 3) He w ro te  a n o th e r
poem (U )to  h is  f r ie n d  Abu J a ’ f a r  b. J u r j  e x p re s s in g  h is  
r e s ig n a t io n  to  th e  w i l l  o f  God.
(<?) Tbn 8© Id  '■'. ‘ t& e h r r jif A iw ie rla  beard  o f
■
■
! *■ "
 ^ ' " i- -I ' ' ‘ ...» ■ . J             ■ ~ -  —  ■ —
( 1 )  Q a la y id  p . 95 ; a l - H u l la  fs 100.
'Abd a l-W a h id , how ever, says th a t  Ib n 'A m rm r was tu rn e d  
o u t  by th e  Banu Hdd who began to  d i s t r u s t  h im . I b n f Ammer, 
in  h is  se a rch  f b r  a s a fe  re fu g e ,  went to  Segura . A t f i r s t  
he was welcomed by Ib n  M ubarak b u t  l a t e r ,  w ith o u t  a 
S D e c if ic  rea son  he was p u t  i n  c h a in s  (a l-M u  j i b  p . 123)*
( 2 )  a l-D h a k b r ra  I I  f :  137; a l - H u l la  f :  102.
_  9 #
(3 )  Poem No. 39*
(h )  Poem No. 39*
-  U1 -
IBN  ’ AMMlR SOLD
Ibn*Am m ar, h a r r i f i e d  by th e  th o u g h t o f  r o t t i n g  i n  h is
dungeon, sugges ted  to  h is  cap t o r  a to  s e l l  him  i n  an ooen
s c u t io n  to  th e  h ig h e s t  b id d e r  and co n v in ce d  th e a  t h a t  he was
w o r th  a fo r tu n e ,  ( l )  The d a te  o f  th e  a u c t io n  was f ix e d  and
i t  was g iv e n  p u b l i c i t y  e l l  o v e r  th e  c o u n try .  Among th o se
who s e n t t h e i r  a g e n ts  were e l -M u ’ ta m id  b . cAbbad and ©1-
Mu* ta s ira  b . Stsmadih. ( 2 )
•  •  *
a l-M u * ta m id 1s son -  s l-R a d i -  succeeded in  e l im in a t in g
— ( 3)a l l  th e  p a r t ic ip a n t s  i n  Tihe a u c t io n  and was handed I b n ’ Ammar. '  
a l - R M i  had him  p u t  on th e  back o f  a m ule  be tw een two sacks 
o f  hatf, 0 * )  and s e t f o r t h  to  C o rd o v a , where a l-M u ’ t& m id  was 
w e l t in g  f o r  them.
A l l  th e  way I b n ’ Ammar seemed to  be  i n  h ig h  s p i r i t s .  H is  
b e l i e f  i n  h is  lu c k y  s t a r  was l i m i t l e s s .  Ke im p ro v is e d  v e rs e s  
w h ich  e xp re sse d  hope more th a n  d e s p a ir .v ? /
( 1 )  a l - M u * l ib  p . 123*
(2 )  Ib n  Se id  s ry s  t h a t  when a l-M u* ta s ir r  o f  A lm e r ia  hea rd  o f  
h is  c a p t i v i t y  he se n t some-one to 'b u y  h im  f o r  h im ,b e ca u se  
o f  h is  e n m ity  to w a rd s  h im , end so d id  a l-M u 1ta m id .
( a l-M u g h r ib  T :3 9 0 )•
T h is  s u g g e s ts  t h a t  th e  id e a  o f  th e  s a le  d id  n o t o r ig in a t e  
in  T b n ’ Ammar o r  h ie  c a p to rs .
( 3 )  Atnd s l- b a w la ,  L o rd  o f  S egura b y  s e l l i n g  I b n 1 Ammar,caused 
Hakam b . a l - K h a lu f ,  th e  p o e t ,  to  s a t i r i z e  h im  f o r  t h is  
a c t o f  g re e d ; and assu re  him  th a t  b y  d o in g  so he had
t  f o r  h im s e l f  e v e r - la s t in g  shame. V oea a l-M u g h r lb  I I
U )  a l - H u l la  f !  100.
( 5 )  Poems Nos. 2, 21, 6 7 , 72 ,
-  '42 -
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The p ro c e s s io n  a r r iv e d  in  G ordova  on F r id a y ,  3 th  R a ja b , 
U77/November 8 th ,  I n  a u n iq u £  and r a th e r  s tra n g e
n a r r a t iv e ,  Ib n  Bassam on the  a u th o r i t y  o f  Abu ITmmr a l - ^ a r a d i  
who was an e y e -w itn e s s ,  t e l l s  us th a t  a l l  th e  n o b i l i t y  o f  
C ordova went"- o u t  to  m eet th e  p ro c e s s io n  and p a y  homage to  
Ib n *  Ammar# They were e x p e c t in g  a l-M u ’ ta m id  to  f o r  i.v e  h im  
and re s to re  to  h im  h is  p re v io u s  p o s i t i o n . (2 )"X
He was the n  b ro u g h t in  c h a in s  b e fo re  a l-M u * t e r id  who
r  euro  ached h im  b i t t e r l y ,  a n d  b ro u g h t h is  c o n c u b in e s  to
la u g h  a t  him and mock himj[3~) He was th e n  th ro w n  in t o  a b o a t
and was s e n t down the  r i v e r  to  S e v i l le #  There  he was ta ke n
to  th e  Q asr a l-M u b a ra k  and was l o c k e d  in  one o f  i t s  c e l ls .
Ad-Mu* ta m id  h im s e l f  k e p t th e  k e y  end a llo w e d  no one to  to u c h
i t £ ^ )  He was b ro u g h t s e v e ra l t im e s  b e fo re  e l-M U * tandd to  be
re p rim a n d e d . On such o c c a s io n s  he used to  be s i l e n t ,  h is
head d o w n -c a s t w h ile  h is  te a r s  flo w e d  down h is  cheaks# When
he da red  to  speak he s a id , f,My L o rd ,  T deny n o th in g  o f  th e
cha rge s  w h ic h  have been d ir e c te d  to  me. I f  I  d id  even l i f e l e s s  
Hv ft 9$/.would t e s t i f y  a g a in s t me# I  have co m m itte d  th e  g ra v e s t m is ­
ta k e s . B u t I  beg you to  f o r g iv e  me. *Y o u r c rim e  i s  beyond 
p a rd o n ," s a id  a l-M u* ta m id . ( 5) ^
1) e l-H h a k h ire  I I  f :  139* e l - $ u l l a  f :  102#
2; al-XHiakjSTra I I  1^0 .
3) a l-M u ’ j i b  d# 12U#
k )  a l - y u l l a  fs 102.
5) a l-M u * J ib  p . 125.
-  U3 -
S e v e ra l p le d s  o f  I n te r c e s s io n  had been s e n t to  a l -
Mu* tsm id  fro m  Tbnf Ammar*s f r ie n d s  b u t  th e y  d id  n o t move h is
h e a r t .  r b n ’ Ammnr, ho w e ve r, d id  n o t d e s p a ir .  From h is  c e l l  
he addressed a l-M u* tran id  A to u c h in g  poems" T h ic h  had th e y  been 
addressed to  F a te , i t  would have abandoned i t s  c r u e l t y  o r  to  
the  o r b i t s  th e y  w onId have ceased to  r o t a te ,  b u t  th e y  d id  
n o t have any e f f e c t  because  h is  doom was s e a le d . ( O
I f  n o th in g  could, in d u c e  a l-M u f ta m id  to  fo  g iv e  Ib n f Arnmar,
o n ly  h is  lo v e  o f  good p o e t r y  k e p t h im  from  a p p ly in g  th e  d e a th
p e n a lty  to  th e  t r a i t o r .  I b n ’ Ammar m is u n d e rs to o d  th e  f e e l in g  
o f  a l-M u  ta m id  and th o u g h t th a t  p a rd o n  was n o t im p o s s ib le  
a f t e r  a l l *  He w ro te  o f  h is  c o n v i t io n  to  P r in c e  a l-R g s h id * ( 2 )
H is  m in is t e r  I s a  b . a l - A ’ lora h a v in g  b y  a g la n c e  known th e  
c o n te n ts  o f  th e  l e t t e r ,  w en t o u t and d ^ u lg e d  th e  s e c r e t  to  
Ib n *  Amman’ s enem ies, who sp read  th e  c o n te n ts  o f  th e  l e t t e r  
m aking some scan da lo us  a d d i t io n s  w i th  w h ic h  Abd e l -  a h id  
w ou ld  n o t d e f i l e  h is  bo ok ! 3) The s t o r y  reached a l - I  u* ta m id  
th ro u g h  h is  w i fe  a l-R u m s y k iy s . a l-M u * ta m id 1 a b lo o d  b o i le d  
w i t h in  h im . He rushed to  I b n ’ Ammar’ s c e l l  h o ld in g  a b s t t l e -  
a x e ih )  He asked Ibn*Amman w h e th e r he had w r i t t e n  a n y th in g
( 1 )  a l - M u * j ib  p . 123. See poem No. 11.
( 2 )  a l-D h a k h r ra  I I  f :  1U2; a l - g u i l e  f : 102.
cAod a l-W § h id  ( a l - M u j ib  f : l 2 7 )  says t h a t  Ibn*AmmSr 
w ro te  o f  h is  c o n v ic t io n  to  P r in c e  s l- R a d i;  w h ic h  seems 
le s s  p ro b s b le ,  as s l-R a r ll who b ro u g h t h im  fro m  Begun © 
had shown him no s ig n  o f  f r ie n d s h ip  a l l  th e  way* A l-  
Rashid was n o t so u n f r ie n d ly  and i t  was th e  M in is t e r  
o f  8l - p 03h ld  who dwulged th e  s e c re t  o f  I  bn* Arraner* s l e t t e r  
to  th e  P r in c e *
( 3) a l-M u* j i b  p , 128.
(U ) The same axe was p re s e n te d  to  a l-M u * ta m id  b y  Tbn*Anmar
who had re c e iv e d  i t  as a p re s e n t from  A lfo n s o (  Q a la y id  p • 102^
-  k k
to  anyone sh o u t b e in g  p a rd o n e d . S ee ing  th a t  th e re  was no 
way f o r  d e n ia l ,  he c o n fe s s e d , th ro w in g  h im s e l f  a t  th e  f e e t  
o f  th e  k in g .  A l-M u 'ta m id  s t r u c k  h is  head w i t h  th e  axe 
s e v e ra l t im e s  and l e f t  h im  aho ld  co rp s  do* On s e e in g  th e  axe 
f ix e d  i n  Ib n 'A m m a r's  head a l-B u m a y k iy a  e x c la im e d , 'Ibn*Aram ar 
had been tu rn e d  in t o  a h o o d o o ,^a v e n g in g  h e r s e l f  f o r  Ib n  
'Amman's s a t i r e  w h ich  r id i c u le d  h e r  son ’ s lo n g  f o r e lo c k . ( * )  
A c c o rd in g  to  Abd a l-W ah icK 3)a l M u’ ts m id  o rd e re d  a fu n e ra l 
to  be h e ld .  The dead body was c le a n e d  and p u t in  a sh ro ud . 
A l-M u ’ ta m id  h im s e l f  le d  th e  fu n e r a l  p ra y e rs .  Then he o rd e re d  
t h a t  Ibn 'A m m ar sh o u ld  be b u r ie d  in s id e  th e  p a la c e . Ib n  
a l^ A b b a r , how ever, q u o t in g  Muhammad b . 8 a la m (^ )o f  3 i lv e s „o n e
o f  th e  d e a re s t  f r ie n d s  o f  Ibn 'A m m ar, says t h a t  th e  p o e t ’ s 
body was d ragged  in  i t s  b lo o d y  rag s  to  a d i t c h  in s id e  th e  
p a la c e  and an o ld  w a l l  was b ro k e n  o v e r  i t .  ( 5 )
A l-F a th  a s s e r ts  t h a t  he was p re s e n t many y e a rs  l a t e r ,  
when th e  bones o f  Ibn 'A m m ar w ere  dug o u t fro m  b e n e a th  a 
b ro k e n  w a l l  in s id e  th e  p a la c e  o f  a l-M u b a ra k . jU - ^ a th  
n o t ic e d  th a t  th e  f e t t e r s  w ere  s t i l l  b e n t l i k e  b la te^  snakes 
round th e  p o e t 's  d r y  s h in b o n e s .( An e y e -w itn e s s  t o ld  
Ib n  B a sse t o f  th e  same s t o r y . ( 7 )
( 1 )  N a fh  e l - T fb  V o l . I I  p . U51.
Ib n  S a id  ( a l-M u g h r lb  I  p .  391) says t h a t  t h i s  comment 
was made b y  a l-M u cta m id  h im s e l f .
( 2) Poem No. 65*
( 3 )  a l - M u ' j i b  p . 129.
( k )  T h is  man was th e  C h ie f  o f  P o l ic e  (S a h ib  a l-M a d in a h )
See a l-D h a k h ira  V o l . I  p a r t  I  p . 35U)
( 5 )  a l - H u l l a ~ f r “ l0 3 .
( 6 )  Q a la y id  p . 7U.
( 7 ) a l-O h e k h ira  I I  f :  1U2.
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cAbd a l-W a h id  f i x e s  th e  d e a th  o f  I b n ’ Ammar i n  th e  y e a r 
b 7 9 ( O  Ib n  Dihyshfe) and Ib n  K h a llik a n C  3 ) , how ever, g iv e  th e  
a l t e r n a t iv e  d a te  o f  U77* Ih n  a l- Im a d ( ^ )  , on th e  a u t h o r i t y  
o f  Ib n  J K h a ll ik a n  g iv e s  th e  same d a te *
The y e a r  b l l  seems to  be th e  c o r r e c t  d a te .  The sequence 
o f  e v e n ts  as g iv e n  b y  th e  h is to r ia n s  shows th a t  he c o u ld  
n o t have s u rv iv e d  f o r  lo n g  a f t e r  he had been b ro u g h t in  t h a t  
y e a r ,  i n  f e t t e r s ,  b e fo re  a l - M u * t a m id . (5 )  He was n e v e r m en tion ed  
i n  co n n e x io n  w ith  th e  g ra v e  e v e n ts  t h a t  happened i n  h i 8 and 
U79 i * e .  th e  f a l l  o f  T o le d o  and th e  b a t t l e  o f  a l - Z a l l i q a .  ( 6)
I t  m ig h t be argued th a t  he was i n  p r is o n ,  c o m p le te ly  
d e ta tc h e d  fro m  s o c ia l  and p o l i t i c a l  l i f e ;  b u t  I b n l Ammar*s 
b io g ra p h e rs  show us c le a r l y  t h a t  a l-M u ’ ta m id  was > re -o c c u p ie d  
w i t h  th e  p ro b le m  o f  I b n ’ Ammar from  th e  day  o f  h ie  c a p t i v i t y  
t i l l  h is  d e a th , w h ich  shows t h a t  he was w o r r ie d  b y  no g r e a te r
* ; i , . * * ‘ i f * * • j* * • ' ‘ : . { V v
p ro b le m .
D ozy, who does n o t g iv e  a d a te  f o r  I b n ’ Ammar’ s d e a th , 
seems to  have come to  th e  same c o n c lu s io n  when he s a y s , ’’ Such 
was th e  t r a g ic  end o f  I b n ’ Ammar. T h ro u g h o u t A rab 3p© in i t  
caused a p ro fo u n d  im p re s s io n ,  w h ic h  how ever, was n o t  o f  lo n g  
d u r a t io n ,  f o r  g ra ve  e ve n ts  w h ic h  to o k  p la c e  a t  T o le d o , and th e  
advance o f  th e  C a s t i l ia n  arm y, soon d iv e r te d  men’ s th o u g h ts  in t o  
o th e r  c h a n n e ls ." ( 7 )
1) a l - M u * j ib  p . 127.
2) a l - M u t r ib  p . 157*
3) W e fa ys t V I p .
4 )  S h ad h a ra t a l-D hahab  I I I  p . 356.
Supra p . / fA .
M u s lim  h is to r ia n s  d id  n o t  ag ree  upon th e  e x a c t d a te  o f  th e  
b a t t l e  o f  a l - Z a l la q a .  Many o f  them g iv e  th e  d a te  as 14-79
Hi
a l-M a w sp iya  pp h O -U 1 . ]cAbd a l-W a h id ,h o w e v e r, ' iv e s  th e  d a te  
as I48O ( a l-M u  j i b  p . 135] w h ile  Tbn lU ia ld t ln  g iv e s  even a
l a t e r  d a te  -  l4.8 l ( V o l  V I p . 1 8 6 ). E uropean h is to r ia n s  a re  un­
a n im o u s ly  o f  th e  o p in io n  th a t  i t  to o k  p la c e  in  U7 9 /1 0 8 3  
(D o zy  698; S ta n le y  L s n e -P o o le  p .179>  G o n z a le z  P a le n c ia  p*81|)
( 7 )  S p a n ish  Is ls m  p . 689*
O d d ly  enough, N y k l sa ys ; "The d a te  of* t h i s  e v e n t ( I b n  
'Am raar's  e x e c u t io n )  i s  g iv e n  a lm o s t c o r r e c t l y  b y  Ib n  KhsIlLken 
il-76 /10 8 3 -1 08U* a l - M a r ra k u s h i* s d a te  ( i |7 9 / l0 6 6 )  i s  w ro n g .* ( 1 )  
F i r s t ,  Ib n  K h a l l ik a n ’ s d a te  i s  k77  and n o t U7 6 . S e c o n d ly , 
i t  was n o t n e ce ssa ry  to  b r in g  t h i s  a p p ro x im a te  d a te  when 
th e  same a u th o r  had m en tion ed  o n ly  a few  l in e s  b e fo re ,  t h s t  
I b n ’ Ammar "was b ro u g h t to  C ordova on F r id a y ,  6 Ra.jab U77/ 
November 8 , 108h, and l a t e r  was s e n t to  S e v i l le  w here he 
was im p ris o n e d  i n  a room in  th e  c a s t le  c a l le d  a l-M u b a re k * * (  2) 
N yk l does n o t e x p la in  why he t h in k s  th e  d s te  g iv e n  b y  a l -  
K a r ra k u s h i i s  w rong .
( 1 ) H ispano -  A ra b ic  P o e try  p . 16&*
( 2 )  I b id  p .  16^,.
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Tbn Wahbtin composed an e le g y  on th e  d e a th  o f  h is  f r ie n d
'"oil*
I b n [ AwmaT, o f  w h ic h  o n ly  a s in g le  l i n e  i s  e x te n ts
HO d d ly  enough, I  weep s o r r o w fu l ly  f o r  h is  d e a th , 
f,B u t I  s a y , ’ May A l la h  p r o te c t  th e  hand o f  h is  
e x e c u t io n e r  from  p a r a l y s is * M
Ib n  BassarrX ^ ) ,  s i  F a th (2 )a n d  Ib n  a l-A b b a r (  3 ) c o n s id e r  
t h i s  l i n e  as an e x c lu s iv e  e v id e n c e  t h a t  a l-M u * ta .n id  k i l l e d
I b n ’ Ammar w i th  h is  own hands.
A lth o u g h  Ib n  Bassam c la im s ( ^ ) t h a t  t h i s  s in g le  l i n e  i s  
th e  o n ly  r i t h a  ( e le g y )  composed by  th e  c o n te m p o ra r ie s  o f  Ib n  
’ Ammer on h is  d e a th , y e t  he q u o te s  in  a l a t e r  p a r t  o f  h is  boo 
th e  e le g y  o f  Abu J a ’ f s r  b . J u r j  on th e  d e a th  o f  I b n #Ammar#
The same poem i s  quoted b y  Ib n  S a id . ( 6 )
( 1 )  A l-D h a k h T r*  I I  f j  1k2.
( 2 )  Q a la j id  p . 102.
( 3 ) a l - H u l la  f :  102.
I k )  a l-O h a y > rra  I I  f :  1U2.
( 5 ) I b id  I I I  p . 152.
( 6 )  a l-M u  h r ib  I I  p .p .  306 -  307. F o r th e  t e x t o f  th e  poem 
see th e  D lw an o f  I b n ’ Ammar p .
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‘/hen v/e s tu d y  th e  p o e t r y  and th e  f a c ts  o f  Ib n *  ■mm'ar, s l i f e ,  
th e  in c o n te s ta b le  t r u t h  appears th a t  he was a man o f  b r i l l i a n t  
i n t e l l e c t *  A c o u p le  o f  q u ee r in c id e n ts  s u f f i c e  to  i l l u s t r a t e  
t h i s  g i f t  o f  h is *  One day w h ile  he was w a lk in g  w i t h  a l -  
fcu’ tsm id  in  th e  s t r e e t s o f  th e  tow n o f  S e v i l l e ,  an im m o ra l 
woman s h o u t in g  and c a l l i n g  names met them# e l-H u *  ts rn id  , i n
tb
d is g u s t  p o ln te d ^ th e  q u a r te r  i n  w h ic h  th e  lim e -w a s lie re  l i v e d
and s a id  ”  j -----------------**• Ib irA m m a r u n d e rs to o d  th e  h i n t  o f  a l -
Mu t s n id  and commented, p o in t in g  to  th e  q u a r te r  in  w h ic h  th e  
p ls s te r -m a k e rs  l i v e d  and s a id ” ^  t fTJ I Vhen th e  c u r io u s
p e o p le  who w ere g a th e r in g  ab ou t th e  wom<S(n asked Ib n *  Amniar abou t 
th e  m eaning o f  t h e i r  w o rd s , th e y  were a s to n is h e d  to  le a r n  th a t  
a l-M u * te m id , e x p re s s in g  h is  a b h o rre n c e  o f  w ha t be h e a rd  wanted 
to  say in  th e  m anner o f  t a s h l f (  1 ) t h a t  m odesty  i s  an adornm ent 
( ^ ) w h ile  I b n ’ Ammar wanted to  say i n  th e  a am*
m anner, "and  o b s e e tfp t^  i s  e d e fe c t ” ^  "•  Commenting
on th e  b r i l l i a n c e  o f  I b n ’ Ammar on  t h is  o c c a s io n , a l - l  a c q s r i 
says  ” I t  i s  un su rpassed  !  ” ( 2 )
I t  has a ls o  been re la te d  as a p r o o f  o f  I b n ’ tanZTr’ s 
i n t e l l i g e n c e ,  t h a t  when he was b ro u g h t i n  f e t t e r s  to  C ordova 
by a l - R a d i i ^  a horsem an was seen g a l lo p in g  from  th e  c i t y  to~
th e  a p p ro a c h in g  p ro c e s s io n *  On s e e in g  h im , I b n f Ammer to o k  o f f  
h is  tu rb a n *  The man who seemed p e rp le x e d  on s e e in g  w ha t Ib n  
’ Aninsr had done, jo in e d  th e  p ro c e s s io n  i n  s i le n c e *  The c a p t iv e  
w h isD ered  to  th e  man n e x t to  h im , H T h a t horseman was s e n t to  
ta k e  o f f  my tu r b a n ,11 and th e  man c o n firm e d  w hat I b n ’ Ammar >
s a ld . ( U )  ________________  A  ' ’
( l )  O r c o r r u p t io n ;  i t  wee a k in d  o f  m e n ta l e x e rc is e y  
v e ry  p o p u la r  then#
(? )  N afh a l - T ib  V o l.  I I  p . 610.
( 3) Supra p* 4-2.
(U ) a l-M u * J ib  p* 125.
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The g r e a te s t  two men o f  h is  age, who knew h i  : to g  w e l l ,  
re c o g n is e d  and sm ire d  th e  c le v e rn e s s  o f  I b n ’ Ammar# A lfo n s o  
V I used to  s a y , " Ib n *  Ammer i s  th e  Man o f  th e  ( I b e r ia n )  
P e n in s u la #  **( 1) a l-M u 'fam id  n e v e r ceased to  p r a is e  M s  w i t s
even  a f t e r  he had k i l l e d  h im  w i t h  h is  own h a n d .( ^ )
I b n ’ Ammar was e x c e p t io n a l ly  s e n s it iv e #  A k in d  word o r  
deed d e e p ly  touched  him  and he w o u ld  n o t  f a i l  to  e x p re s s  h is  
g r a t i t u d e  in  th e  m ost s t r i k i n g  and s in c e re  manner# H is  
subsequen t rew ard to  th e  3 i l v ia n  b a r le y - t r a d e r  I s  . good 
exam ple* ( 3)
F is  k in d  t re a tm e n t o f  Ib n  T a h ir  who was c a p tu re d  b y  him  on 
th e  f a l l  o f  M u rc ia  in  h is  hands i s  a n o th e r example# ( t i )
He used to  a p o lo g is e  f o r  th e  s m a lle s t  m is ta k e ,  and was 
g r e a t ly  u p s e t i f  th e  s m a lle s t  ch a rg e  was d i r e c te d  to  him#
He was n o t a g g re s s iv e  b u t  he w ou ld  n o t f o r g iv e  th o se  he were 
a g g re s s iv e  to  h im . H is  revenge was t e r r i b l e  and wee u s u a l ly  
m ore th a n  th e  c u l p r i t s  d e s e rv e d . He had no sense o f  hunxnour 
end w o n ld  n o t t o le r a t e  sarcasm ! 5 ) He was o v e r  c o n c io u s  o f  h i®  
hum ble b i r t h  and the  sm a lln e ss  o f  h is  e y e e (6 )and d id  n o t 
t o le r a t e  any comments in  t h is  re s p e c t .  " I b n ’ AinmFrH says D ozy, 
*’ n o t  h a v in g  been b ro u g h t up l i k e  th e  P r in c e  ( a l-M u 1 te r r id )  i n  
w e a lth  s f f t  lu x u r y ,  b u t  h a v in g  on th e  c o n t r a r y ,  been f a m i l i a r  
fro r. h is  e a r l i e s t  days w i th  s t r u g g le s ,  c r u e l d is a p p o in tm e n ts
and p o v e r ty ,  had im a g in a t io n  le s s  f r e s h ,  le s s  Joyous* le s s
\
y o u t h f u l l ;  he co u ld  n o t r e f r a in  from  a v a in  o f  i r o n y ;  on many 
p o in ts  he was B c e o t ic .  One F r id a y ,  th e  two f r ie n d s  w ere p ro ­
ce e d in g  to  th e  mosque, when a l-M u * tarn i d  h e a r in g  th e  Mu’ e z z in  
(M uadhdh in ) an no un c in g  th e  h o u r  o f  p r s y e r ,  im p ro v is e d  e v e rs e ,  
g b k in g  Ibn*Am m ar to  add a n o th e r  rh ym in g  w i t h  I t s
(7) I b id  p . 119.
( 2) I n f r a  p# 
v 3) Supra p# a  /.
(U ) Supra p#&?.
(5 )  Sucre p # J o *
( 6 )  a l-H u l 1 a f :  90 ; Q a la y id  ‘£>57.
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"H a rk  the  m uezz in  announced th e  h o u r o f  p r a y e r , **
*’ ond t r u s t e t h  th e t  th e r e fo r e  Sod w i l l  f o r g iv e  him  h is  many 
s in s .* ’ ©elded I h n ’ Anxpsr
"'.■ay he f in d  h a p p in e s s , s in c e  he b e a re ih  w i t tn a s s  to  th e  
t r u t h  1 " c o n t in u e d  the  P r in c e :
"P ro v id e d  th a t  he b e lie v e t th  i n  h is  h e s r t  t h a t  w h ich  h ispp
tongue  u t t e r a t h "  r e to r te d  th e  v i z i e r  w i t h  a s m i le . ( O
I t  i s  n o t I r r e le v a n t  to  a l lu d e  to  a s t ra n g e  In c id e n t  
to  w h ich  g r e a t  im p o rta n c e  ?/as a tta c h e d  by  I b n ’ Aram“ r f a b io ­
g ra p h e rs . I t  i s  t o ld  th a t  when I b n rAmmer was i n  3 i lv e s  as © 
m in is t e r  o f  i t s  i/oung g o v e rn o r  Muhammad b . Abbad, v im  so 
c lo s e  to  h is  h e a rt, t h a t  th e  p r in c e  gave o rd e rs  t h a t  h is  f r ie n d  
sh o u ld  be th e  f i r s t  p e rso n  to  see him in  th e  morning and th e  
l a s t  p e rso n  to  b id  him g o o d -n ig h t .  A t t im e s  he w o u ld  i n s i s t  
on him to  spend th e  n ig h t  w i t h  him on th e  seme o i l lo w .i
One n ig h t ,  i t  i s  t o ld ,  I b n ’ Ammar h a l f  a s le e p  h e a rd  e 
v o ic e  o r d e r in g  him  to  t  ake c a re  a g a in s t  a l-M u * ta  i  l  who 
w ould  k i l l  h im  one day. W nable to  ig n o re  th e  m y s te r io u s  
v o ic e  h a v in g  heard  i t  s e v e ra l t im e s  d u r in g  t h a t  n i :h t  he be­
came f u l l y  awake, and t r e m b l in g  w i th  f e a r ,  he g o t o u t  o f  h is  
bed c o m p le te ly  naked and h id  h im s e l f  u n d e rn e a th  a m at i n  one 
o f  th e  d© rk c o m e rs .
M is s in g  h im , a l-¥ u *  ts m id  summoned h is  gu a rd s  and o rd e re d  
the n  to  lo o k  f o r  him e ve ryw h e re . When he was d is c o v e re d  and 
b ro u g h t b e fo re  s l-M u ’ te m id  he c o u ld  n o t  a n s e r  th e  q u e s t io n s  
o f  th e  p r in c e  who was g r e a t ly  amazed a t  th e  b e h a v io u r  o f  h is  
f r ie n d .  Vhen a t  l s 3 t  he m aste red  h is  senses and e x p la in e d  
th e  w ho le  m a tte r  a l-M u *Tamid u n a b le  to  h id e  h is  t e r r a  t o ld  
him  th a t  th o s e  were o n ly  n ig h tm a re s  and to  k i l l  h is  b e s t  
f r ie n d  was to  commit s u ic id e .
( l )  ip s n is h  Is la m  p . 663. 
dee a ls o  H a fh  a l - f ' i b  I_I
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The s to r y  th o ug h  s tra n g e  does n o t se e n x to  be im p o s s ib le *
I t  c o u ld  have been in v e n te d  a f t e r  th e  p o e ts  t r a g ic  d e a th ,b u t  
s t i l l ,  e man o f  I b n ’ Ammar1s s e n s it iv e n e s s ,  accustom ed to  
m is e ry  and d is a p p o in tm e n t,  s u d d e n ly  f in d in g  h im s e lf  i n  & sea 
o f  h a p p in e ss  m ig h t t h in k  th a t  f a te  was m ock ing  him  and 
im a g in e  h im s e lf  h e a r in g  and s e e in g  th in g s *
A t any r a t e ,  I b n ’ Ammar c o m p le te ly  f o r g o t  th?at n ig h ts
e v e n ts  and n o th in g  in  h is  f u tu r e  l i f e  showed th a t  he was
• ■? /
f e a r f u l  o f  a t r a g ic  end a t  th e  hand o f  a l-M u ’ ta .n iu *
He was k in d  and b e n e v o le n t e s p e c ia l ly  t o t  th e  needy p o e ts  
among whom he had many f r ie n d s  to  whom h is  fa v o u rs  were ex­
te n d e d ^ )  He gave them w hat th e y  asked w ith o u t  h e s i t a t io n *
He h e lp e d  many o f  them to  h ig h  p o s i t io n  and fame* He sea rched  
f o r  them i n  th e  rem ote p la c e s  and lo o k e d  a f t e r  them* I n  
A lm e r ia  he found  a m»nber o f  p o e ts  w a i t in g  f o r  t h e i r  rew ards 
a t  th e  d o o r  o f  s l-M u ’ ts s in k . S e e in g  t h e i r  need he r e n t  to  th e  
k in g  and im p ro v is e d  s poem re m in d in g  h im  o f  th e  p o o r f gang* 
o u ts id e  h is  u a la c e  a s k in g  Mm to  g iv e  them w hat th e y  were 
e x p e c t in g * ( 2 )
One day he s a id  jo k in g ly  to  Ib n  a l-L e b b e n a  a l - B e n i ( o f  
B e n ia )  "Come in  0 B a n I ( o — ^ J ) w i th o u t  th e  a l i f  ( l ) M*
He m eant *  base. The p o e t r e to r te d  " I  am coming i n  0
I b n ’ Ammar ( ) w i th o u t  th e  mim (  ^ ) " •  He m eant
*  shame* I b n ’ Ammar s m ile d  and d id  n o t p u n is h  th e  d a r in g  p o e t*
He wee a man o f  g re a t  p e rs o n s ! cou rage* H is  ta r in g  
a d v e n tu re s  s t a r t le d  h is  c o n te m p o ra r ie s *  Sometimes he was
madly re c k le s s * The method by which he regained  th e  re b e l io u s  
c s s t le  f o r  a l-M u ’ tem in( 3 ) ,  u n d e r th e  r is k  o f  lo o s in g  h is  own 
l i f e  is  s u f f ic ie n t  p ro o f o f  hiB  courage* He to o k  an a c t iv e
p a r t  i n  many b a t t le s  and le d  many arm iesCU)when he c o u ld  draw  
p la n s  snd s ta y  be h ind  i n  s a fe ty *
( T )  Ib n  Wehbto th e  fam ous p o e t was r e fe r r e d  to  as th e  r p e t f  
o f  I b n ’ Ammar ^  by Ib n  Bassam*
( 2) Poem No. j / f .
( 3 )S uura  p* i g ,
( 4 )  e . g* S egu ra , T udm ir campaign, th e  conquest o f  C ordova end 
the s ie g e  o f  G ranada.
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He was s in c e re  to  h is  f r ie n d s  and b o a s te d  o f  h is  
s in c e r i t y * (  1)He d id  n o t g iv e  up h is  f r ie n d s h ip  e a s i l y  b u t  
made a l l  h is  e f f o r t  to  p re s e rv e  i t *  He d id  n o t f b r g e t  h is  
f r ie n d s  how ever lo n g  th e  te rm  o f  s e p a ra t io n  m ig h t be# He 
d e n ie d  th e  cha rge  o f  f a i th le s s n e s s  w i t h  a l l  h is  m ijh t#  ( 2 )
He was a v o lu p tu a ry  who in d u lg e d  h im s e l f  i n  t h  se n s u a l 
p le a s u re s  u n t i l  he was c r i t i c i s e d  f o r  w in e - d r in k in  ; i n  a 
s o c ie ty  w h ic h  t o le r a te d  w in e  d r in k in g #  H is  numerous poems 
a b o u t ephebes were c o n s id e re d  by  a l - H i j a r i  as a p r o o f  o f  h is  
se x u a l r e la t io n s  w i th  th e m *(3 )
On a cco u n t o f  h is  s u s p ic io u s  b e h a v io u r  he was s e p a ra te d  
fro m  P r in c e  a l-M u* ta m id  by th e  o r d e r  o f  a l-M tfta & id #  In  h is  
e x ta n t  poems th e re  i s  no e v id e n c e  o f  s e x u a l r e la t io n s h ip  ex­
c e p t in  h is  s a t i r e  addressed  to  a l-M u ’ te ra id  i n  w h ic h  he accuses 
th e  k in g  o f  te m p tin g  h im  w i t h  money to  com m it im m ora l deeds 
w i t h  him# He co n fe s s e s  th a t  he y ie ld e d  to  th e  te m p ta t io n # ( h)
He was v a in .  He s t ru g g le d  f o r  r e c o g n it io n *  N o th in g  w ou ld  
d is p le a s e  him m ore th a n  to  be o v e r lo o k e d *  He b lam es Ib n  
cAbd i l A s f z  f o r  f a i l i n g  to  come in  p e rs o n  to  m eet him as he 
passed n e a r V a le n c ia .C  5)Re b o a s ts  o f  h im s e l f  o f  M b a n c e s to rs  
th e  Banfl AmmSr, o f  h is  t r i b e  M ah ra , o f  h is  q u a l i t i e s  and o f  
h is  p o e try *  H is  e s c o r ts  w ere d e s c r ib e d  as even m ore pompous 
th a n  th o s e  o f  a l-M u * ta m id *  I n  M u rc ia  i t  was s a id f he a c te d  
l i k e  a k in g ,  ta k in g  f o r  h is  exam ple no le s s  th a n  th e  m ig h te s t  
o f  a l l  th e  p e t t y  k in g s  a l-M u * ta m id  b# cAbbad. _____
( 1 )  Poem No* I €"
( 2 ;  Poem Ho. s y .
( 3 ) N a fh  a l - ? ib  V o l.  I I  p* U70* '£he comment e f
ihowe th a t  t© nay t h in g  w h io h  th e y  dJLt no-t
p rec-t& ce .
(U ) Poem No* 5*4 .
( 5 )  Poem No. 4 3  %
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I b n 1 Ammsr's c h ie f  o f fe n c e  i n  the  o p in io n  o f  th o se  who knew J 
him wes tre a s o n . H is  b e t r a y a l o f  s l-M u * ta m id  a f t e r  th e  f r ie n d ­
s h ip  o f  tw e n ty - f iv e  y e a rs  c o u ld  n o t be fo r g iv e n  him* K is  
venomous s a t i r e  was re g a rd e d  as th e  c r e a t io n  o f  th e  D e v i l .
Now b re a ch  o f  t r u s t  was a common fe a tu r e  d u r in g  th e  p e r io d
o f  th e  iv u lu k  a l-T a w a if .  e l-M u 'ta m id  h im s e l f  b e tra y e d  th e
%
Banu Jahw ar when th e y  asked h im  h e lp  © g a in s t th e  Dam! Bhu 1 
h u n . ( l )  Ib n  R©shiq?s b e t r a y a l  o f  Ib n  * Ammar had a lre a d y  been
m e n tio n e d ! 2) Man b . S u m ld ih , th e  fo u n d e r o f  tha  IT u jib id  
d y n a s ty  a t  A lm e r ia  com m itted  an a c t o f  t re a s o n  a g a in s t  c/b d  a l -  
c£ a lz  b . A b i "Am ir when th e  l a t t e r  a p p o in te d  h im  g o v e rn o r f o r  
A lm e r ia ,  and d e c la re d  h im s le f  in d e p e n d e n t. ( 3 )
Ibn 'A m m ar was, m o re o ve r, j u s t i f i e d  in  h is  b e h a v io u r#  
a l-M u* ta m id  had been b is te n n in g  to  th e  w ords o f  th e  enemies 
o f  Ibn 'A m m ar, th e  m ost im p o r ta n t  o f  whom was Abu a k r  b .
Zaydun, son o f  Ib n  Zaydun th e  p o e t ,  who co u ld  n o t f o r g iv e  
I b n ’ Ammar f o r  w h a t he had done to  h is  fa th e r .  Ibn 'A m m ar 
h 8d warned a l-M u * ta m id  a g a in s t  th e  c o n s p ira c ie s  o f  th e se  
c a lu m in a to rs .  M o re o ve r a l-M u 'ta m id  jo in e d  bends w i t h  Ib n  
°Abd a ! - A z iz ,  th e  e®emy o f  I b n '  Ammar, and b o th  men w orked f o r  
th e  scspe o f  Tbn T a h ir  from  h is  p r i s o n . ^ )
A t l a s t  i t  was a l-M u * tam id  who s ta r te d  th e  "war o f  w o rd s '.  
H is  p a ro d y  vexed Ibn 'A m m ar who r e t a l ia t e d  w i th  a 3 © t i r e . ( 5 )  
Ibn 'A m m ar a p o lo g is e d  and p e o p le  e xp ec te d  a l-M u  ta m id  to  f o r ­
g iv e  h is  f a l l e n  f r ie n d  § b u t  he d i t  n o t f o r g iv e  h im .
a l-M u * ta m id  was one o f  th e  lu c k y  few who a re  lo v e d  b y  
e v e ry b o d y , whose s in s  a re  r e a d i ly  fo r g iv e n  and whose enem ies 
a re  cu rsed  b y  a l l .  Ibn  a t - / ) b b o t iT  who w ro te  h is  book; © 
c e n tu ry  end i a  h r l f  a f t e r  th e  de a th  o f  a l-M u * ta m id  s a y s ,"
Today p e o p le  weep f o r  h im  s t i l l * . ( 6 )Y us u f  b . Ta sh f i n  in c u r r e d
(15  Sup r  e p yV
(2 )  Supre p •££ .
( 3 ) A ia l  e l- / \ le m  p . 190.
( U)  Supre p . 3 1•
(5 )  Supra p . i . 2.
( 6 )  e l -H u l tA 1 f . J l
)
th e  d i s a f f e c t io n  o f  a n c ie n t  and modern h is t o r ia n s  f o r  h is  
m a ltre a tm e n t o f  a l-M u * ta m id *  Ib n  a l - A t h i r  c o n s id e rs  th e  
deed o f  Y u s u f as th a t  o f  a mean m a n * ( l)  $ o zy  Si -rvlo who 
appears to  he s y m p a th e tic  w i t h  a l-M u ta m id  * th e  fc in  : o f  th e  
A lm o ro v id s  i n  c o n t r a s t  w i th  h is  v ic t im  f a c h u r l and © 
b a rb a r ia n *  and does n o t  f a i l  to  f in d  e v id e n ce * Commenting 
on th e  a t t i t u d e  o f  o l-Y u * ta m id  to w a rd s  th e  t re a c h e ry  o f  
I b n ’ mmer, th e  a u th o rs  o f  f A ra b ic  S p a in * sa y ,"O n  n u r a r -  
e tsn d  th a t  e men who fo u n d  i t  so ha rd  to  b e l ie v e  e v i l  o f  one 
who had once been h is  f r ie n d ,  and so d i f f i c u l t  to  r e fu s e  
fo rg iv e n e s s  u n t i l  angered p a s t  c o n t r o l ,  w ou ld  be b e tra y e d  
© gain and a g a in  by p e rso n s  o f  le e s  h o n o u ra b le  c h a ra c te r ;  and 
in d e e d  TBn*Ammnr, s case was b y  no means th e  o n ly  case In  
o o in t#  ( 2 )
1
a l- K a m il V01 10 p p . 76 -  79 . 
A ra b ic  S p a in  p . 219*
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CHAPTER X
IBN *- m :j~ R  AS A STATESMAN
Ifcn 'A M nar was an a c t iv e  »cotnpftent and 13118/ man, to  whom 
s e r io u s  m a t te rs  were e n t ru s te d .  The p o p u la r  id e e  t h a t  p o e ts  
make p o o r  men o f  a f f a i r s  i s  c e r t a in l y  n o t v a l id  i n  h is  case . 
D u r in g  h is  a c t iv e  c a re e r  he h e ld  th e  im p o r ta n t  p o s ts  o f  v i z i e r ,  
g o v e rn o r^ ! r im e - M in is te r ,  g e n e ra l and am bassador. r?e was th e  
r i g h t  arm o f  a l-M u ’ tam id  f o r  whom he gsve c o u n s e l,  exe cu te d  
p ia n g ?co n n u e re d , t e r r i t o r i e s  and n e g o t ia te d  t r e a t ie s  w i th  h is  
enem ies and a l l i e s  w i th  g re a t  a b i l i t y  and i n i t i a t i v e .
H is  e n e m ie ^ l )a s c r ib e  h is  successes  to  th e  lu c k y  s t a r  o f  
a l-M u f ta m id  and f in d  p r o o f  i n  h is  f a i l u r e  a f t e r  he became 
h o s t i l e  w i th  a l-M u ’ ta m id . He f a i l e d  to  keep h is  th ro n e  i n  
M u rc ia ,  he  c o u ld  n o t  make s t ro n g  a l l i e s ,  he f a i l e d  m is e ra b ly  
i n  th e  Segura p la n  w i th  th e  r e s u l t  t h a t  he lo s t  h is  freedom  
and c o u ld  have l o s t  h is  l i f e .  He was o f  le s s  v a lu e  to  a l-M u  tam4l 
th a n  he had been to  a l-M u * ta m id .
Success and f a i l u r e  sh o u ld  n o t  be re g a rd e d  as th e  s ta n d a rd  
b y  w h ich  a man’ s a b i l i t y  o r  d i s a b i l i t y  be Judged. Many a b le  
g e n e ra ls  had l o s t  b a t t le s  to i n f e r i o r  enem ies . The o b v io u s  
f a c t  abou t I b n ’ Ammar i s  t h a t  he was a man o f  an in e xh ^u s ta b le  
e n e rg y . He c o u ld  no t l i v e  i d l e .  He was g r e a t ly  bo "fed a t 
L e r id a  and Zaragoza  when th e re  was n o th in g  f o r  him  to  do. Even 
when he was i n  p r is o n  a t  Segura he was lo n g in g  f o r  a c t io n  and 
t h i s  was th e  rea son  why he su g g e s te d  to  h is  c a p to rs  to  s e l l  h im . 
He exp ec te d  one o f  the  k in g s  o f  S p a in ( C h r is t ia n  o r  M u s lim ) to  
buy  him to  make use o f  h is  s e r v ic e s .
A lth o u g h  he s im p ly  c a r r ie d  o u t  th e  p la n s  o f  a l-M u ’ ta m id  on
many o c c a s io n s , he fo llo w e d  h is  own I n i t i a t i v e  on many o th e rs .
He was n o t a dumb t o o l .  The T u d m ir cam paign and th e  con qu es t
o f  M u rc ia  were h is  own p la n  and e x e c u t io n.  _____________
( l )  e .g .  cA b d u lla h i b . B u lu q q ln ,  th e  deposed k in g  o f  Crransda.
See T ib y a n  p . 81.
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I n  h is  p o l i c y  he was p rom pted  by h is  lo ve  o f  th e  A b b a d id s , 
who l i k e  h im s e l f  came from  Y em en ite  o r i g i n ,  who w ere s t ro n g  
and gene rous and s a t i s f ie d  h is  v a n i t y .  He was moved b y  h is  
unbt fe n d in g  h a tre d  o f  th e  B e rb e rs . He r e jo ic e d  o v e r  t h e i r  de­
fe a ts  when he c o u ld  do n o th in g  m ore th a n  to  r e jo ic e .  He l i s t e ­
ned th e m  to  th e  Jews and b ra nd ed  them as Khawarif* L a te r  he 
e n te re d  w i th  th e  B e rb e r k in g  o f  G ranada i n  a t i r i n g  w a r w h ic h  
was a b o u t to  d e p r iv e  th e  l a t t e r  o f  h is  th ro n e ,  a l -1 u* ta m id  
was le s s  h o s t i l e  w i th  th e  B e rb e rs  a f t e r  I b n ’ Ammar l e f t  him*
L ik e  a l-M u ’ ta m id  ^ he ad m ired  th e  C h r is t ia n s .  There i s  n o t 
a s in g le  u n f r ie n d ly  re fe re n c e  to  th e  C h r is t ia n s  in  h is  p o e t r y .
Ve hove been to ld  th a t  he had some f r ie n d s  among th e  c o u n s e llo rs  
o f  A lfo n s o  V l ( 2 ) # He was on f r i e n d l y  te rm s  w i th  A lfo n s o  h im ­
s e l f ,  from  whom he re c e iv e d  many p re s e n ts  in c lu d in g  th e  b a t t l e  
axe b y  w h ic h  he was k i l l e d . ( 3 )  When he l o s t  M u rc ia  he re s ^ o r te d  
to  him  f o r  h e lp .  Tw ice  we see h im  f i g h t i n g  s id e  b y  s id e  w i t h  
th e  C h r is t ia n  s o ld ie r s ,  as m e rc e n a r ie s , a g a in s t  th e  B e rb e r  k in g ­
doms o f  T o le d o  i n  th e  T u d m ir cam paign, and Gran&da. A b d u lIs h i 
b .  B u lu q q in  t e l l s  us th a t  he e n te re d  th e  s e r v ic e  o f  th e  k in g  
o f  C a s t i le  end c o n s p ire d  a g a in s t  th e  k in g  o f  T o le d o , e l - Q a d ir  b . 
Dhu’ l  Hun.
7/hen he d is a p p e a re d  fro m  th e  l i f e  o f  a l-M u ’ ta m id , th e  p o l i c y  
o f  th e  k in g  o f  S e v i l le  was b a s ic a l l y  changed. H is  r e la t i o n  w i th  
A lfo n s o  was s t r a in e d  w h ile  he became m ore f r i e n d l y  w i t h  th e  
B e rb e rs . The f i n a l  r e s u l t  was th e  b a t t l e  o f  a l - 3 a l la c a  in  w h ich  
he fo u g h t  a g a in s t  th e  C h r is t ia n s  s id e  b y  s id e  w i th  th e  B e rb e rs  
o f  S pa in  and M orocco . Had I b n ’ Ammar’ s r e la t io n  w i th  a l-M u * ta m id  
c o n t in u e d  to  be as good as i t  used to  b e , the  b a t t l e  o f  a l -
Z a lla a a  co u ld  have been avo ided  o r  a t  le a s t  d e fe r re d *
( 1 ) * . . . .  th e  C h r i s t ia n s  o f  S e v i l l e ,  had cause to  g r ie v e  f o r  th e  
f a l l  o f  a l-M u * ta m id ,  f o r  he p ro te c te d  them th ro u g h o u t h is  
r e ig n  and a llo w e d  them th e  f r e e  e x e rc is e  o f  t h e i r  r e l ig io n .  • •  
and a l-M u * ta m id  even em ployed C h r is t ia n s  a b o u t h is  p e rso n  e .g . 
Ib n  a l - M a r g a r i ,  one o f  h is  f a v o u r i t e s ,  who was a C h r is t ia n
o f  S e v i l le  and a d is t in g u is h e d  p o e t . ( A r a b ic  S p a in  p* 22U).
( 2 ) Supra p .
( 3 ) Supra p*43 •
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One o f  th e  m ost e f f e c t i v e  weapons o f  I b n ’ Amman t o  w h ic h  
he re s o r te d  o f t e n  was b r ib e r y .  We have s i  re a d y  seen t h e t  when 
A lfo n s o  V I h e s ita te d  to  p la y  w i th  him  s game o f  chess on h is  
own te rm s , i t  was th e  k in g ’ s c o n s e l lo r s ,  g e n e ro u s ly  o a id  b y  
I b n ’ Ammar, who con v in ced  him  to  a c c e p t th e  te rm s o f  IbnVAmros r .  
We have a ls o  seen th a t  he b r ib e d  th e  a r is to c r a c y  o f  I  u r c ia  
to  buy  t h e i r  a l le g ia n c e  a g a in s t  t h e i r  r u l l e r  Ib n  T a h ir *  he 
a ls o  b r ib e d  th e  le a d in g  men o f  C ordova and b o u g h t t h e i r  h e lp  
a g a in s t  th e  Banu Jahw ar.
The m ost e f f e c t i v e  weapon I b n ’ Ammar em ployed was a s s a a in -  
a t io n .  He had i n  h is  s e r v ic e  two c u t - t h r o a t s :  J a b i r  ?nd H adi 
who d id  n o t h e s i ta te  to  c a r r y  o u t  t h e i r  m a s te r ’ s o rd e rs .  I t
i l l  |
was they^ s tabbed  th e  re b e l who w e n t a g a in s t  al«4?u te m in  b*
Hud. ( 1 )  They accom panied him  a ls o  when he w ent to  Segura to  
c a o tu re  i t  in  th e  same way b u t  he and h is  two men w ere  duped* 
He depended so much on t h e i r  l o y a l t y  t h a t  he used to  n a y :
rtT f  I  am b ro k e n  J a b i r  ( l i t e r a l l y  H e a le r )  w i l l  h e a l my 
b ro k e n  b o n e ,
^ I f  I  m  l o s t  H adi ( L i t e r a l l y  G u id e ) w i l l  le a d  my s te p s  
to  th e  r i g h t  p a th * * ( 2 )
Ib n  Bassim  t e l l s  us th a t  when he re le a s e d  Ib n  T a h ir ,  he 
gave h im  a s e a le d  l e t t e r  to  a l-M u ’ ts m id  i n  w h ic h  he spoke un­
fa v o u ra b ly  a b o u t Ib n  T a h ir  and in d u c e d  a l-M tt ’ t a m i l  t o  k i l l  h im * 
Ib n  T a h ir ,  s u s p ic io u s  o f  th e  c o n te n ts  f o f t h e  l e t t e r  opened i t  
eflcL was g r e a t ly  d is tu rb e d  t o  th e  e x te n t  t h e t  he changed h is  
p la n s  and headed to w a rd s  Ib n cAbd a l-A z T z  o f  V e le n c ie *  He 
w ro te  a s t ro n g  p r o te s t  to  I b n ’ Ammar a s k in g  h im  ab ou t th e  c r im e  
w h ic h , i n  h is  o p in io n ,  deserved  th e  d e a th  p e n a lty # (3 )
i
I b n ’ Ammar was a f r a id  t h e t  Ib n  T a h ir  b y  th e  h e lp  o f  a l -
♦
l  u 'ta m id  m ig h t t r y  to  fo r c e  him  o u t  o f  M u rc ia ,  so he "e ve  him
5^ O l -i 1 . Li!»
( 3 )  a l-D h s ltM  ra  m p . 9
a s ta b  a t  th e  b a c k ,------------------------------------------------------
( 1 )  Supra p , 3 8  • 3ee e ls o  a l - H u l la  f *  99»
( 2 )  . . . .  . . . .  .
"Por a l l  t h i s ,  I b n ’ Ammar appeared to  the  p e t t y  k in g s  as 
th e  most fo rm id a b le  s ta tesm en  and was a menace to  t h e i r  th ro n e s . 
T h is  i s  th e  re a so n  why th e y  f l a t t e r e d  h im . E v e ry  one th o u g h t 
t h a t  he was to o  w i t t y  to  be e xe cu te d  b y  a l-M u * ta m id .  E v e ry  
one e xp e c te d  him  to  he re s to re d  to  h is  p re v io u s  p o s i t io n  and th e  
n o b le  men o f  C ordova and S e v ille  came o u t  to  m eet h im  and e x p re s s  
t h e i r  l o y a l t y  to  h im , when he was in  f e t t e r s . ( 1 )
PART TORSE _______
P o e try .
Tbsi’ BuHSfcisfi isay#, ’v i e  c M tp y  t h e  B#&t a&d t  t  vfe#t„
■
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CHAPTER X I .
THE OPINION OF THE ANCIENT CRITICS ABOUT 
IBN 1 AMMAR AS A POET
I b n ’ Ammar’ s c o n te m p o ra r ie s  as w e l l  as su b se q u e n t a u th o rs ,  
th o u g h t h ig h ly  o f  I b n ’ Ammar as a p o e t*  He h im s e l f  was con­
s c io u s  o f  th e  B e a u ty  o f  h is  l i n e s  and he l i k e n s  them to  " th e  
ga rde n  upon w h ic h  a s o f t  e a s te r ly  w in d  B lo w s " ,  to  "A c lo t h  
woven w i th  g o ld e n  th r e a d s " ,  and to  " th e  - f r a g r a n t  m u s k " . ( l )
A l-M u ’ ta d id  exp resse d  h is  a d m ira t io n  o f  I b n ’ Ammgr’ s p o e t r y  
i n  a p r a c t i c a l  m anner. A f t e r  l i s t e n in g  to  one o f  h is  o d e s (2 ) ,  
he was so p le a s e d  th a t  he a p p o in te d  h im  v i z i e r .  ( 3 )
a l-M u ’ ta m id  was a g re a t  lo v e r  o f  good p o e t r y  and above 
*11  o f  th e  p o e t r y  o f  I b n ’ Ammar. I n  r e p ly  to  one o f  h is  
c o u r t i e r ’ s who c r i t i c i z e d  th e  p o e t r y  o f  I b n ’ Ammar, a l-M u ’ ta m id  
s a id ,"Y o u  may de g ra de  h is  c h a r a c te r  as you  w i l l ,  B u t ©s to  h is  
p o e t r y  no -o n e  can f in d  a n y th in g  f a u l t y , "  and he r e fu te d  th e  
man’ s c r i t i c i s m . ( f t )
I b n ’ Ammar’ s fr ie n d s , in c lu d in g  th e  M u lu k  a l - T a w a if  and o th e r  
o u ts ta n d in g  f ig u r e s  o f  th e  p e r io d  who exchanged w i t h  I b n ’ Ammsr 
messages w r i t t e n  in  v e rs e  e xp re sse d  t h e i r  g re a t  a d m ira t io n  o f  
I b n ’ Ammar’ s p o e t r y  and fo u n d  i t  v e ry  f l a t t e r i n g  to  e s ta b l is h  
a l i t e r a r y  r e la t io n  w i t h  t h i s  p o e t .
Ib n  Bassam s a y s ,"H is  p o e t r y  in v a d e d  th e  E a s t and th e  W est, 
was c a r r ie d  t o  S y r ia  and I r a q  b y  th e  lo n g u e s  o f  n a r r a to r s  and 
m ixed w i th  th e  songs o f  c a m e l- d r iv e r s .  He was an u n r iv a l le d  p o e t 
and u n p a r a l le le d  m a g ic ia n . ( 5 )
Ib n  a l-A b b a r  s a y s " Ib n ’ Ammar was th e  u n c h a lle n g e d  p o e t o f  
o l-A n d a lu s ,  b u t  h is  e v i l  deeds © e c lip s e d  h is  good w o re s . He
in d u lg e d  i n  w in e  d r in k in g  and e n jo y e d  c o m m itt in g  t r e a s o n . (6 )
(1 )  Poem No. 33*
( 2 )  I t  i s  th e  above m e n tio n e d  poem.
( 3 )  a l - O ia r ld a  p . 123*
( f t )  a l-M u ^ if t  p . 127.
( 5 )  a l-H h a k h i ra  I I  fs  122.
( 6 )  a l - H u l la  f :  95 .
%
~>
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rAbd a l-W a h id  s o y s , ” He was one o f  th e  g re a t  p o e ts  who
fo l lo w e d  th e  m odel o f  I b n ’ H gni (T he  a l-M u ta n a b b i o f  th e  w e s t) 
end he su rpasse d  h im  in  th e  m a jo r i t y  o f  h is  c o m p o s it io n s .  H is  
d iw a n  e n jo y s  g re a t  p u b l i c i t y  i n  a l-A n d a lu s .  A l l  my t u t o r s  
e x t  r o l le d  h im . Some o f  them comp 8 red  him  w i t h  a l - I  u ta n a b b l 
b u t  th a t  ra n k  i s  beyond h is  re a ch . '*( 1)
Many A n d a lU s ia n  c r i t i c s  b e lie v e d  t h a t  he yVas th e  e q u a l o f  
h is  co n te m p o ra ry  Tbn Zaydun (The  s l - B u h t u r i  o f  th e  w e s t. ) ( 2 )
I t  i s  r e la te d  th a t  when a l - H i j s r i ,  a u th o r  o f  K i ta b  a l-M u s h lb
w ent to  cAbd s l - M a l ik  b . SaTd (T he  g ra n d fa th e r  o f ^ A l i  b . Musa -
a u th o r  o f  K i ta b  a l-M u p :h r ib ) he was n o t a llo w e d  to  g e t in .
a l - H i j a r f  to o k  a p ie c e  o f  p a p e r and v /ro te  to  t h e  v i z i e r ,  ”My L o rd ,  
%
a t y o u r d o o r  s ta n d s  a man who has come a l l  th e  way fro m  S ilv e s  
w i th  a poem th a t  re a d 3,
fY o u r fame has d ir e c te d  my s te p s  to w a rd s  y o u . . . ’
'*1 hope th a t  my L o rd  w o u ld  n o t  t u r n  away a man fro m  S ilv e s  
w i t h  a poem l i k e  t h i s . ”
Yhen cAbd a l - M a l ik  rea d  th e  m essage, he e x c la im e d ,”  A msn 
fro m  S i lv e s ,  w i t h  a poem l i k e  t h is *  T h is  m ust be  I b n ’ Ammar 
ra is e d  from  th e  dead.’ B r in g  him  i n  #’ H( 3 )
The f e e l in g s  o f  a l - H i j a r i  and Abd a l - M a l ik  were t y p ic a l  o f  
th o se  o f  t h e i r  c o m p a tr io ts .
j& l-H im y a r i says t h a t  S i lv e s  b o a s ts  o f  th e  f a c t  t h a t  Ib n *  
Amman b e lo n g s  to  i t . ( U )
A l-F a th  in t ro d u c e s  h im  as M a tb u ( 5 ) i .e .  u n a f fe c te d  and spon - 
ta n io u s ,  an e p i t h e t  w h ic h  can be  a p p lie d  to  a p o e t o n ly  a f t e r
th e  c o n s id e ra t io n  o f  the  m a jo r i t y  o f  h is  compo s i t i o n s . _____________
(1 )  a l-M u ’ j i b  p . 111
( 2 )  W a faya t IV  p . 52. ; A l-K h a r id a  fs 125# a l - M u t r ib  p . 156.
( 3 ;  a l-M u g h r ib  I I  p . 35.
N afh  a l - T ib  I I  p . 505.
(U ) Al-Rcw<J a l - M i ' t a r ;  S h i lb .
( 5 )  Q a la y id  p .  86 .
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Ab 1 5  n a t u r a l ,  many o f  I b n ’ Ammar’ s poems passed w ith o u t  
o c c a s io n in g  any rem arks* Many o th e rs ^ h o w e v e r , w ere fa v o u ra b ly  
commented upon*
Abd e l-W a h id  e x to ls  h is  fam ous ra -p o e rr/ Iv irh ich  was addressed 
to  a l-M u ’ ta d id  and adds th a t  t h a t  poem c o n ta in s  a b e a u t i f u l  l i n e ,  
th e  e q u a l o f  w h ic h  he had n e v e r read  i n  h is  l i f e  e i t h e r  i n  an-i
c ie n t  o r  m odern p o e t r y * ( 2 )
O f th e  same poem a l-S h a q u n i*  s a y s , " I t  i s  more w id e ly  c i r c u ­
la te d  th a n  a p a ra b le  and m ore p le a s a n t  to  h e a r th a n  th e  news 
o f  th e  a r r i v a l  o f  th e  b e lo v e d * " (  3 )
f i l- Im a d  speaks h ig h ly  o f  th e  f i e r y  im ages and b e a u t i f u l  
s t y le  and s e le c te d  rhymes o f  th e  d a l-p o e m  ( a ls o  addressed  to  
a l-M u ’ t a d id ) *  (U )
One o f  th e  poems o f  I b n ’ Arnraer w h ic h  fo u n d  g re a t  p o p u la r i t y  
on acco u n t o f  i t s  b e a u ty  i s  th e  ha-poem a d d re sse d  to  a l -  
Mu ’ ta m id . ( 5 ) * 1 t s  ba lssm  h e a ls  th e  wounded h e a r t s ,  and se cu re s  
p a rd o n  f o r  th e  g ra v e s t  o f  s i n s , ” ssys  I b n ’ e l - K h a t ib *  ( 6 )  
Commenting on th e  seme poemcftbd a l-W a h id  s a y s , ' ' Fad i t  been 
addressed  to  f a te  i t  w ou ld  have abandoned i t s  c r u e l t y *  I f  th e  
p la n e ta r y  o r b i t s  heard  i t  th e y  w o u ld  have s to p p e d  t h e i r  
r o t a t io n s .  f,( 7 )
— —  (  S )Abu’ 1 T a h ir  a l-T e m im i comments fa v o u ra b ly  on th e  same poem; '
a l - F a th  d e s c r ib e s  th e  Segura poem addressed  to  Ib n  Hasday as 
m ira c u lo u s C r-**^ *  ) th o ug h  i t  i s  b r i e f *  (d)rbn 3 a ^ id  adm ires  
th e  s t y le  o f  h is  S a t i r e  ad d re ssed  to  a l-M u ’ ta m id * ( ^3)
Ib n  Bassata comments on one o f  h is  l i n e s  as b e in g "s w e e t ly  
exp resse d  l i g h t ,  and a p p e a lin g  to  th e  h e a r t * " ( 11)
To a p p re c ia te  th e  o p in io n s  o f  th e s e  c r i t i c s ,  i t  w o u ld  be 
h e lp f u l  to  make a b r i e f  s u rv e y  o f  t h e i r  c r i t e r i a *    __
1 ] Poem h o .^3 3 *
V  N e fi*% ? -T ib  I I  p* 1U1 • a l - ’ Imed hea rd  t h i s  d o  : a r e c i t e d  i n  
' v Baqhd'gd* *He sTsS h e a rd  th e  ha-poem l n cIr§ p (i<  ic i Taa f :  1237* 
Ur) a l - K h e r id a  fs 125« * —
5 ) FoemnNto* 11*
6 'a m a l P* 161. 
a l-? -'u r j i b  p . 125. 
a l - H u l la  f t  101.
t .a la y id  p* 95*
’lb10) a l- i^ u g h r i  I  p* 390*
( 11) a l-D h a k h ira  I i  p . 301
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CHAPTER X I I .
" THE RHDTMEKT3 OF ANCINBT CRITICISM "
The p io n e e rs  o f  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  l i k e  a l-A s m a i Abu Amr 
b . a l ' cA la ^a nd  t h e i r  a d h e re n ts , who w ere p h i l o l o g i s t s  b y  p ro ­
fe s s io n  d e r iv e d  t h e i r  c r i t e r i a  from  th e  c h a r a c t e r is t ic s  o f  
p r e - Is ia m ic  p o e t r y  and w ere o f  th e  c o n v ic t io n  t h a t  th e  
J a h i l i t e  p o e ts  had a t ta in e d  th e  h ig h e s t  d e g re e  o f  p e r fe c t io n *  
N o th in g  c o u ld  be reg a rd ed  as s u p e r io r  to  w h a t th e y  had composed* 
N o th in g  t h a t  d e v ia te d  fro m  t h e i r  c la s s ic a l  m ethod was 
a c c e p ta b le  to  them* " L in g u i s t i c  c o n s id e r a t io n s ,  " says 
N ic h o ls o n , "  e n te re d  la r g e ly  i n t o  t h is  p r e ju d ic e *  The o ld  
poems w ere s tu d ie d  as r e p o s i t o r ie s  o f  th e  p u re  c la s s ic a l  
tongue  and w ere e s t im a te d  m a in ly  from  a g ra m m a ria n ’ s s ta n d -
% Vp o in t .  ( 1 )
Ib n  Q utayba exposes th e s e  c r i t i c s  when he says,"S om e o f  
o u r  le a rn e d  d o c to rs  p ra is e d  fa k e  v e rs e  on th e  g ro u n d s  th a t  
i t s  com poser was one o f  th e  a n c ie n ts ,  w h i le  d e n o u n c in g  good 
p o e t r y  because i t  was composed b y  one o f  t h e i r  c o n te m p o ra r ie s } "
These c r i t i c s  had no d e f i n i t e  v a lu e s  b e s id e s  t h e i r  f a ls e  con­
v i c t io n *  They d id  n o t t r u s t  even t h e i r  own ta s te *  One o f  them 
m ig h t  p r a is e  a c e r t a in  poem b e l ie v in g  t h a t  i t  was composed 
b y  an a n c ie n t  p o e t ,  b u t  on le a r n in g  t h a t  i t  whe n o t ,  he w ou ld  
n o t  h e s i t a te  IN  t o  d is m is s  i t  i n  th e  m ost b e l i t t l i n g  te rm s * (3 )  
Abu Amr b* a l - A la  used to  s a y , "  I f  a l - A k h ta l  were a p r e - Is la m ic  
p o e t ,  I  w ou ld  n o t  re g a rd  any o th e r  p o e t as h is  s u p e r io r *  " (U )  
A l- A k h ta l  b e in g  an Umayyad p o e t ,  was re g a rd e d  as i n f e r i o r  to
a l l  th e  J a h i l i  p o e ts *  ^ h is  same c r i t i c  used to  say,"S om e o f  
th e  m odern p o e ts  o f te n  c o mp o s e  g o o d  p o e t r y ;  t h a t  I  som etim es
f e e l  a s l i g h t  te m p ta t io n  to  m em orize some o f  i t *  " ( 5 ) ________
( 1 )  L i t e r a r y  H is to r y  o f  th e  A ra b s  p* 285*
( 2 ) T abeqa t a l-S h u f a ra ^p * 5*
( 3 )  A good exam ple f o r  t h i s  i s  th e  comment o f  Ib n  a l - A ’ r a b i  on 
th e  p o e t r y  o f  Abu Tammim* See A kh b a r A b i Tammam p* 175»
A s im i la r  comment i s  a t t r ib u t e d  to  a l-A s m a i on th e  p o e t r y  
o f  Is h a q  a l - M a w s i l i .  3ee a l-W a s a ta h  p* l i 8*
(U ) A ghan i V o l.  V I I I  : 172.
(5)> A l -  S h ir  ws a l-3 h u a ra  p . 7.
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t i t h  th e  advance o f  th o u g h t and th e  d e fe a t  o f  th e  p ro -  
J a h i l i t e  p r e ju d ic e , !  1 ) t h i s  p r im i t i v e  s c h o o l was superseded 
and th e  ’ modern* p o e ts  e s ta b lis h e d  t h e i r  r e p u ta t io n  and im posed 
th e m s e lv e s  on t h e i r  co n te m p o ra rie s #  They were ju d g e d  
a c c o rd in g  to  t h e i r  own m e r i t s ,  b u t  v e r y  s t r i c t l y #
I f  th e  p o e t e xp re sse s  an id e a  w h ic h  has been e xp re sse d  
b e fo re ,  o r  even i f  i t  b e a rs  th e  s l i g h t e s t  resem b lance  to  
a p re v io u s  c o m p o s it io n , p e o p le ( i .e #  c r i t i c s )  w i l l  r e a d i ly  
s a y ,*  he s t o le  th e  l i n e  o f  so and s o , o r  he p lu n d e re d  th e  
e x p re s s io n  o f  t h i s  p o e t o r  t h a t *  whenA? o e t m ig h t  n o t have 
h e a rd  o f  t h a t  l i n e  b e fo re *  I t  i s  as i f  t o  them c o - in c id e n c e  
o f  th o u g h t i s  im p o s s ib le ,  ^ faen th e  p o e t d is c o v e r s # f r e s h  id e a  
o r  e x p lo re s  an unknown p a th  h is  p o e t r y  w ou ld  n o t be a c c e p ta b le  
u n le s s  couched in  th e  s w e e te s t snd m ost a p p e a lin g  w ords* " ( 2 )
The n o e t ic  d i c t i o n  became s m a l le r .  A rc h a ic  w o rds  w e n t o u t  o f  
u se  and w ords  w h ic h  had been ove ru se d  b y  th e  p u b l ic  were 
a vo id e d  b y  th e  p o e ts .  The d i f f i c u l t i e s  t h a t  face d  th e  p o e ts  
f o r  a w h i le  seemed to  be  u n c o n q e ra b le *  A new way o u t  o f  t h i s  
d ile m n a  was soon d is c o v e re d ."  When th e  m odern p o e ts "  says 
a l - J u r ja n i , " c o n s id e r e d  th e  p o e t r y  o f  the a n c ie n t  p o e ts ,  th e y  
d is c o v e re d  t h a t  c e r t a in  l i n e s  w ere more w id e ly  reed and 
m em orised th a n  o th e rs  f o r  th e  f ig u r e s  o f  speech  th e y  c o n ta in e d . 
They d e l i b e r a t e ly  co p ie d  them and s tu f f e d  t h e i r  p o e t r y  w i th  
th e sS  d e v ic e s . "  (3 )
Thus th e  s c h o o l o f  t h e ’ a l  B a d i ’ i n  p o e t r y  appeared# C r i t i c s
c o n s id e r  M u s lim  b . a l-W a M d as th e  fo u n d e r  o f  t h i s  s c h o o l*  H
was fo l lo w e d  b y  Abu Tamrnim who su rp a sse d  end e c l ip s e d  him  and
made h im s e l f  th e  c e n tre  o f  a t t r a c t io n *  Books w ere w r i t t e n  on
th e  * a l B a d i . D is c u s s io n  c i r c l e s  w ere h e ld .  New s ta n d a rd s
w e re  c re a te d .  A c le a r l y  shaped s c h o o l o f  c r i t i c i s m  emerged*
The o ld  v a lu e s  were c h a lle n g e d . The modern p o e ts  fo u n d  g re a t
s u p p o r t  and w ere t r iu m p h a n t.  ________  ,___________________
( 1 )  N ic h o ls o n  ( I i.H *A . p . 288) a t t r i b u t e s  t h i s  to  t i  e P e rs ia n  
ascendancy r e s u l t in g  from  th e  t r iu m p h  o f  th e  Vbbasid House 
th a t  shook th e  o ld  a r ro g a n t  b e l i e f  o f  th e  A ra b s  in  th e  
i n t e l l e c t u a l  suprem acy o f  t h e i r  race*
( 2) a l -W asatt t  p .  1+ 7.
( 3 )  I b id  p . 35.
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A l - S u l i  s a y s ,"T h e  c o m p o s it io n s  o f  th e  p o e ts  s in c e  th e  days 
o f  B a shsh a r i s  re m a rk a b le  f o r  th e  b o ld n e s s  o f  i t s  c o n c e p t io n  
and th e  s im p l i c i t y  o f  i t s  d i c t i o n .  The m odern o o e ts  co n ce ive d  
o f  new id e a s  and p rodu ced  o r i g i n a l  im agery#  T h e ir  p o e t r y  i s  
g r e a t ly  adm ired  and has become th e  t o p ic  o f  d is c u s s io n  in  
l i t e r a r y  c i r c l e s . M( 1)
Ib n  Q utaybs was c e r t a in  t h a t  i f  th e  m odem  p o e ts  were 
ju d g e d  a e s t h e t i c a l l y ,  n o t  p h i l o l o g i c a l l y  n o r  c h r o n o lo g ic a l ly ,  
th e y  w ou ld  s ta n d  a f a i r  chance w i th  th e  a n c ie n t  p o e ts # (2 )  
A l- l 'h a *  a l i b i  a s s e r ts  t h a t  h is  c o n te m p o ra r ie s  su rp a s s  t h e i r  
p re d e c e s s o rs  i n  te n d e rn e s s  and e le g a n c e .( 3 )
Ib n  a l-M u * ta z z ,  th e  a u th o r  o f  K ita b  a l - B a d l j  th e  f i r s t  
book w r i t t e n  on th e  s u b je c t ,  says a b o u t Abu Tammam," Thosoever 
denounces h is  p o e t r y  w h ic h  s t i r s  th e  h e a r t ,  p le a s e s  th e  s o u l,  
and c a p tu re s  th e  m ind b e t ra y s  h is  own ig n o r a n c e . (4 )
The new s t y le  was c a r r ie d  to  a l-A n d a lu e  and was v e ry  
p o p u la r  th e re .  I b n  Shuhayd, one o f  th e  o u ts ta n d in g  c r i t i c s  
and p o e ts  s a y s ,*1 S a r i e l- f th a w a n l ( i . e .  M u s lim  b# a l - W a l id ) ,  
B a sh sh a r b# B u rd  and Abu Nuwas em ployed th e  e x i s t i n g  v e rb a l 
d e v ic e s  and in v e n te d  many new on e s . Abu Tanruam fo l lo w e d  them . 
He employed th e  j i n a s  d e v ic e  to  an e xce ss . A t p r e s e n t ,  p e o p le  
do n o t l i k e  th e  v e rs e  w h ich  i s  d e v o id .o f  th e  ,jin s 's  and o th e r  
d e v ic e s . ’* (5 )
Ib n  Baesam, one o f  th e  o u ts ta n d in g  exp on en t o f  th e  new 
s c h o o l in  a l-A n d a lu s  s a y s , “ E x c e lle n c e  i n  th e  f i e l d  o f  p o e t r y  
i s  n o t  a m onopo ly  o f  th e  a n c ie n ts . . . .  The mo e rn  p o e t has much 
to  be  p ro u d  o f .  “ ( 6 )  He d e s c r ib e s  th e  a l - b a d lc as “ th e  ba ck-bo ne  
o f  p o e t r y  • • • • t h e  s ta n d a rd  b y  w h ic h  i t s  m e r i t s  a re  ju d g e d , and 
th ro u g h  w h ic h  good p o e t r y  i s  d is t in g u is h e d  fro m  * h a t  i s  
s p u r io u s .  " ( 7 )
(1 )  A kh b a r A b i Tammara p . 17b.
(2 )  a l - S h i t r  wa a l-S h ifa ra ^ p .  6.
( 3 )  Y a t lm a t  a l-D a h r  l  p . 2.
i k )  A kh b a r Ab'i Tammam p . 17b#
( 5 ) a l-B J a a k h ira  I i  p . 203*
66 } I b i d  p# 2.
( 7 ; I b id  p . 6.
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A n o th e r A n d a lu s ia n  c r i t i c ,  Ib n  SaTd a l - K a g h r ib l ,  i n  
a p p r e c ia t io n  o f  th e  s l- B a d i s a y s ,"T h e  A n c ie n t  p o e ts  c o n s tru c te d  
th e  body o f  p o e t r y  and th e  modern p o e ts  o rnam ented  i t * ( l )
A good p o e t a c c o rd in g  to  th e  s ta n d a rd s  o f  t h i s  sc h o o l 
i s  he who em ploys th e  a l - b a d i  d e v ic e s  o f  j in a s  (a sso n a n ce  and 
a l l i t e r a t i o n ) ,  t ib a q  ( a n t i t h e s is )  m e ta p h o r, s ± fc i le ,p e r 8 o n i f lc a ­
t i o n ,  e t c * , i n  e v e ry  l i n e  in  a n o v e l and o r i g i n a l  m anner.
He s h o u ld  be v e ry  c a r e fu l  as re g a rd s  h is  d i c t i o n  and m ust 
a v o id  a rc h a ic  and o b s o le te  words and c o l lo q u ia l  e x p re s s io n s  
and m ust c a p t iv a te  h is  re a d e rs  by  th e  b e a u ty  and s tra n g e n e s s  
o f  h is  S ty le *  Language was n o t o n ly  a medium o f  e x p re s s io n  
b u t  a s o u rc e  o f  a e s th e t ic  b e a u ty *
He s h o u ld  compose p o e t r y  on e v e ry  theme how ever t r i v i a l  
and f r i v o l i c  i t  m ig h t a p pe a r* To th e se  c r i t i c s  no theme was 
u n p o e t ic *  He sh o u ld  a v o id  th e  s t y le  o f  th e  a n c ie n t  p o e ts  who 
weep o v e r  th e  d e s e rte d  abode o f  th e  b e lo v e d  and d e s c r ib e  t h e i r  
lo n g  and t i r i n g  jo u rn e y  to  t h e i r  b e n e fa c to rs *  The poems need 
n o t  be as lo n g  and lo o s e ly  co n n e c te d  as th e  t r a d i t i o n a l  q a s id a s * 
One o r  two l i n e s  a re  enough i f  th e  p o e t succeeds i n  p re s e n t in g  
a ® im ile  o r  a m e taphor*
P u t t in g  th e s e  s ta n d a rd s  in  m ind  i t  i s  n o t d i f f i c u l t  to  
see why I b n ’ Ammar fo u n d  u n iv e r s a l  a d m ira t io n ,  w hy he was com­
p a re d  w i t h  th e  m ost famous a n d a lu s ia n  p o e ts  f i * e * ,  Ib n  H ani 
and Ib n  Zaydun, why h is  poems a re  quo ted  Ymany a u th o rs ,  why
many o f  h is  l i n e s  a re  is o la te d  fro m  t h e i r  o r i g i n a l  p la c e s  and
#
c ir c u la te d  among th e  l i t e r a t t .
I b n ’ Ansnbr’ 3 v i o la t i o n  o f  th e  m o ra l codes to  w h ic h  Ib n  O-t- 
r e f e r s ( 2 ) d id  n o t  lo w e r  h is  p o s i t io n  as eepoet* M o ra l 
s ta n d a rd s  do n o th in  th e  c r i t e r i a  o f  th e  s c h o o l o f  th e  a l- b a d i*  
Abu KuwSs who was c o n s id e re d  as a m o ra l d e g e n e ra te  was h ig h ly  
e s teemed as a po e t*   _________________         .     ._
( 1 )  Unwau a l- M u r q is a t  p* 3.
( 2 )  Supra p*
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" I f  im p ie ty  and h e r e t ic a l  id e a s  s h o u ld  be c o n s id e re d  
and th e  p o e t be debsed on a c c o u n t o f  them , i t  w ou ld  be
n e ce ssa ry  to  d e p r iv e  Abu Nuwas o f  th e  t i t l e  o f  p o e t and e x c lu d e
h is  name fro m  books* ’* ( 2 ) I t  i s  o b v io u s  t h a t  th e  A n d a lu s ia n
c r i t i c s  p a id  no a t t e n t io n  to  th e  m o ra l d e fe c ts  when th e ^ /ju d g e i r 
h is  p o e try *
—     ■ -— —"■■■■ ■ ■*—■— ——— -
( 1 ) s l-W a s a ta  p* 50*
A modern I r i s h  c r i t i c  s a y s , «. m o r a l i t y  i s  n o t th e  
im m e d ia te  co n ce rn  o f  a r t  as such* The aim  o f  a r t  i s  n o t  
to  make t  good th in g  b u t  a b e a u t i f u l  t h i n £ . . .  And when 
he has g iv e n  th e  fo im  o f  b e a u ty  t o  h is  w o rk , th e  a r t i s t  
as a r t i s t ,  has f u l f i l l e d  h is  w o rk * .*  No d o u b t th e re  i s  much 
a r t ,  th e re  may even be p o e t r y ,  t h a t  i s  n e i t h e r  good n o r  
e v i l ,  t h a t  i s  s im p ly  b e a u t i f u l  o r  th e  re v e rs e *
S te p le n .J .  Brown? The k e a l r o o f  P o e try  ( D u b l in  1921) 
p .p .  178 -  179.
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CHAPTSR X I I I  
TH.5 POETIC PARSER 09  IBN* AMMAR.
Ib n 1 Amman's l i f e  as a p o e t i s  c le a r l y  d iv id e d  in t o  th re e  
p e r io d s ,  each  o f  w h ic h  co m p lie d  w i th  a d e f i n i t e  p e r io d  in  h is  
a c tu a l l i f e #
The f i r s t  p e r io d  began w i t h  h is  e a r l i s t  en d e a vo u rs  a t  
m ak ing  v e rs e  and ends w i th  th e  d e a th  o f  e l-M u ' ta d  id  i n  U61/  
1069« I n  t h is  p e r io d  I b n ’ Axnmar re p re s e n te d  th e  w a n d e rin g  
p o e t who composed p a n e g y r ic s  f o r  money. M os t o f  h is  comp­
o s i t io n s  were poems o f  p r a is e  many o f  w h ic h  had been l o s t ,  
some o f  them were d e s tro y e d  b y  th e  p o e t h im s e l f  i n  a l a t e r  
p e r io d  ©s a to k e n  o f  g r a t i t u d e  to  s l-M u *  ta m id l ^ ) A b u ' l  T a h ir
a l-T a m im f made a g re a t  e f f o r t  to  c o l l e c t  a l l  th e  poems o f  
I b n , Ammar b u t  he d id  n o t f in d  a n y th in g  e x c e p t th e  p a n e g y r ic s  
w h ic h  w ere addressed  to  a l - M u 'ta d id  and a fe w  o th e r  u n im p o r ta n t  
fra g m e n ts . ( 2 )
4
I n  th e s e  poems, Ib n '/m m a T  re a ch e s  th e  c lim a x  o f  h is  
c ra f ts m a n s h ip .  He em ploys a f o r c e f u l  d i c t i o n  i n  th e  m ariner 
o f  Ib n  H©hi and v e rb a l d e v ic e s  i n  th e  m anner o f  th e  s c h o o l 
o f  Abu Tammam. He in c o rp o ra te s  e x p re s s io n s  from  o ld  p o e ts ,  
p a ra b le s  and k o ra n ie  v e rs e s .
I t  I s  common among b e g in n e rs  to  im i t a t e  t h e i r  famous 
p re d e c e s s o rs . They s t a r t  b y  m e m o riz in g  t h e i r  c o m p o s it io n s  
and t r y  to  copy them . So th e y  ta k e  8 lo n g  t im e  b e fo re  th e y  
shake o f f  t h e i r  s e r v i le  bonds and re g a in  t h e i r  i n d i v i d u a l i t y .
( 1 ) O r so t h in k s  Ib n  a l-A b b a r (  See a l - K u l la  f : f t / )
( 2) a l - K u l l r  f :
( a l-O h a k h ir e  I I  f t  122)
Ib n  Basslan who i s  le s s  s y m p a th e tic  w i t h  Ibn 'A m m ar 
says t h a t  he was ashamed o f  th o se  poems and was to o  
la u g h ty  to  compose poems f o r  money. Bo he d e s tro y e d  
h is  e a r l i e r  p a n e g y r ic s  end abandoned th e  them e o f  m orh.
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A f t e r  th e  d e a th  o f  a l-M u ’ t a d ld  I b n 1 Amniar’ s lu c k  changed 
f o r  th e  b e t t e r *  He w ent back to  S e v i l l e  and jo in e d  a l-M u ’ tam id  
who was q x tre m e ly  p le a s e d  to  have h im  ba ck  a g a in . He le d  a 
c a re f re e  l i f e ,  f u l l  o f  se n su a l p le a s u re s .  H is  r e l a t i o n  w i th  
th e  new k in g  o f  S e v i l le  who n o t a fo rm a l one . He was h is  bosom 
f r ie n d  and h is  boom co m p a n io n .( 1 )
T he re  was no p ls c e  f o r  th o se  a f fe c te d  o r a t o r i c a l  p a n e g y r ic s .  
They w ere abandoned i n  fa v o u r  o f  s h o r t  sp o n ta n e o u s  (so m e tim e s  
im p ro v is e d )  poems. *
To t h i s  p e r io d  b e lo n g  I b n ’ A irm ar’ s w in e  so n g s , h is  lo v e  
poems, h is  d e s c r ip t iv e  poem s, h is  ik h w s n iy y a t  and o th e r  poems 
o f  a s im i la r  n a tu re .
The t h i r d  p e r io d  b e g in s  w i t h  th e  f a i l u r e  o f  th e  T u d m ir 
cam paign and th e  c a p t i v i t y  o f  I b n ’ Ammar in  B a rc e lo n a . ( 2) The 
lu c k  o f  I b n 1 Ammar began to  ebb. H is  r e l a t i o n  w i t h  a 1-fcTu’ ta m id  
was shadowed. The enem ies o f  th e  p o e t fo u n d  an a t t e n t i v e  e a r  
fro m  a l-M u ’ te m id . A t l a s t  th e  r e la t i o n  o f  th e  p o e t  w i th  h is  
fo rm e r  f r ie n d  was s e v e re d . A f t e r  an e v e n t f u l  p e r io d  th e  
p o e t  f e l l  i n  th e  hand o f  a l-M u ’ ta m id . He p u t  i n  c h a in s ,  th ro w n
in t o  a c e l l  and th e n  e x e c u te d .* *
D u r in g  t h i s  p e r io d ,  Ibn*A m m ar’ s p r e v a i l in g  s e n t im e n t  was 
one o f  p ro fo u n d  sadness and d is a p p o in tm e n t.  T h is  c a s t  a heavy 
shadow on h is  s p i r i t  and was echoed i n  h is  p o e t r y .  A t  l a s t  
h is  w icke d  enem ies succeeded i n  b r in g in g  th e  f r ie n d s h ip  o f  
t w e n t y - f iv e  y e a rs  to  a s h e s .(3 )
(1 )  O nce, a f t e r  a lo n g  s e p a ra t io n  a l-M u ’ ta m id  w ro te  to  h is  
w i fe  t h a t  he w o u ld  j o i n  h e r  i f  God w i l le d  and i f  Ib n *
cAmmar co n ce n te d . t „  ^  A ^  * l_ i  -.I
I b n ’ AmmSr gave h is  coneprtt i n  one o f  h is  poems( No. 37)
( 2 )  S upra  p .  ^
( 3 )  Poem No# 19#
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To t h i s  p e r io d  b e lo n g  h is  s a t i r e s  in  w h ic h  he exp ressed  
h is  con tem pt and ange r w i th  h is  e n v io u s  enem ies ♦h is  re p ro a c h fu l 
p o e m stth e  poems i n  w h ic h  he im p lo re d  fo r g iv e n e s s ,  th e  poems 
i n  w h ic h  he com p la ine d  o f  h is  lo n e l in e s s  and need f o r  s in c e re  
f r ie n d s .
The poems o f  t h i s  p e r io d  ap pe a led  to  the it re a d e rs ,  n o t so 
much f o r  th e tr  fo rm  as f o r  t h e i r  s i n c e r i t y  and d e p th  o f  e m o tio n s  
They a re  f r e e  fro m  a r t i f i c i l i t y  and s im p le  in  t h e i r  d ic t io n *
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OHArTBR X IV  
THS TF '^ES  OF IBN * AMMAN 
PANEGYRICS
Ib n ’ Aramar composed poems on alm ost a l l  th e  t r a d i t io n a l  
themes# The n e c e s s it ie s  o f  l i f e  com pelled him to s t a r t  w ith  
th e  p an e g y ric # ( 1 )  F ie  e x ta n t  p an eg yrics  a re  m a in ly  addressed  
to  a l-M u ’ tad id# In  them he p reserves  th e  form o f  the t r a d i ­
t io n a l  poem# They a re  g e n e r a lly  lo n g e r th an  h is  o th e r  
c re a t io n s # (2 )  He u s u a lly  s ta r t©  them w ith  an i r r e le v a n t  
s u b je c t l i k e  w ine o r  lo v e ; (3 ) th e n  he passes to  h is  m ain them e, 
accum elating  a l l  th e  c o n v e n tio n a l v i r tu e s  to  h is  f r i e n d , ( k )
em ploying the t r a d i t io n a l  s im ile s  i#e# b ra v e  as th e  l io n ,  
generous as the  sea , s te a d fa s t  as th e  m ountain  e tc  e tc # , and 
in v e n t in g  new ones} g reen  as th e  fo r e - lo c k s ,  e lo q u e n t as th e  
sword in  b a t t le *
F o r th ese  poems, he chooses s p e c ia l t r a d i t io n a l  raetres(nam ely  
t a w i l  and K a m il) and fo r c e fu l  d ic t io n  v e ry  s im i la r  to  th a t  
o f  Ib n  H a n i# (5 ) Y e t in  s p ite  o f  ©11 these o b s tru c tio n s  w hich  
re p e l good ta s te  and n a tu ra l f e e l in g s ,  no one can read them 
w ith o u t seeing  t h a t ,  f o r  a l l  h is  fa ls e  s t y le ,  Ibn*Ammar had 
l a id  h is  f in g u re s  on msny a fa c t  and image n e v e r b e fo re  touched  
in  poetry# The p o e te  b e fo re  in  in  d e s c r ib in g  th e  sword, l ik e n
( 1 )  Supra p# /$•
(? )  Perhans th e  lo n g e s t o f  them a l l  i s  the one addressed to  
al-M u ta d id  when th e  p o e t was banished a t  Zaragoza# Ib n  
a l-A b b a r says th a t  i t  was in  more than  n in e ty  lin e s #  S ix ty -  
fo u r  l in e s  a re  l e f t  o f  t h is  poem# (No# 58 )
( 3 )  He does not in tro d u c e  h is  p an eg yric s  w ith  th e  d e s c r ip t io n  
o f  the t r a d i t io n a l  Journey l i k e  Ib n  Hant and Ib n  DarrdJ#
(U ) Here a re  some o f  h is  commonly used words:
♦ J *f J# J iS IjDUU • J4 • ( I
* J  \y Cr*
( 5 )  Ib n  Hani e l-A n d a lu s i,o n e  o f  th e  o u ts ta n d in g  p o e ts  d u rin g  
~ th e  Ummayyad Cordovan C a lip h a te  employed a ra c h a ic  and 
o b s o le te  words to the e x te n t  th a t he wss re g a rd ©d as th e  
head o f  a new school. A l - M a 'a r r l  commented on h is  p o e try  
saying  th a t  i t  was l i k e  a h a n d -m ill g r in d in g  horns#
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i t  to  th e  l ig h te n in g  and th e  s h o o tin g  s t 8 r .  I n  c o n t r a s t  to  
t h i s  he s a y s ,
" I n  w a r, y o u r  sword i s  an e lo q u e n t o r a t o r ,  more so th a n
Z iy e d , th e  pa lm  o f  y o u r hand i s  th e  p u l p i t  ( o f  t h i s  o r a t o r ) . ' 1 ''
*" h iis  he com bines a famous p ro v e rb  j t - * j  ^
and an in n o v a te d  im age.
No w onder th e s e  poems, more th a n  a l l  th e  o th e r  p ro d u c t io n s  
o f  th e  p o e t won th e  u n iv e r s a l a d m ira t io n  o f  th e  n e o - c ls s s ic a l  
c r i t i c s .
We s h o u ld  m e n tio n  h e re  t h a t  th e  r i t h a  , ( e le g y )  w h ic h  i s  
u s u a l ly  connected  w i th  th e  p a n e g y r ic (2 )  i s  n e i t h e r  fo u n d  i n  
h is  d iw a n  n o ^ re fe r re d  to  b y  h is  b io g ra p h e rs .  The re a so n  f o r  
t h i s  i s  n o t c le a r  a t  e l l .  I t  m ig h t be t h a t  h is  e l e g i#  a r e ^ t  
o r  th a t  he d id  n o t  compose any e l e g ie s . ( 3 )
— -----------------------------------------------------------------------------------------    . .......................... .......................... .......................... .......................... — — ■■ .  ,i . ■
( 1 )  Poem No. 3&.
( 2 )  They say ^ t h e  e le g y  i s  th e  p r a is e  o f
th e  dead. U s u a l ly  c o u r t  p o e ts  e x c e l le d  i n  th e  p a n e g y r ic s  
and th e  e le g y .
( 3 ) A lth o u g h  a t  the  d e a th  o f  a l - M u 'ta d id  he was n o t  i n  U e v i l le ,  
y e t  one w o u ld  e x p e c t o f  him  to  w r i t e  an e le g y  on  th e  
deceased k in g ,  a t  le a s t  to  p le a s e  a l-M u ’ ta m id .
WINS SONGS
Ib n 'A m m a r's  lo v e  o f  w in e , much to  th e  d is g u s t  o f  th e  
Q lfs q ih s ? k n e w  no "bounds* He s p e n t m ost o f  h is  le is u r e  h o u rs  
d r in k in g  w in e  in  th e  company o f  g o o d - lo o k in g  cup "bearers  —— 
u s u a l ly  ephebes*
. Wine songs a re  a c c o rd in g ly  num erous i n  h is  d iw an* They 
a re  u s u a l ly  s h o r t  poems f o r  w h ic h  he chooses l i g h t  m e tre s  and 
g e n t le  w ords and th e y  do n o t c o n ta in ,  e x c e p t r a r e ly  any  v e rb a l 
d e v ic e s .
When th e  w e a th e r  was f in e  and he f e a l t  l i k e  d r in k in g ,  he 
w ou ld  send one o f  th e s e  poems to  a f r ie n d  o r  a number o f  
f r ie n d s  i n v i t i n g  them f o r  a d r in k *  He was a boon-com p a n io n  o f  
a l-F a tJ i w i t h  whom he s p e n t one n ig h t  d r in k in g  t i l l  th e  day 
dawned, //hen one o f  h is  s la v e s  came to  re m in d  h im  t h a t  i t  was 
a lre a d y  m o rn in g  he sho u te d  a t  h im ,
,fV a n is h  fro m  my s ig h t* ' A l l  my tim e  was m o rn in g .
"Because I  was i n  th e  company o f ( t h e  sun* ) a l - F a t h ) ( l )
He a ls o  d ra n k  w i th  a l-R a s h ld  and l ik e n e d  h i s  p a la c e  to  
t h a t  o f  H sru n  a l-R a s h ld ,  S e v i l le  to  Baghdad, £tnd h is  s in g e r  
to  Is h s q  a l - ^ a w s i l l (  2 )* H is  boon-com p a n io n s  in c lu d e d  Ib n  
Zaydun (3 )  and many o th e r  fam ous p o e ts  l i k e  Ib n  Wahbun and Ib n
a l-Labbana#
He v e n e ra te d  w in e  and re g a rd e d  i t  as a b r id e  o f  n o b le  b i r t h  
who sh o u ld  n o t b e  wedded to  a mean man (U ) .  He re g a rd e d  i t  as 
a ts c a p e  from  th e  f r i v o l i t i e s  o f  v a in  m e n (5 ). He t o ld  a l -  
M u 'ta d id  to  c e le b ra te  h is  v i c t o r y  a g a in s t  th e  B e rb e rs  b y________
( 1 ) Poem No. 15*
(2 )  Foem No. L^t*
( 3) Poem No. 1*$.
(U ) Poem No. 61*
( 5 ) Poem No* 23*
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d r in k in g  wine. ( 1) He b o a s ts  t h s t  he was a w in e  d r in k e r  who 
a t  t im e s  drank th e  b lo o d  o f  M s  e n e m ie s .( 2 )
He draw s many o f  M s  im ages fro m  w in e . He l i k e n s
a p p le s  to  s o l id  w in e t 3) The sword o f  a l-M u * ta d id  b e n t  i n  h is  
hand in to x ic a te d  w i th  th e  b lo o d  o f  M s  e n e m ie s .(U ) The
e f f e c t  o f  a good poem resem b les  th e  e f f e c t  o f  a n c ie n t  w in i? ^  
Xn t h e  f i e l d  o f  b a t t l e ,  th e  f ig h t e r s  rese m b led  a company 
o f  wine d r i n k e r s ,  p a s s in g  ro u n d , n o t  th e  cu p s , b u t  d e a th , 
w M le  th e  swords t h a t  lo o k e d  l i k e  s t r in g s  p la y e d  to  them 
d e a d ly  m u s ic . (6 )  The p o e t t e l l s  us t h a t  he d ra n k  th e  
b i t t e r  cup o f  s e p a r a t i o n  u n t i l  he was in to x ic a te d  beyond 
re c o v e ry * (8 )
—  --------------------------------------------------------
\ —  : ^  ' . . 5.1 } PO M  No# °2 .
2) Poem No# 31#
3) Poem No# 20* 
k )  Poem No* 30.
5) Poem No# 61*.
6) Poem No# 57#
7) Poem No* 33.
6 ) H e re a re  some o f  the w o rds  we o f t e n  come a c ro ss  i n  h is
v e rs e s  *~
♦ • ^lo# * l&U# * J-*** * 0
t  # ~
• * 1 —* j l u  ♦ ♦ *Uc • ~ • < ^ 1  V
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T.OVB POKM3*
I b n ’ Amrrrar was e x t r a o r d in a r i l y  s e n s i t iv e  to  human b e a u ty *
I t  gave him th e  most profound p l e a s u r e  to  lo o k  a t  a b e a u t i f u l  
female o f  ephebe*( l )  But th e  e f f e c t  o f  b e a iity  on h im  wss 
s h o r t - l i v e d  because  o f  h is  l u s t f u l  tem peram ent* To him  
b e a u ty  was a ’ fe as t*  and not an id o l *
I n  h is  love  poems he sang o f  th e  ro s y  ch e e ks , th e
b e a u t i f u l  l a r g e  e ye s , th e  s o f t  fo r e lo e k s (  I \ * ) *  th e
p e a r l - l i k e  te e th ,  th e  s o f t  t h in  lo n g  f in g e r s ,  th e  t h in
w a is t ,  th e  h ig h  h ip s ,  th e  b ra n c h - l ik e  s ta tu r e  and th e  round
b re a s ts *  (2 )
The m a jo r i t y  o f  h is  c re a t io n s  e xp re ss  s e n s u a l lo v e .  I n  
o n ly  one o f  h is  e a r l i e r  poems( 3) do we sense th e  to u c h  o f  
re a l lo v e *  I n  th e  poem he speaks o f  th e  p a in s  o f  s e p a ra t io n ,  
o f  p a le n e s s ,  s le e p le s s n e s s  and te a rs *  T h e re  i s  a to u c h  o f  
m o s ta lg ia  in  th e  poem and lo n g in g  f o r  S e v i l l e ,  th e  home o f  
th e  b e lo v e d ( l* ) *  I n  t h i s  poem o f  tw e n ty - tw o  l i n e s  he re s p e c ts  
th e  w ord ^ ^  ( h e a r t )  i n  e ig h t  p la c e s .
(1 )  A lth o u g h  th e  lo v e  o f  ephebes was p r a c t ic e d  on a n a t io n a l  
s c a le ,  y e t  i t  was re g a rd e d  as a v ic e .  I b n ’ Ammar was
c r i t i c i s e d  f o r  i t *  In b  a l - B in n i  was c o m p e lle d  to  l i v e  i n  
d t 3g u i» e  f o r  h is  a d v e n tu re s  in  t h is  f i e l d *  I b n ’ Ammsr h im ­
s e l f  lam uoons a l-M u * ta m id  as a * lo v e r  o f  men* who pretends: 
to  lo v e  vomen. An e rro n e o u s  in t e r p e r a t io n  o f  one o f  Ib n *
%Tmar*3 l i n e s  m is le d  N yk.l(H .A *P *P *X X v i  ) to  b e l ie v e  t h a t  
th e  love  o f  ephebes d id  n o t  go beyond k is s in g  and embra­
cing* He th in k s  th a t  th e  r e la t io n  b e tw e e n  Ibn 'A m m gr and 
el-Mu*tamid was o f  t h a t  n a tu re .
(2 )  H ere a re  some o f  h is  f a v o u r i t e  w ords« 1
• 0— J \ y j \ z *  J * *  ♦ jli* • 4iJL, (I
♦ j>hJ ♦  ^hs • r  I— ♦__ 4_) Mi ♦ SJL>- Cr*
• * tAlw  ♦ • JJdhU- ♦ J h y  * C5-
• J ju* • j^ JU- • a; • ( j
♦ ij~xp • v — j* -  * §kj» *
( 3) Poem No* 33*
(U ) T h is  su g g e s ts  th a t  th e  poem was in s p i r e d  b y  th e  p o e t’s 
lo v e  o f  a l—&u* ta m id .
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I n  one o f  h is  s in g le  l i n e s ( l ) h e  t e l l s  h is  "beloved t h s t ,
i f  he c o n s id e rs  th e  p o e t 's  lo v e  as a s in ,  th a n  th e  lo v e r  w i l l  
n o t re p e n t*
I n  a n o th e r  l i n e ( 2 ) i n  w h ic h  he com bines p r a is e  w i t h  
^ h a z s l he says t h a t  th e  ju s t i c e  o f  h is  p a t r o n  sp re a d  th e  
sense o f  s e c u r i t y ,  th e  w o l f  made peace w i t h  th e  ■{ a z e l le .
The p o e t im p p re s  h is  b e lo v e d  n o t  t o  g e t  f r ig h te n e d  i f  a 
‘'w o l f ’ v i s i t e d  him*
He d e v o te s  one o f  h is  lo v e  poem s(3) to  th e  d e s c r ip t io n  
o f  a lo n g -n e c k e d  s la v e  o f  a l-M u ’ ta ra in  who was d re s s e d  i n  a 
c o a t o f  a rm our* He c o m p la in s  o f  th e  c r u e l t y  o f  t h i s  ephebe
( a s la v e  who i s  in  r e a l i t y  th e  m a s te r o f  us  a l l , ’ whose
h e a r t  i s  as h e rd  as h is  d re s s ,  and th e  p o e t  e xp re sse s  h is  
je a lo u s y  o f  t h e d a v e ’ s m a s te r  f o r  owning t h i s  t re a s u re *
I n  a n o th e r  poem(k)  he d e s c r ib e s  two J a h w a r id  b e a u t i f u l  
s la v e s  who accom panied h im ' one o f  h is  jo u rn e y s *  One had 
b la c k  h a i r  and th e  o th e r  g o ld e n  h a ir *  He p r e fe r r e d  th e  
fo rm e r  and co n ve rse d  w i th  h im  a l l  th e  way and commenorated 
th e  happy day w i t h  t h is  poem i n  w h ich  he e x p re s s e s  h is  
a d m ira t io n  f o r  b la c k  h a i r  and h is  in d i f f e r e n c e  to  g o ld e n  
h a ir *  He adds t h a t  th e  Banu Jahw ar(w ho had a lr e a d y  l o s t  t h e i r  
th ro n e )  were l i k e  th e  suns t h a t  s e t ,  le a v in g  b e h in d  them
ch a rm in g  c o lo u rs  on th e  w e s te rn  h o r iz o n *  He a s s e r ts  t h s t  he
won no fa v o u r  fro m  th e  b e a u t i f u l  s la v e  m xcep t s im p le  c o n v e r­
s a t io n *
Aa th e  p e o p le  a round him knew t h i s  weakness o f  Ib n *  Amman* s , 
th e y  used to  send t h e i r  p e t i t i o n s  t o  h im  w i th  good lo o k in g  
ephebes and he w o tild  g ra n t  w h a t th e y  d em ended*( 3) _
{ l } '  No* 7*
(2 )  No* o*
(3 )  No* 2U*
(U ) No* 71 .
( 5 )  See poem No* 26*
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The poems i n  w h ic h  th e  p o e t e xp re sse s  h is  lo v e  f o r  women 
a re  few i n  num ber and a re  l i f e l e s s *  I n  one o f  them he add resses  
a s la v e  g i r l  c a l le d  J — «.« , he s t a r t s  e v e ry  l i n e  w i t h  one o f  
l e t t e r s  th a t  make th e  name o f  th e  g i r l * 0 l )
Many o f  I h n ’ Ammar’ s im ages a re  draw n from  human b e a u ty *
A b e a u t i f u l  poem re se m b le s  a b e a u t i f u l  m a id e n , w i t h  lo n g  sw e e t- 
s m e l l in g  h a i r ,  b e a u t i f u l  l i p s  and a lo n g  neck w e a r in g  a neck­
la c e *  (2 )  F e a rs  rese m b le  b re a s ts  and a p p le s  lo o k  l i k e  cheeks*
The sun appears  and d is a p p e a rs  b e h in d  th e  c lo u d s  l i k e  a b e a u t i ­
f u l  s la v e  g i r l  v e i l i n g  end u n v e i l in g  b e fo re  p u rc h a s e rs *  (3 )
The ga rde n  i s  l i k e  a b e a u t i f u l  m a iden  d re s s e d  in  a c o lo u r f u l  
f r o c k  o f  ro se s  w i t h  a n e c k la c e  o f  d e w -d ro p s , o r  l i k e  a b e a u t i ­
f u l  ephebe v / i th  ro s y  cheeks and g re e n is h  f o r e - lo c k s * ( U) The 
v e rs e s  o f  a l-M u f ta s im  rese m b le  a n e c k la c e  o f  b r i g h t  p e a r ls  on 
th e  neck o f  a b r id e ( 5 )  A p p le s  re se m b le  th e  cheeks o f  an eohebe, 
and pom egranates th e  b re a s ts  o f  a m a id e n *(6 )
( 1 )  Poem No* 48*
A l-M u* ta m id  has 8 s im i la r  poem, th e  key  l e t t e r s  o f  w h ic h  
make th e  name o f  I ’ tim ad  ( h i s  w i f e ) *  See th e  D iw an o f  
a l-M u * ta m id  p * J \
2) Poem No* 18*
3^ Poem No* 28*
U) Poem No* 33*
5) Poem No* U6*
6) Poem No* 20*
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SATIR53
I b n ’ Ammar wee n o t e s s e n t ia l l y  a s a t i r i s t .  He la c k e d  th a t  
a t t i t u d e  o f  m ind w h ic h  c re a te d  a s a t i r i s t  o u t  o f  a p o e t l i k e  
Ib n  a l-R u m i i * e . , sarcasm . H is  s a t i r e s ,  th o u g h  fe w , were 
venomous and do n o t  w in  f o r  h im  th e  sym pathy and a d m ira t io n  
o f  h is  re a d e rs . He does n o t r e d ic u le  h is  v ic t im s  i n  th e  
p le a s a n t  m anner o f  Ib n  a l-^ u m i b u t  i n s u l t s  and th re a te n s  them 
w i th  d e s t r u c t io n  in  th e  m anner o f  a l-M u ta n a b b i.  I n  h is  
p a n e g y r ic s  addressed  to  a l-M u ’ ta d id  he in c lu d e s  th e  lam poon 
o f  th e  k in g 1© enem ies and d e s c r ib e s  them as h e 5 / le t ic 8 9 Jews 
and K h a r i j i t c s (  1) and e xp re sse s  h is  d e l ig h t  a t  t h e i r  d e fe a t  
and u rg e s  th e  k in g  to  d e s t ro y  t h e i r  re m n a n ts .
He a ls o  lam pooned th e  B a n u cAbd a l - A z iz  and th re a te n e d  them 
w i th  f i r e  and sword and in d u c e d  t h e i r  s u b je c ts ,  th e  V a le n c is n s ,  
to  r is e  a g a in s t  them and g e t r i d  o f  t h e i r  om inous re g im e .(2 )
He lam pooned th e  p e o p le  o f  Zaragoza( 3) who b la n e d  him  f o r  
h is  s e lf - in d u lg e n c e ;a n d  to ld  them th a t  he lo a th e d  them and 
so u g h t to  a v o id  t h e i r  company b y  r e s o r t in g  t o  w ine .
He s a t i r i z e d  h is  enem ies who worked f o r  h is  d o w n fa ll  and 
re v e a le d  t h e i r  d is h o n e s ty . ( h )
In  a poem o f  two l i n e s  he e x p re s s e s  h is  h a tre d  f o r  th e  
name o f  a l-A n & a lu e  because o f  th e  em pty t i t l e s  o f  Mu’ ta d id  
and H u ’ ta m id  w h ic h  rem inds him  o f  th e  c a t  t h a t  c o p ie s  th e  
l i o n . ( 5 )  I n  a n o th e r  c o u p le t  ( 6 ) he r i d i c u l e s  a bad s in g e r  who 
sang f o r  him  w h i le  he was d r in k in g  w ine  and t e l l s  h im  t h a t  
h is  bad s in g in g  i s  th e  th e  p ro c u re d  p u n is h m e n t i n f l i c t e d  upon
him  f o r  w in e - d r in k in g .
The m ost famous o f  a l l  Ib n *  Amnia r ’ s s a t i r e s ,  h o w e ve r, i s  
t h a t  w i th  w h ich  he addressed a l-M u ’ta m id  and to  w h ic h  re fe re n c e
had a lre a d y  been m ade .( ? )________________________ _ _________________ __
!1) Pomes N o b .  3 3 t2 2 ,3 0 .2) Poem No. 31*3) Poem No. 23*
U) Poems. Nos. 1 1 ,1 2 ,1 8 .
( 5 )  Poems No. 17.
( o ) Poems No* 52 .
( 7 )  Supra p . 3X»
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BOASTFUL VaRSBS ( FAX HR )
The D iw an o f  Ib n 'A ra n e r c o n te ln s  a few  in s ta n c e s  i n  w h ich  
th e  p o e t b o a s ts  o f  h is  t a le n t s .  I n  one o f  h is  poems he s a y s ,N.
!*I am I b n ’ A»ai»r •' ho one can u n d e r ra te  me e x c e p t him  
who u n d e r ra te s  th e  and th e  moon*
" k y  tongue  and my i n t e l e c t  a re  th e  t r e a s u re s  o f  r a r e  
jem s* They a re  l i k e  th e  how and th e  s t r i n g  t h a t  send th e  
a r r o w ( th a t  does n o t  m is s  th e  ta r g e t )
f,I f  you f in d  me b e h in d  my e q u a ls ,  you sh o u ld  n o t wonder* 
The cream o f  bo oks  i s  a lw a ys  re s e rv e d  f o r  th e  l a s t  chap te r^?**
I n  th e  poem w h ic h  he a d d re s s e d  to  th e  V a le n c ia n s  i n c i t i n g  
them a g a in s t  th e  Banu cAbd a l - A z iz ( 2 )  he b o a s ts  o f  h im s e lf  as 
th e  b ra v e  w a r r io r  o f  th e  Banu Ammar, a man who com bines 
c r u e l t y  and le n ie n c y ,  who d o e s  n o t s le e p  even i f  th e  s ta r s  
d o , who had w o rn  th e  ga rm en ts  o f  g lo r y  s in c e  he was a b a b y , 
who som etim es d r in k s  w in e  and som etim es d r in k s  th e  b lo o d  
o f  h is  ememies* He t e l l s  them o p e n ly  t h a t  he d e s e rv e s  to  
r u le  them , more th a n  th e  Banu <ftbd a l - £ z iz *
. v > ..
On le a r n in g  th a t  th e  Zaragozans had c r i t i c i s e d  h im  f o r  
in d u lg in g  h im s e l f  i n  d r in k in g  w in e  and d e s c r ib in g  h im  as a 
v a in  man he asked them f
Who, b e s id e  m y s e lf ,  had hed p o w e r fu l a rm ie s  to  
th e  b a t t l e  f i e ld ?
H Who,, b e s id e  m y s e lf ,  had g iv e n  much t o  th e  p o o r  
and needy and was n o t s t in g y  w i t h  h is  mo*Bey?**( $)
( 1 ) Poem No* -.36*
( 2 ; S upra p . 31 .
( 3 ) Poem No* 23* Appar e n t l y  I b n ’ Ammar was as gene rous as
he c la im s  to  b e . Abu I s a  b* La b b u n , one o f  h is  p o w e r fu l 
f r ie n d s  says t h a t  h is  g e n e r o s i ty  re m in d s  h im  o f  H a tim * 
(S ee fo o tn o te  on poem No* 1 8 .)
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When he le a rn e d  th a t  some o f  th e  V u lu k  a l - T a w a if  had
#
s e n t t h e i r  a g e n ts  to  th e  L o rd  o f  Segura to  b u y  Ibn*Am m ar 
fro m  h im , th e  p o e t s a id ,
" I  f in d  m y s e lf  in  th e  m a rk e t exposed f o r  s a le  1
"B y  Ood, he who bu ys  me f o r  a l l  h is  money w i l l  n o t be 
th e  lo s e r .  rt
I n  many o f  h is  ik h w a n iy y a t  he b o a s ts  o f  h is  h o n e s ty ,  t r u t h ­
fu ln e s s ,  re a d in e s s  to  e x te n d  a hand o f  f r ie n d s h ip  even to  
u n g r a te fu l  p e o p le . ( O  I n  one o f  th e s e  poems he says to  
a l-M u * ta m id ,
* I f  I  f a i l  t o  th a n k  you w i th  a s in c e r e  h e a r t
rt May I  be d e p r iv e d  o f  my f a i t h  and n o b le  b i r t h .  w(2 )
I n  many o f  h is  p a n e g y r ic s  he b o a s ts  o f  th e  b e a u ty  o f  h is  
v e rs e s .
( 1 )  See, f o r  exam ple poem No. 18*
( 2 )  Poem No» 19*
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In s p i te  o f  h i s  r e s t le s s  d e s i r e  f o r  p o w e r, Ibn'Amnrsr 
co n t r iv ed  to  r e t a i n  a n a tu r a l sw eetness i n  h is  d e a l in g s  
w i t h  h i s  fe llo w -m e n  which has l e f t  many happy m em ories* 
Unlike  h is  g r e a t  contemporary I h n  Zaydun rlid n o t w r i t e  
ir)p?0se* His messages to  h is  f r ie n d s  were w r i t t e n  i n  
v e r s e .  Hany o f  such poems w ere s u p e r f i c i a l  and w o r th le s s *
A few o f  them , how ever ©re f i r s t  c la s s  poems e s p e c ia l ly  
th ose  poems in  w h ic h  he exp resse d  h is  hope i n  th e  c o n t in u a ­
t i o n  o f  f r i e n d s h i p  as a s e c u r i t y  a g a in s t  enem ies ; o r  in  
which he apo log ized  to a f r ie n d  f o r  an a c tu a l  o r  a l le g e d  
m is ta k e ,  o r  i n  w h ic h  he e xp re sse d  h is  g r a t i t u d e  f o r  a 
favo u r  extended to  him * ( 1 )
Sometimes he w r i t e s  f i r s t ,  som etim es h is  poems a re  
r e p l ie s  to  o th e r  poems w h ich  he had re c e iv e d .  On such 
an o c c a s io n  he has no o p t io n  8 h o u t h is  m e tre  and h i s  rhymes* 
H is  r e p ly  s h o u ld  he made i n  th e  same m e tre  and rhym e. I t  
was h is  custom to  p r a is e  th e  poem to  w h ic h  he was r e p ly in g ,  
p re te n d in g  t h a t  i t  wss l i k e  a g e rd e n , a b e a u t i f u l  ephebe o r  
m a id e n , a n c ie n t  w in e ,  s ta rs ^ m a g ic ,  a n e c k la c e  o f  p re c io u s  
jem s o r  p e rfu m e .
*  L i t e r a l l y  t  b r o t h e r l y  poems.
( 1 )  Here a re  some o f  h is  common w o rd s :
• f  I • l i i l  * j I 0
• JLA* ♦ J-JS • * J y i *
• J J  „ •
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The them es o f  th e se  poems v a ry  from  e s im p le  i n v i t a t i o n  
to  d r in k  to  © c o m b in a tio n  o f  s e n t im e n ts .  He a p o lo g iz e d , 
o f fe r e d  th a n k s , re p ro a c h e d , p ra is e d  o r ( l ) a s k e d  f o r  © fa v o u r  
i n  th e s e  poems. The m ost p o p u la r  o f  the se  poems i s  the  h a - 
poem w h ic h  he s e n t from  h is  p r is o n  i n  S e v i l l e  i n  w h ic h  he 
combined apology w ith  hope and p r a is e  o f  a l-M u * ta m id  and th e  
la m p o o n in g  o f  h is  own enem ies. H is  s t y le  end m ean ing  i n  t h is  
poem reached a h ig h  le v e l  o f  e x c e l le n e e .  Nowhere e ls e  had 
he e x h ib i te d  t h i s  de g re e  o f  c ra f ts m a n s h ip .
L is a n  © l-B In  b .  A l-J £ h a tib  who read  t h i s  poem m ore th a n  
t h r e e  c e n t u r i e s  l a t e r  exp re sse d  a s to n is h m e n t a t  th e  f a i l u r e  
o f  t h is  poem to  secu re  fo rg iv e n e s s  f o r  th e  p o e t  and b lam ed 
©1-Mu’ ta m id  f o r  h is  c r u e l t y . ^ 2) A s im i la r  rem a rk  was made
by Abu B a k r b .  °Atiyah .( 3)
( 1 )  A lth o u g h  some o f  th e s e  poems c o n ta in e d  p r a is e  we c o u ld  
n o t in c lu d e  them among t h i s  p a n e g y r ic s ,b e c a u s e  th e y  d o n o t 
resem b le  th e  t r a d i t i o n a l  p a n e g y r ic  (& ad h ) i n  fo rm  and 
s p i r i t .  They w ere f r e e  from  t h a t  sense o f  v e n e ra t io n  
w i t h  w h ich  th e  p o e t re g a rd e d  a l-M u ’ ta d id .  The p o e t i n  
th e s e  poems i s  a d d re s s in g  e q u a ly  r a th e r  th a n  s u p e r io r s .
( 2 )  A ’ m al ©1 A *lam  p . |6 ^ ,
( 3) ' o / .
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NATURE IN  TBWl ^M A R t 3 POETRY.
I b n t Ammar> we a re  t o ld ,  lo v e d  to  s t r o l l  a lo n g  th e  banks 
o f  lu a d A lq u iv i r  and s >en& lo n g  h o u r  i n  th e  S i l v e r  Meadow*
B u t he did  n o t im p e l a te  h is  p e r s o n a l i t y  a t  th e  s h r in e  
o f  n a tu re #  H is  a p p r e c ia t io n  was m a in ly  senstta&  and a e s th e t ic ,  
s e rv in g  to  s u p p ly  th e  p o e t w i t h  some o f  th e  f a n c i f u l  
m a te r ia l  o f  M s  a r t ,  f o r  use i n  th e  more b u o y a n t moments o f  
h is  muse* He lo v e d  to  d r in k  w in e  w h ile  s u rro u n d e d  b y  b e a u t i ­
f u l  n a tu r a l  sce n e ry *
HeOdoes n o t d e v o te  any co m p le te  poem to  t h e  d e s c r ip t io n  o f  
a n a tu r a l  scene ; b u t  we seldom  f in d  a poem i n  h is  d iw a n  w h ic h  
i s  d e v o id  o f  imaged draw n fro m  n a tu re *  He fe e ls  g r a t i t u d e  
c re e p in g  in s id e  him  l i k e  w a te r  i n  th e  g re e n  b ra n c h . ( 1 )  The 
The w ra th  o f  s l-M u ’ ta m id  b lo w s  on Mm l i k e  n o t  w in d s , b u t  
he c r ie s  T,how w o n d e r fu l i s  t h i s  s o f t  b re a th .*  A f r i e n d l y  
s m ile  fro m  a l-& u *  te s im  i s  l i k e  a c lo u d  t h a t  p o u rs  r a in  i n  
th e  t im e  o f  d ro u g h t*  ( 2 )  G r a t i tu d e  re se m b le s  a g a rd e n  adorned 
w i t h  th e  f lo w e rs  o f  f r ie n d s M p .  ( 3) K in d  w ords re se m b le  th e  
w h is p e r in g  b re a th .  ^6) a l-M u * ta d id * s  h o rse m e n t lo o k  l i k e  a 
n e c k la c e  o f  p e a r ls  rou nd  th e  neck o f  th e  m o u n ta in . ( 5 )a  fa v o u r  
e x te nd ed  b y  © l-M u 'ta d id  to  th e  p o e t ,  re se m b le s  th e  d e w -d ro p s  
on th e  h e ta ls  o f  th e  ro s e .(6 )T h e  heads o f  th e  enem ies o f  
a l - t f t t * t a d ld  on th e  k in g 1a la n c e  resem b le  f r u i t s  on b r a n c h . (7 )
( 1 )  Poem No* 3*
( 2 } Poem No* 6*
( 3 ) Poem No* 18*
( h )  Poem No* 19*
( 5 )  Poem No* 22.
( 6 )  Poem No* 22*
( 7 ;  Poem No. 33*
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He b o rro w s  th e  names o f  f lo w e rs  and f r u i t s  f o r  th e  
l im b s  o f  h is  b e lo v e d . Cheeks re se m b le  ro s e s  and a p p le s *  
b r e a s ts  resem b le  p o m e rra n a te s  and p lu m s , eyes re se m b le  
^ a r c i r s u s  e t c * . e t c *  ( 1 )
H ere and th e re  we f in d  in  th e  d iw a n  o f  I b n ’ Aznmar c m ore 
d e ta i le d  p i c t u r e * (£ )  H is  v i v i d  d e s c r ip t io n  o f  th e  m o u n ta in  
o f  Segura ' 3) t n  he i s  how ever, h is  g r e a te s t  a ch ie ve m e n t
in  t h i 3 f i e l d *  Ke says i n  t h i s  poem w h ic h  was a d d re ssed  to  
Ib n  Hasday:
’’H e lp  y o u r  f r ie n d  even w i th  a poem,
’’T h a t r e v iy a s  h is  s p i r i t  as th e  dew r e v iv e s  th e
s le e p y  f lo w e rs *
’’H is  r id in g  cam els had c a r r ie d  him  f a r ,  w here th e re  i s
no d e s e r t  n o r  sea.
’’A l l  h is  com panions had f a l l e n  down one b y  one : A s le e p  w i t h ­
o u t  s le e p : d ru n k  w i th  no w ine*
’’ A lo n g  m o u n ta in  p a th s  th a t  le d  to  a b a r re n  c r e s t  w h ic h  had 
seen no r a ih  b e fo re *
n A c r e s t  w h ic h  i s  v e ry  h ig h *  I t  re se m b le s  th e  la d d e r
w h ic h  th e  g e n i is  c lim b e d  to  re a c h  L y ra *
” A h o r r i f y in g  c r e s t  upon w h ic h  one can n o t  t r u s t  h is  
v is io n #  Even th e  f u l l  moon lo o k s  l i k e  a g h o s t*
” A c a s t le  i s  b u i l t  th e t fe t^ p o n ,n e ig h b o u r in g  th e  e a g le s  
and s ta r s *
”  A p o w e r fu l c a s t le ,  d re s s e d  in  a gown o f  d i g n i t y ,  w h ic h  
in s p i r e s  awe because o f  i t s  h e ig h t  and h a u g h tin e s s *
’’ I t s  hand g ra sp s  th e  r e in s  o f  th e  w in d  and d r iv e s  i t s  
h o rs e s  b e n e a th  i t *  » * * * * » ” _______________________________ ______
(W ) H ere a re  some o f  h is  p o p u la r  w o rds :
^  Ju • J  V  * S ** *
• I;%J * * t j j—*9 * IfmmJtO *
• lW  * * j —*** * <J*-
2) Poems Nos* 5 ^ ,5 8 ,2 8 *
3) Poem No* 29*
I • jS ^ tu  * J  L'«J * J ^ ,  «S ( J 
I* I* jk> I* I
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IBN’ AMMAR’ S POETRY AS A SOTO OS OF 
IN^HM ATIO N.
The h is t o r ia n  who s tu d ie s  th e  age o f  th e  IF u luk  e l -  
T e w a if  f in d s  some u s e fu l h in t s  i n  th e  p o e t r y  o f  Ib n * A m e r f
The p o e t ,  as we have Been, had c o n n e c t io n  w i t h  many o f  
th e  o u ts ta n d in g  f ig u r e s  o f  h is  age and a d d re sse d  s o re  o f  
h is  poems to  some o f  them. He m e n tio n s  a fe w  o f  h io  o u t­
s ta n d in g  a c q u a in ta n c e s  and f r ie n d s  b y  name, l i k e  a l - * u ’ te 4 id  
‘A bbad, h is  son a l - & u ’ ta m id  whom he c a l l s  a l-M u a y y a d , Vnhammad
9
and Abu’ l  Las im , He m e n tio n s  th e  l e t t e r ’ s w i fe  al-H uroaykiya, 
and h is  sons a l-R a s h id ,  a l - F a th  a l-M am un, and a l - l a d i .
O f th e  p e t t y  k in g a  he m e n tio n s  I b n cAbd a l - A z iz  t h e 'p a le ’
k in g  o f  V a le n c ia ,  Ib n  T a h ir  th e  ’ s a r c a s t ic  o m in o u s ’ k in g  o f
M u rc ia ,  th e  Banu Ja h w a r’ th e  s e t t in g  s u n s ',B s d is  o f  >r*anoda
’ th e  t h i r s t y  b i r d  w i t h  a b ro k e n  w in g ’ , Ib n  Is h a q  o f  Carmona
’ th e  le a d e r  o f  g a z e l le s  i n  th e  den o f  th e  l i o n ’ , a l - l u ’ ta s im
o f  A lm e r ia  and h is  f a t h e r  Ma n b ,  Sutnadih, O f th e  o th e r  o u t -% *
s ta n d in g  men he m e n tio n  A b u ' l  W a lid  ( b .  S a yd u n ), Abu’ l  Hasaifl 
( b .  I l y a s ) ,  Al)u J a fa r  b .  J u r j  and Adud a l-D a w la .
O f th e  c a p i t a ls  o f  th e  M u lu k  a l - T a w a if  he m e n tio n s  S e v i l l e  
(H im s ) ,  A lm e r ia ,  C arm ona,( O s i l v e s ,  Q ranada , V a le n c ia ,  O liv e s
and S egura , Re a ls o  m e n tio n s  Yawm in’ th e  m o th e r o f  a l l  
v i l l a g e s ’ ( 2 ) fro m  w h ic h  th e  Banu Abbad em egra ted  to  S e v i l l e ,
( 1 ) I b n ’ Ammsr’ s l i n e s  oiru Carmona were quo ted  by  Y aqu t in  
Mu jano a l-B u ld£ h (Q A M U H a J a lth o u g h  w ro n g ly  a t t r ib u e d
to  Ib n  S e ra ,
( 2 )  Subsequent h is t o r ia n s  q u o te d  Ib n 'A n in a r ’ s l i n e  w h ic h  
c o n ta in e d  the^naroe o f  th e  v i l l a g e  when th e y  spoke o f  
th e  o r i g i n  o f  ABanu cAbbod.
( 3 )  F o r f u l l  d e t a i l s  see th e  in d e x  o f  p ro p e r  names.
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Prom th e  p o e t r y  o f  Ibn^Am m ar one may le a r n  a l i t t l e  
ab ou t th e  s o c ie ty  i n  M u s lim  S p a in  in  th e  5 th  ce n tu ry #
P e o p le  used to  send  r i c h  p re s e n ts  to  t h e i r  k in g s  on f e s t iv e  
o cca s io n s#  P r is io n e r s  were a llo w e d  to  c o rre s p o n d  w i t h  
t h e i r  f r ie n d s #  M u s ic , s in g in g ,  d a n c in g  and w in e  d r in k in g  
was p r a c t ic e d  p u b l i c l y  i n  th e  s o u th e rn  p a r t s  o f  M u s lim  
S p a in  w h i le  i n  th e  a reas  w h ich  b o rd e re d  th e  C h r is t ia n s ,  
p e o p le  shunned th e se  lu x u r ie s  and were r e l ig io u s  and to u g h  
and w ere a lw ays on th e  a l e r t .  They d id  n o t  t o le r a t e  any 
s o r t  o f  im p ie ty  and s o f tn e s s . ( 1 )
P re s e n ts  and p e t i t i o n s  were s e n t  w i th  good lo o k in g  you ths#
The m ost p o p u la r  k in d s  o f  p re s e n ts  were w in e ,  f lo w e r s  and 
f ru its #  The A n d a lu s ia n s  w ere n o t  ashamed o f  p r a c t is in g  a l l  
k in d s  o f  p ro fe s s io n s  and tra d e s #  No one lo o k e d  down upon 
a n o th e r  on a c c o u n t o f  h is  tra d e #  Y a h ia  th e  b u tc h e r  and Ib n  
J a n i ,  th e  d y e r ,  who w ere  b o th  p o e ts  w ere I b n 1 Ammar' 8 f r ie n d s #
Ib n *  Ammar has a ls o  re c o rd e d  i n  h is  p o e t r y  some o f  th e  im ­
p o r ta n t  e v e n ts  w h ic h  happened d u r in g  h is  l i f e - t i m e  l i k e  th e  
v i c t o r y  o f  a l-M u ’ ta d id  a g a in s t  th e  B e rb e r ,  h is  a c q u is i t io n  
o f  Carmona and th e  r e t ir e m e n t  o f  Ib n  T a h ir  to  V a le n c ia  a f t e r  
he s u rre n d e re d  h is  th ro n e  o f  M u rc ia  to  I b n ’ Ammar#
( i )  I b n ’ Ammar lo a th e d  th e m  and d e s c r ib e d  t h e i r  c o u n t r y  as 
f th e  la n d  o f  th e  a ^ j i m 1 o r  non-A rabs#  See poem No# S & .
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CHAPTER XV 
THE D I ’VAH OF IBWAlflflCR
We do n o t know w h e th e r Ibn 'A ram ar had c o l le c te d  a l l  h is  
poems i n  one vo lum e o r  no t#  Ib n  Bassam and Ib n  a l - A b b a r 's  
s ta te m e n t t h a t  ibnVAniaar had d e s tro y e d  a l l  h is  p a n e g y r ic s  
w h ic h  were n o t add ressed  to  a l-M u ’ t a d id  as a to k e n  o f  g r a t ­
i t u d e  to  a l-M u 1ta m id ( 1) s u g g e s ts  t h a t  th o s e  poems were 
w r i t t e n  and p re s e rv e d  t i l l  th e y  were d e s t ro y e d .  T h is  a ls o  
s u g g e s ts  t h a t  o th e r  poems were w r i t t e n  and p re s e rv e d  b y  
th e  p o e t h im s e l f .  Ib n  a l-A b b a r  a ls o  t e l l s  us  t h a t  A bu ’ l  
T a h ir  a l-T a m lm i to o k  upon h im s e l f  to  c o l l e c t  th e  p o e t r y  o f  
I b n ’ AmmSr i n  one volum e and spa red  no e f f o r t  i n  t h i s  and 
fo u n d  t h a t  a l l  th e  p a n e g y r ic s  w h ic h  w ere addressed  to  o th e r  
men b e s id e  a l-M u ’ ta A ld  were c o m p le te ly  l o s t .  ( 2 )
A p p a re n t ly  I b n ’ Anmar b o rro w e d  th e  o ld  poems and adapted 
them to  sub seq u e n t o c c a s io n s . We f in d  one o f  h is  o ld  poems 
addressed  to  Ib n  Zgydun c o r ru p te d  a t  a l a t e r  d a te  and 
addressed  to  a l-M u * ta m id *  ( 3 )
A s im i la r  p r a c t ic e  was fo l lo w e d  b y  Ib n  Zaydun. He had 
em ployed a c e r t a in  e le g y  on th r e e  d i f f e r e n t  o c c a s io n s  a f t e r  
m ak ing  th e  n e c e s s a ry  changes, f o r  w h ic h  p r a c t ic e  he in c u r re d  
th e  m ockery o f  Ib n  Bassam who l i k e n s  th e  poem to  th e  g ra ve  
i n  w h ic h  many p e o p le  had been b u r ie d ,  q u o t in g  th e  s im i le  o f  
A bu ’ l^ A la  a l-M a ’ a r i j -
jX*? i kmzj--------------------------  —
( 1 ) Supra p . £ 7-  
( 2) a l - H u l l s  p .  95#
( 3 ; S e e ’poems Nos. 3#Uf 5#
{ k )  a l-D h a k h ira  I i  p .  369.
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K lta b  8l~ ^ h a k h jr a * h o w e ve r, we f in d  a lo n g  poem ( l )
addressed to  Ib n  Zaydun w h ic h  a p p a re n t ly  s u rv iv e d  th e  p o e t ’ s
d e s t r u c t io n  o f  some o f  h is  poems* And p ro b a b ly  escaped A bu ’ l
T a h ir  a l - f a i l r a i ,  f o r  he does n o t  r e f e r  to  i t  as an e x c e p t io n .
Ib n  a l-A b b a r  who read  th e  c o l le c t i o n  o f  A bu ’ l  T a h ir  e l-T a m im i*
fo u n d  two poems w h ic h  escaped A b u ’ l  j ja h i r ,  so he co p ie d  them 
i n  h is  copy o f  th e  c o l le c t i o n  o f  Abu’ l  T a h ir .  ( 2 )
Ib n  Bassam s e le c te d  a number o f  I b n ’ Ammsr’ s poems and  ^^  
gave them th e  t i t l e  o f  Nuk h b a t a l - I k h t l y a r  f i  A sh ’ a r  I b n ’ Ammar* 
A n o th e r  c o l le c t i o n  o f  th e  p o e t r y  o f  I b n ’ Ammer was made b y  Ib n  
B ashrun  a l-M a h d i e n t i t l e d  a l-M u k h ta r  m in  Sh’ l r  Ib n *  Ammar* ( 
A n o th e r c o l le c t i o n  w i t h  e x p la n a to ry  comments was co m p iled  b y  
Ib n  Qasim o f  & i lv e s ,  e n t i t l e d  P i wan Ib n *  Ammar* (5 )
cAbd a l-W a h id  t e l l s  us t h a t  when he w e n t to  a l-A n d a lu s ,  he 
fo u n d  th e  Pi'wan o f  I b n ’ Amrrar i n  w id e  c i r c u l a t i o n * ^ )  He does 
n o t  say t h a t  he saw t h is  copy o f  the  d iw a n , n e i t h e r  does he 
g iv e  th e  name o f  the  c o n p i le r  o f  t h is  copy .
Ib n  D ih y e h  who qu o te s  i n  h is  a n th o lo g y  o f  A n d a lu s ia n  
p o e t r y  a few  exam ples o f  I b n ’ Ammgr* s p o e t r y ,  t e l l s  us t h a t  
t h i s  p o e ts  v e rs e s  a re  numerous and re c o rd e d ( ^ ) 
and t h a t  he i s  o n ly  g iv in g  some o f  th e  c h o ic e  poem s.( 7 )
None o f  th e se  c o l le c t io n s ,  as f a r  as we can t e l l  i s  e x ta n t*
( 1 ) Poem No. 5U.
( 2 )  A 1 - H u l l  a f .  101+.
The 'poem s i n  q u e s t io n  a re  Nos. and 36.
( 3 )  a l - ^ u l l a  f .  98 .
( k )  a l-JCharTde f .  127.
( 5 )  a l - H u l la  f .  9U.
( 6 ) a l-M u ’ j i b  p . 111.
( 7 ) a l - M u t r lb  p . 161.
*
The appended c o l le c t io n  o f  I b n '  Amniar' s poems co m p rise s  
o v e r  s ix  hundred  l i n e s ,  i n  s e v e n ty - s ix  poems and fra g m e n t's  
v a r y in g  i n  ^ en^ ‘th betw een one l i n e  and s i x t y - f o u r  l i n e s .
They have been e x t r a c te d  from  a number o f  s o u rc e s , many o f  
w h ic h  a re  s t i l l  i n  m a n u s c r ip t  fo rm , e .g .  a l-D h a k h ire  p e r t  I I ,  
a l - H u l la  and a l- K h a r id a h .  C o n s e q u e n tly  a la r g e  p a r t  o f  Ib n  
f Ammar's p o e t r y  has b e e n , so f a r ,  o u t  o f  c i r c u la t i o n .
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